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Bosde sur des informotions, rassembldes por les seruices de lo Direction Gindrole de
l'Agriculture, dans le codre de l'opplicotion de lo politique agricole commune, lo publi-
cotion "Morchds Agricoles 
- 
Prix" contient des donnies concernont les prix fixds por
le Conseil ou por lo Commission et les prix constatds sur les diffCrents morchds de lo
Communautd.
Lo tobte des mati)res (poge 2) mentionne les produits troitis,
Apres une introduction par produit, des tobleaux donnent I'dvolution, pour une pd-
riode de plusieurs semoines et de plusieurs mois, des :
- 
montonts fixtis,
- 
prix de morchei (si possible),
- 
prdlbvements envers pays tiers,
- 
prix sur le marchti mondiol (si possible).
En outre, quelques grophiques ont dtd insdrds dons lo publicotion.
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REMARQTJE PREII!4INAIRE
Toutes les donn6es, reprlses dans cette publlcatlon (prlxl pr6lEvments, e.a.) peuvent etre consLderees come
definitlves, sous reserye toutefols des fautes d'Impresslon 6ventuelle6 ou des modiflcatlons, apportees uLt6rleurement
au donn€esr qu1 ont gervi de base pour Ie calcul des moyennes.
VORBEMERKUNG
AIIe In dlesm Heft aufgenomenen Angaben (Preise, Abachopfungen) kdnnen aIs endgultlg angesehen werden, jedoch unter
dm Vorbehalt eventueller Druckfehler und etwalgen nachtregllchen Anderungen derjenlgen Angaben, dle zur Berechnung von
Durchschnitten gedlent haben.
PRELII4INARY NOTE
The data contatned ln this publicatlon (prlces, Ievies, etc...) nay be regaraled as cleflnltlve, subject to any prlntlng
errors or to changes subsequently nade to the data used for calculatlng averages. The contlnental Practice of uslng
comas rather than aleclmal points has been followed throughout thls Dubllcatlon.
NOTA PRELIMINARE
Tutt1 1 datl rlpresl ln questa pubbllcazlone (prezzl, prellevi ed a1trl) possono esaere conslderat! come deflnltivl, con
rlserva tuttavla ad eventuall errorl dI stmpa o ad ulterlorl modlflche apportate aI datl che sono seryltI da base per
II calcolo delle medle.
OPMERXING VOORAF
AIIe In deze publtcatie opgenomen gegevens (prlJzen, hefflngen, e.d.) kunnen als deflnltlef worden besctrcuwd, onder
voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van wljzigingen dle achteraf werden aangebracht ln de grondgegevens, dle
als basls dienden voor de berekening van gslddelden.
INDLEDENDE BEMAERKNING
AIIe de I dette haefte opflrte anglvelser (prlser, lmportafglfter o.a,) kan betragtes som endetige, dog under forbehold
af eventuelle trykfejl og senere aendringer af de anglvelser, som har tjent tll beregning af gennssnlt.
VIANDE PORCINE
Eclalrciasements concernant les prlx de Ia vlande de porc (prlx flxes et prlx tle march6) et les pr6lEvments
a lrlnportatlon reprls dans cette publicat.ion
INTRODUCTION
11 a 6t€ pr6vu, par Ia vole du Reglenent n" 20/62/CEE d! 4,4.L962 (Journal Offlciel no 30 du 20.4.1952), que
l'Organlsatlon comune dles marches aeralt, dans le secteur de La vland,e de porc, Etablte graduel,l,eBent a partlr du
30 jutllet 1962 et que cette organlsation de marche comporteralt prlnclpalenent un reghe de pr6lBvenenta lntracomuau-
taLres et de prelBvmenta envers les pays tlers, ca]cules notilnent sur la bage des prix des c€reales fourragErea.
L'lnstauratlon, a trErtlr du ler Juillet L967, d'un reglre de prlx unlgue des cereales dans Ia Comlunaute a conilult a la
reallsatlon a cette date drun narche unlque dans Ie secteur de la vlanale de porc. 11 en est result6 Ia auppresBlon ales
pr6levments intracomumutalres.
L'adhesion du Dansark, de l'Irlande, ile Royarme-Uni est reglee par le tratt6 relatif a I'adheslon de nouveaw Etats
membres a Ia comunaut6 6cononlque europEeme et a Ia cmunaute europ6enne de lrEnergle atoElque, slgn6 le 22 Janvle,
1972 (J.O. dr 27.3.1972 
- 15e ann6e no L 73).
I. REGIME DES PRIX
A. Prix fix6s
EIII_99_ECC9 (RBglaent n' r2r/57/CEE et (CEE) n" 2759/'15 - Art. 4)
confomement a lrart. 4 du REgluent (cEE) no 2'759/75 du 29.10.1975 (Journal Officlel \o L282, lSeme anh6e, du
1.II.I975) portant organisation cormuune des marches dans le secteur de Ia viande de porc, le Consell, gtatuant
Bu! proposition de Ia comiaalon, flxe amuellement pour la com[unaut6 avant Ie ler aoot, un prix de base va1abl€
pour Ia canpagne de cormlercialisatlon qul Bult et gul dure du ler novembre au 3l octobre. Ce prLx de base e6t
flxe pour Les porcs abattus de }a qualite tlpe e un nlveau tel quril contrlbue a assurer Ia stabllisatlon deB cours
sur lee marches tout en nrentralnant pas Ia formatlon drexcedents gtructurela dans la Comunaut6.
EI!I_q:e91.u99 : (Reslstrent n' r2L/6'l/cEE et (cEE) no 2759/75 - Art. 12)
La ComLssion, aprEs coreultatlon du Comlte de gestlon, flxe trpur la CoEmunaut6 des prlx dr6c1use. Ces prix
d'6cluse aont flx6s E l'avance pour chaque trlnestre et sont vaLables a partir du ler novdlbre, du Ier fgvrler,
du ler mi et du ler aogt. Lora de leur ftxatlon, 1I est tenu conpte de la valeur de 1a quantltE dl'a11ments
n6cessaireg a Ia productlon d'un kg de vlande de IErc, crest-a-dlre de la valeur, sur Ie marche mondial, des
cer€ales fourrageres et de 1a val-eur des autres aLlments. Il est egalment tenu corpte des frals g6n6raux ile
proaluctlon et de comerclallsatlon.
U9g_uI9C_q:!g!eEyeE!!9! (Resle$ent no L2r/67/@E et (cEE) no 2759/'75 - Art. 4, par. 2 et Art. 5, par. 1)
Dans Ie cas o[ des meaures d'intenentlon sont d6cldees, u prlx ilrachat a lrlnteryentlon est flx6, qul, IEur
Ie porc abattu de Ia quallte type, ne treut Ctre sup6rleur e 92 t nI lnf6rLeur a 85 I tlu pflx ale base.
B. BL!bg_(t!.pe) (Resl@eat no L92/67/CEE et (cEE) no 276r/75 - Art. 2)
Le prix de base et le prlx drlnterventlon grappllquent a des porcs abattuB d'une guallte moyenne (qua11t6 type),
repregentatlve de lroffre et caract6rlaee par des prlx senslblment rapprochEs. A la quaut6 tlape r6pondent les
carcassea de porcs de 1a classe II de Ia grille communautalre de classflent des carcassea de Porcs d6temln6e
par Ie rEglement (cEE) no 2760/'15, e lrexclusion de celfes d'un polds lnferieur a 70 kilogrmes et de celles drun
polda 
€gal ou superleur a 160 kllogranhes.
II. REGIME DES CHANGES AVEC I;ES PAYS TIERS
EEclggegellc_t_IllEEgEge!1on : (REslement no r2t/57/cEE et (cEE) no
IIs sont flx6s a 1'avance pour chaque trlmeatre et sont appllcables
no 2759/'?5. En ce qui concerne Ie calcul des divers prelevments a
10 du Reglment (CEE) \o 2759/'?5.
2759/75 - Art. 8)
au produlta vlses a lrart. Ier du RBgl. (cEE)
lrhportation, 11 faut ge r6f6rer aw art. 9 et
Be9!1!_u!!9!9_l_lleIpgg!e!19! (Reslsnent no t2t/67/cBE et (cEE) \o 2759/1s - Art. rs)
Pour pemettre lrexportation des produits dans 1e secteur de la vlande porcine, sur Ia base des cours ou dea prlx
de ces prodults sur 1e march6 mondlal, Ia dlfference entre ces cours ou prix et Les prlx dans Ia Communaut6 peut
6tre couverte par une reatltugion a lrexportatlon. Cette restltution est la meme pour toute Ia Comnunaut6 et peut
atre differenclee selon Ies destlnatlons.
III. PRIX SUR LE MARCHE INTERTEUR
Pour 1'etablissment des prlx des porcs abattus, 11 a 6t6 arrCt6 Ia llste sulvante des march6s repr6aentatlfs r
(Reslsnent no 213/51/cEE - 2tt2/69 - 2090/70 - 224/'12 - 2708/72 - 2'162/'ts)
Belqique L'ensemble des marches sulvants 3 cenk, Lokeren, charlerol, Brugge, Herve et Anderlecht
Dansark Le centre ale cotatlon suivant 3 Copenhague
&-F. d'Al_lsnaqre L'ensmble des centres de cota- : B1elefeld, Brmen, DUsseldorf, Frankfurt,/Maln, Bannover, Hanburgtlons suivants Klel, Krefeld, Ma1nz, Milnchen, Milnster, NUrnberg, Oldenburg,Stuttgart
France Lrensmble des centres de cota- ; Rennes, Angers, caen, Lille, Paris, r,yon, Metz, Toulouse
tlons sulvants
Irlande L'ensquble des march6s suivants : Cavan, Rooskey, Lherick, Roscrea, Cork
Itatle Lrensemble des mrch6s sulvants 3 Mllano, Crsona, Mantova, Mod.ena, Pama, Regglo Eml11a
Macerata/Perugla
Luembourq L'ensemlcle des marches sulvants : Luxsnbourg, Esch
Pavs-Bas Lrensemble des centres de cota- : Arnhm, Boxtel, Oss, Cuyck a,/d Maastions suivants
Rovawe Un1 Le centre de cotatlon de ! scotland, Northern lreland, Wales and western England,Bletchley pour 1'ensembLe des Northern England, Eastern England.
reglons suivantes
SCHWEINEFLEISCH
Erleuterungen zu den nachstehend aufgefuhrten Prelsen fllr schwelneflelsch (festgesetzte Preise und Marktprelse) und
Abschdpfungen bei der Einftihr
EINLEITIJNG
In der Verordnung Nr. 20/62/WlG vom 4.4.1962 (Amtsblatt Nr. 30 vom 20.4.1962\ wurd.e bestlmt, dass dle gemetn8me
Marktorganlsationfur Schwelneflelsch ab 30. JulI 1952 schrlttrdeise errlchtet wlrd, und dass dle auf dlese We1se
errlchtete Marktorganlsatlon lm wesentlichen elne Regelung von Abschopfungen filr den warenverkehr zwlschen den
Mitglledstaaten und mit drltten Lendern umfassen wird, bel deren Berechnung lnsbesondere dle Futtergetreldeprelse
zugrunde gelegt werden.
Im zuge der El.nftlhrung elnheltllchter Getreldeprelse ln der cdelnschaft ab 1. Ju11 I967 wird zu dlesen zeltpunkt eln
g@einsiler Markt fur Schwelneflelsch hergesteLlt. Dmit entflelen dle lnnergmelnschaftllchen Abschtipfungen.
Der Beitrltt von Danenark, Irland und des Verelnlgten Konlgretches Ist In dm m 22. Januar 1972 unterzelchneten Vertrag
ilber den Beltritt neuer Mltglledlstaaten zur Europeischen Wlrtschaftgemelnschaft und zur Europeischen Atomgemeinschaft
geregelt worden (Amtsblatt vom 2'1.3.19'12 
- 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. PREISRE@I,UNG
A. Fesrgesetzte Pre1se
qEglgpEglC : (Verordnung Nr. l2r/67/Wc und (Ewc) Nr.2'159/75 - Art. 4)
G@ess ArtIkeI 4 der verordnung (Ewc) Nr. 2759/75 vom 29.I0.1975 (Amtsblatt vom 1.I1.1975, 18. .lahrgang Nr. L 282)
llber aue gmeinsme Marktorganlsation fUr schwelneflelsch setzt der Rat auf vorschlag der Komls5lon JHhrllch vor
dm I. August einen Grundprel8 festi der crundprels g1lt filr dle nachste verkaufssalson, dle von l. Novsber bls
31 Oktober 15uft, fur geschlachtete Schwelne elner Stildardqualttet, und zwar so, dasa er dazu beltregt, d.ie
Prelsstablllslerung auf den Merkten zu gewAhrleLsten, ohne zur Bildung struktureller UeberschUsse tn dler
G@elnschaf t zu filhren.
EllCSlIeSC-uBSepfSlE.e : (verordnung Ny. t2\/67/Ettc, und (Ewc) Nr. 2759/75 - Art. 12)
Dle Kormlsslon setzt nach Anh6mng des zustenallgen Vemaltungsausschusses ftlr alle Gemel,nschaft ElnBchleuaungsprelse
fest. Dle Elnschleusungsprelse werden fur jedes Vlerteljahr 1m voraus festgesetzt und geLten ab l. Novenber,
I. Februar, I. Mal und 1. August. Dle festsetzung erfolgt anhand des wertes der filr dle Erzeugung von I kg
Schweineflelsch erforderllchen Futtemenge, ausgedrtlckt In Weltrarktpreisen flrr Futtergetrelde und Futtemittel.
Ausserdd werden die allgsnelnen Erzeugungs- und vemrktungskoaten berilckslchtigt.
I!!CEy9!!19!gSeCE!gbeg9! : (Verordnung Nr. t2t/67/EWG, und (Ewc) Nr. 2759/75 - Art. 4, Abs. 2 und Art.s, Abs.l)
wenn es Interyentionsmaasnahmen gibt, uird ein aus da Grundprels abgeleiteter Intewentlonsprels festgesetzt.
Der Kaufprels fiir geschlachtete Schwelne der Standardqualltet darf dann nicht h6her als 92 v.H. und nlcht nledrlger
als 85 v.H. des crundpreises seln.
B. Quallt5t (standard) (Verordnung Nr. r92/61/Ewc und (Ewc) Nt. 276r/75 - Art. 2)
Der Grundprels und der Interyentlonapreis gelten filr geschlachtere Schwelne mlttlerer QuatltAt (standardqualltet),
dle fUr das Angebot representatlv lat und deren Kemzelchen darln besteht, dass dle Prelse nahe beielnander liegen.
Standardqualttet slnd Schwelnehelften, dle unter dle Hand.elsklasse II des tn der Verordnung (EwG) Nc. 2760/75
festgelegten gmeinschaftlichen Handelsklassenschemas filr Schwelnehtlften fallen, nit Auanahne derjenlgen mlt
elnm zweihAlftengewlcht von weniger als 70 oder mehr a1s 160 kg.
II. REGELUNG DES HANDELS MTT DRITTEN TAENDERN
ADCgb0p!-u!S9B-bE1-g9I-EtBf_Ebf 3 (verordnung Nr. r2L/67/E11c und (EWG) Nr. 2759/75 - Art. 8)
FUr dle ln Artikel I der verordnung (EHG) Nr. 2759/75 genannten Zol1lpsttionen wird vierteljahrlich im voraus
elne Absch6pfung festgesetzt. was dle Berechnung der elnzelnen Abschdpfungen betrifft, wlrd auf dle Artikel 9 und
I0 der Verordnung (Et{G) Nr. 2'159/75 hlngewlesen.
9
Ef9!el!C!:lC!_E91_g9E_ACgfShr (verordnuns Nr. 72L/67/EWG und (EwG) Nr. 2'159/75 - Art. 15)
Un dle Ausfuhr der Erzeugnlsse dleses Sektors auf der crundlage der Notlerungen oder Pre1ae zu enn6gllchen, die
auf dem Weltrarkt f{lr dlese Erzeugnlsse gelten, kan der Unterschled zwlschen dlesen Notlerungen oder PrelBen und
alen prelsen der cmelnschaft durch elne Erstattung bel der Ausfuhr ausgegllchen werden. DIe Erstattung l6t fur
dte gesamte cdnelnBchaft glelch und kann Je nach Bestlmung oaler Beatlmungsgeblet unterschledlich seln.
ITI.PREISE Al'F DEM TNI,AENDTSCHEN MARXT
DIe prelse fur geschlachtete Schwelne werden filr folgende reprHBentatlve Mgrkte feBtgeaetzt :
(verordnung Nr.2L3/6'1/EttG - 2tt2/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/75)
Belqien cesmtheit folgender Markte : cenk, Lokeren, Charlerol, Brugge, Herve und Anderlecht
D8nmrk Eolgendes Notlerungszentrw 3 KoPenhagen
B.R. DeutsqhlaDd cesethelt folgender : Bielefeld, Bremen, Dtlsseldorf, Frankfurt/l,1atn, Ilamburg, Eannover,Notierunsazentien StitlrXl[t.rd,Mainz,t'lunchen,Munster,Nurnbers,oldenbers,
Franlrelc! cesmthelt folgender s Remes, Angers, Caen, L111e, Parls, Lyon, Metz, Toulouse
Notterungszentien
frlanal cesmthelt folgender Mtrkte s cavan, R@skey, Lherlck, Roscrea, Cork
Italien cesmthelt folgendler Merkte 3 Mllano, Cremona, !,rantova, Modlena, Pama, ReggLo EnIIla,
Macerata,/Perugla
Luemburq Gesmthelt folgender MErkte ! Lu@burg, EBch
Nlederlande Geailntheit folgender : Arnhm, Boxtel, Oss, Cuyck a,/d Maas
Notterungsz entien
Verelnlqtes Konlqre1ch Das Notlerungszentrumt Scotland, Northern lreland, Wales and Western England, Northern
------------ Bletchley fur dle Gesuthelt England, Eastern England.
folgender Reglonen
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PIGMEAT
Explanatory note on the Pigmeat Prlces (flxed prlces and market prlces) and lmport levLes shown in this
publlcatlon
INTRODUeTION
Regulatlon No 20 of 4.4.L962 (officiaL Journal No 30, 20.4.1952) provlded that the comon organlzatlon of the mrket ln
pigmeat thould be e8tablisheal progresslvely frm 30 July 1962 and that the naln feature of the mrket organizatton would
be a system of lntra-comunlty levles and levles on tEports fron thlrd countries. These IevLes wouLd be calculated wlth
partlcular reference to feed graln prlceB.
The lntroduction of a slngle prlce system for cereals in the Cmunlty on I July 1967 leil to the creatlon of a slngle
market for plgmeat at the sme tine. This resulted In the abolltlon of lntra-Comunlty levLes.
The accesslon of Demark, Ireland and the Uniteal Klngdon is regulated by the treaty relative to the accesalon of the
new Mslber stateB to the European EconoBlc Comunlty antl to the European comunlty of Atomlc Energy, slgnedl on 22 January
L9'?2 (O.J. of 27.3.1972, rsth year No I, 73).
I. PRICES
A. Flxed prlces
EeClg_pElqg (Regulatlon No rZt/67/EEc and (EEC) No 2759/75 - Arricle 4)
Article 4 of Regulatlon (EEC) No 2759/75 of 29.10.1975 (Offlclal Journal No L 282, 1.1I.1975)on the comon
organizatlon of the narket ln pigEeat, stlpulateB that the Councit, actlng on a propoeal fr@ the Comisalon, nust
flx a baslc prlce for the Comunlty before I Auguat each year. ThIs prlce is valld for the followlng mrketlng
year rumlng from I Novetrber to 3l October. It ls flxed for standard quatlty pLg carcaaes at a 1ev61 which
contrlbutes towards stablllzlng mrket prlcea wlthout however leatling to the fomation of atructural aurplusea
wlthin the Comunlty.
El_ulg9:ge!C_pE19e9 (Resulation No L2t/67/EEc and (EEc) No 2'759/75 - ArticLe 12)
The ColEisslon fixes slulce-gate prlces for the Co@unity following consultation wlth the !!,anagement Comlttee.
fhese alulce-gate prlces are fLxed in advance for each quarter and are valld from I Novenber, I Fabruary, I May
and I August reslEctlvely. When the pricea are belng flxeil, the value of th€ quantlty of feedlng-stuffs required
for the production of one k11o9ra@e of plgneat Is taken Lnto account, i.e. the value of feed graln and other
feed,lng-stuffs on the world Darket. ceneral productlon and mrketing costs are also taken into conslderatlon.
IE!9ICC!9194 (Regulatlon No t2t/6't/EBc and (EEC) No 2759/75 - Article 4 (2) anal Artlcle 5 (r))
Where interyentlon m€aaures are to b€ taken, a buylng-In prlce for standard gualtty plg carcaBea Is fixad whlch
my not be nore than 92 I nor less than 85 E of the basLc prlce.
B. 
-(. u_gg4lg (Regulatlon No t92/67/wc and (EEC) No 275r/'75 - Art1cle 2)
The baslc prlce and th€ lntervention prlce apply to average guallty (stanalard gualit!) pig carcases whlch are
rePresentatlve of Bupply and which are characterLzed W the fact that thelr prices are very slsllar. Plg carcases
graded as Claas If on the Comunlty scale for grading pLg carcasea laiil clom by Regulatlon (EEC) No 2'760/75,
qcludLng carcaaes welghlng LeBB than 70 kllogrames and those welghlng 160 kilogra@es or more, correspond to the
standard quality.
II. TRADE WITH TERID COUNTRIES
IEpgE!_1eC_1gC (Regulatlon No r2L/67/EEc and (EEC) No 2759/75 - Article 8)
Theae are fixed ln advance for each quarter and apply to the products llsted In Artlcle I of Regulation (EEC)
No 2759/'75, Rules for calculatlng the varlous lmport levlo5 are contalned In Artlcle 9 and Artlcle I0 of Regulatlon
(EEc) No 2759/75.
ll
EIpgE!_E9!_u!q9 (Regulation No l2r/67/EEc and (EEC) No 2759/75 - Artlcle 15)
To enabte plgrmeat products to be qported on the basls of quotatlons or prices for these producta on the world
market, the dlfference between those quotatlons or prlces and prlces within the Comunity may be covered by an
export refund. Thls refund ls the sme for the whole Comunlty and may be varied accordlng to destlmtlon.
III. PRICES ON THX INTERNAI MARKET
The following llst of representatlve markets was dram up for the purpose of establlshlng prlces for plg carcaseg
(Regularlons Nos 2t3/57/EEC - 2tL2/69 - 2090/70 - 224/72 - 2108/72 - 2762/75\
Belglm The followtng group of markets : Genk, Lokeren, charlerol, Brugge' Herve and Anderlecht
Demark The followlng quotatlon centre 3 copenhagen
f.R. cemanv The followlng group of : B1elefeld, Brmen, Dusseldorf, Frankfurt/Maln, Hannover, KIel,quotatlon centres Krefelat, Mainz, Milnchen, Hanburg,MUnster, Nurnbergr OldenburgrStuttgart
France The followlng group of : Rennes, Angers, Caen, LIIle, Parla, Lyon, Metz, Toulousequotatlon centies
Ireland The followlng group of markets : cavan, Rooskey, Llnerlck, Roscrea, cork
ftalv The followlng group of markets : Mllano, Crmona, Mantova, I4odena, Pama, Regglo Em1l1a,
ttacerata/PerugLa
Luembourq The followlng group of markets : Luembourg, Esch
Netherlands The fotlowing group of 3 Arnhen, Boxtel, Oss, Cuyck a/d Maasquotatlon centres
Unlted Klnqdon The quotation centres of : Scotland, NortherU lreland, Wales anal Western Eng1and,Bletchley for the following Northern Eng1and, Eastern Englanal
group of regions
t2
CARNI SUINE
SPlegazloni relatlve at pTezzt delle carnl sulne che flgurano nella presente pubbllcazlone (prezzl flssati e prezzi dI
mercato) e sul prellevl allrlmportazlone
TNTRODUZIONE
Con il regoLamento \.20/62/CEE deL 4.4.L962 (Gazetta Ufflclale n. 30 del 20.4.1962\ C stato stablllto che
Ltorgantzzazlone comnune del mercatl neL settore ile1le carnl sulne aarebbe stata gradualmente istltulta a decorrere dal
30 luglio 1962 e che tale organlzzazlone dl mercato comporta prlnclpalmente un regl-me dl pretievi fra g11 Stat1 membrl
e nel confrontl de1 paesi terzi, calcolatl ln parttcolare sulla base del prezzl d,et cereali da foragglo.
Lrlnstaurazlone' a decorrere dal Io luglio 1957, dl un reglne d.! ptezzj. unlcl del cereall ne1la comunltl comporta Ia
realtzzaztone, alla steasa data, dl un mercato unico nel settore delle carnl su1ne, Dl conBeguenza sono venutl a cadere
1 prellevl lntracomunltarl.
Lradeslone delIa Danimarca, deIIrIrlanda e del Regno Unlto e dlsclpltnata dal trattato relatlvo alla adeslone del nuovi
stati mmbrl aIIa Comunlta economlca europea ed aIIa Comunlta europea aleIl'energla atomlca, flmato lL 22 gennaLo 19'12
(G.U. del 27.3.L972 - l5a annata n. L 73).
I. REGIME DEI PREZZI
A. Prezzi flssatl
EIg33g_g!_be9e r resotanento n. L2r/6'l/CEE e (CEE) n. 2759/75 - art. 4)
Confomsente all'articolo 4 del regotamento (CEE) n. 2759/'15 del 29.r0.I975 (cazzetta Uffictale del r.11.1975,
18" amo, n. L 282) che prevede un'organlzzazione conune dei mercatl nel settore deLle carnl sulne, il Consigllo
dellberando su proposta de11a Comlaaione, fissa ogni anno anterlomente a1 1o agosto, per 1I successlvo anno di
comerclalizzazione, che lnlzIa tl 10 novembre e temlna 11 3l ottobre, Dnptezzo base per la Comunita. Detto
prezzo vlene fissato per I sulnl macellatl dl qualite tlpo ad un llvello tale che contrlbulsca ad. agslcurare la
stabllizzazlone dei corai sui nercatl senza detemlnare al tmpo stesso la fomzlone dI eccedenze strutturall
ne1la Conunlta.
EECZZI_I$I!9 : ( resotamento n. t2r/67/CEE e (cEE) n. 2759/75 - art. 12)
La Comlssione sentito i1 parere del Comltato di gestlone, flssa 1 prezzl linlte. I prezzL llEite sono flssatl
1n anticlpo per ciascun trimestre ed entrano in appLicazlone a decorrere dal 1o novmbre, lo febbralo, lo Mgglo
e Io agosto. Nella determlnazione di talt prezzl vlene tenuto conto della guantita di cereali da foraggio
necessarla per la produzlone dL un K9 de carne sulna, ossla del valore del cereali ala foragglo al prezzl del
Eercato mondlale e del valore degl1 altrl foraggl. Inoltre sl tiene conto delle spese generall dI produzione e
dl comerclalj.zzazi.o0e.
U19CEE__dl1!!gEygE!9 ( resotamento i. t2t/67/cEB e (cEE) n. 2759/75 - art. 4, trEr. 2 e art. 5, par. t)
Ne1 caso che misure drlntervento slano declse e fissato ln ptezzo d'acqulsto allrlntervento, che, per 1 auinl
macellati della guallta tlpo, non pu6 essere superlore a 92 I ne lnferlore a 85 E de1 prezzo dl base.
B. oualtta (tipo) ( regolamento n. t92/67/cEE e (cEE) n.276L/'15 - art. 2)
IL prezzo di base e tl prezzo d'interyento si rlferlscono aI suini Mcellati di una guallta medla (guallta tlpo)
ritenuta rappresentatlva deLLrofferta e caratterizzata dal fatto che ! prezzl rlsuLtlno senstbllnente vicini.
AIla guallta tlpo corrlspondono 1e carcasae di sulno della classe II della tabella comunltarla d.1 cLasslflcazlone
deL[e carcasse dl aulno determlnata da1 regotahento (CEE) n. 2760/75 escluse quelle di peso inferiore a 70
chllograml e quelLe d.i peso uguale o superiore a 160 chilograml,
II. REG]ME DEGLI SCAI.{BI CON I PAESI TERZI
EI9I1eyl-eU:1Ep9I!e319!e 3 (resolanento n. t21/67/cEE e (cEE) n. 27s9/7s - art. 8)
Detto prellevo vleno flssato in anticipo per clascun trhestre per Ie vocl tarlffarle che figurano nel,IrarticoLo 1
deI regotamento <cEE) n.2759175.
Per 11 calcolo de1 varl pretievi allrlnportazlone sl rlnvia al Regolmento (CEE) n.2'159/75 - art. 9 e I0.
l3
BgCl!!C219!1_eM99p9I!eZ1gg9 ( rescLamento n. |2L/6UCEE e (CEE)n.2759/75 - art. 15)
per consentlre I'esportazione del prodottt nel settore della carne suina, In base aI corsi o aL Prezzt dl taII
proalottl pratlcatl sul mercato mondlale, Ia dlfferenza tra guestl corsi o prezzL e L prezzL nella Comunlta Pu6
essere coperta da una restituztone allresportazlone. Detta restituzione 0 Ia Eitessa lEr tutta Ia Comunlta. Eaaa
pua essere dlfferenzLata secondo le destlnazlonl.
II1. PREZZI SUL MERCATO INTERNO
per Ia determinazione d,a! prezzL del suinl mceltatl sono consialeratl rappreaentatlvl I seguentl Bercati
(resor.anento n.2L3/67/CEE - 2tr2/69 - 2090/70 - 224/'72 - 2708/72 - 2762/75)
Belqlo Lrin6lme del mercatl dt : cenk, Lokeren, Charlerol, Brugge, Herve e Anderlecht
E!@ I1 centro dI quotazlone d.I : K6benhavn
R.F. cermanla LtlnsLme del centrl di : Blelefeld, Brden, D{lsseldorf, Frankfurt,/Maln, HaEburg, Hannover,
quotazlone dI KleI, Krefeltl, Italaz, Munchen, Munster,Nurnberg, Oldenburg, Stuttgut
Francla Lrlnslae de1 centrl dl : Rennes, Anger, Caen, LIlIe, ParlsrLyon, Metz, Toulouae
quotazlone dl
Irlantla Lrtnstse del nercatl dl : Cavan, Rooskey, Llrerlck, Roscrea, Cork
Ital1a Lrinslme del mercatl dI : llllano, Cremona, Mantova, Modena, Pama, Reggio-hl1la, Macerata,/
Perugla
Lussemburqo L I lnalme del mercatl dI : Lumbourg, Esch
Paesl-Bassl Lrlnslme del centrl dl : Arnhen, Boxtel, oss, cuyck a,/d MaaB
quotazlone dli
Regno Unlto I1 centro di guotazlone dt : Scotland,Northern fleland, I{ales and Western England, Northern
BLetschLey per ['insieme England, Eastern England.
delle seguentl regionl
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VARKENSVLEES
Toelichtlng oP de In deze publicatle voorkomende prljzen voor varkensvlees (vaatgestelde prljzen en marktprljzen) en
Lnvoerhefflngen
INLEIDING
Bij verordenlng n.20/62/EEG van 4.4.1952 (Publlcatleblad nr. 30 dd. 20.4.1962) weral bepaa!.d, clat ale g@eenschappeluke
ordening van ale markten ln de sector varkensvlees met lngang van 30 JuIi 1962 geleialetljk tot stand zou rcrden gebracht
en dat deze marktordenlng hoofalzakeltJk een stelsel omvatte van heffingen (intraconmunautalre en tegenover derde tand6n),
d1e onder meer berekend werden op basls van de voedergraanprlJzen.
De invoerrng ln de GaeenschaP, per r jull 1957, van een uniforme prljsregellng voor granen bracht Eet zlch Eee, dat op
bedoelde datum ook een gmeenachappelijke mrkt in de aector varkensvlees tot stand werd gebracht. De intracomunau-
talre hefflngen kwanen daarEee te veryalIen.
De toetredlng van Denmarken, Ierland en het Verenlgd Koninkrljk, w€rd door het op 22 januarl 1972 onalertekende veralrag
betreffende de toetredlng van nleuwe Lld-staten tot de Europese ceneenschap en de EulolEae c@eenschap voor atoo6en6lgie
geregeld (P.B. dd. 27.3.t972, I5e Jaargang nr. L ?3).
1. PRIJSREGEIJING
A. Vastqeatelde Drlizen
PgElCpElig ! (verordenlng nr, L27/67/EEG en (EEG) N. 2759/75 - art. 4)
Overeenkomatlg art. 4 van Verordening (EEG) $. 2759/'tS van 29.10.1975 (publicatteblad van I.If.1975 lge Jaargang,fr, L 2821 houdende een geneenschappelijke ordening der markten ln de sector varkensvleesl stelts de Raad, op
vooratel van de comlssie, jaarluks v66r I augustus voor het daaropvolgend verk@pgeLzoen, datl@ptvan I novenber
tot 3I october voor de Gseenschap een baslsprljs vast v@r geslachte varkens van de standaaratkwalltelt en wel op
een zodanlg PeII, dat alaardoor wordt bijgedragen tot de stabillsatle van de mrktprijzen, zonder dat zulks leldt
tot het ontstaan van atructurele overschotten In de Geneengchap.
ElglCpEUZg! 3 (verordenlng N. rZt/67/EEG en (EEG) nr. 2759/75 - art. t2)
sLulsPruzen worden door de comlssle, na lngercnnen advles van het BeheerBc@Ite, voor elk kwartaaj. van tevoren
vastgeateld, en zijn van toepasslng Bet lngang van I novetrber, I februarL, I nel en I auguatus. BIJ ate vaatstel-
IIng ervan sordt rekenlng gehouden met de waarde van de hoeveelheld voeder, benotllgd voor de productle van I kg
varkenevlees, t.w. de waarale tegen weretdmarktprljzen van het voedergraan en de saarde van de andere voeder6.
Bovendien rcrdt rekening gehouden net de aLgmene productle- en comerclalisatl€koaten.
IggeEyCBllggelEegglC! : (Verordenlng rc, r2r/67/EEG en (EEG) nr. 2759/75 - art. 4, IEr. 2 en art. 5, par. r)
In geval van lnterv€ntlenaatregelen wordt een InterventLeprljs vastgeateld, afgeleld van de baslsprljs. In tut
geval mg de aankooPprlJe voor geslachte varkens van de gtandaardlkualltelt nLet meer bedragen dan 92 E en nlet
minder dan 85 t van de basi8prijs.
B. Kwautelt (standaard) (Verordening N. \92/67/EEG en (EEG) w.276L/75 - ut. 2)
De basl8prijs en de lnteilentleprljs hebben betrekklng op gest-achte varkena van genlddetale kwaliteit(standaardkwalltelt), dle representatlef is voor het aanbod en waaryan een kemerk 19, dat de pluzen mgenoeg
9e11jk zIJn. Tot de standaardkwalltelt behoren de geslachte varkens van klasse II van het In verordenlng (EEG)
tr. 2760/75 vaatgeatelde comunautaire Indellng8schffi, met uitzonderlng van de geslachte varkens met een gewlcht
van nlnder dan 70 kilogrm en dle met een gewlcht van 160 kl!.ogran en Eeer.
II. REGEI,ING VAN HET HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN
ge!!US9!_hU_1Ey99I i (verordening E. L2|/67/EEG en (EEG) nr.2759/'15 - art. 8)
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgeBteld voor de ln art. I van Verordantng (EEG) E. 2759/75 opgenmen
tarlef[Dsten. wat de berekening van de allverse invoerhefflngen betreft zi) vemezen mar veroldening (EEG)
n. 2759/75 art. 9 en I0.
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BCCIl!C!!9E-bU-91ty99I (verordening nr.12|/67/EEG en (EEG) nr.2759/75 - art' ls)
Om de uitvoer van de produkten tn de sektor varkensvlees, op basis van de noteringen of de prtjzen van deze pro-
dukten op de wereldmarkt mogelljk te maken, kan het verschll tussen deze noteringen of prljzen en de prljzen van
de cmeenschap overbrugd worden door een restitutle blj ultvoer dte perlodlek wordt vastgesteld. Deze restltutle
Is gelIjk voor de gehele cmeenschap en kan al naar gelang van de bestmlng gedlfferentleerd worden.
]II. PRTJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
Voor de vaststelling van de prljzen van geslachte varkens werden volgende rePresentatleve markten vastgesteld
(verordenlng nr. 2B/67/EEG'2112/69 - 2O9O/'10 - 224/'12 - 2'108/72 - 2762/'15)
Belqie De gezilenlljke markten van I Genk, Lokeren, Charlerol, Brugge, Herve en Anderlecht
Denmarken Het noterl,ngscentrm van : Kopenhagen
B.R. Du1tsland De gezmenlljke noterings- : Blelefeld, Brmen, Dilsseldorf, Erankfurt,/Maln, Hamburg, Ilannover,
centra van (ie1, Krefeld, Malnz, MUnchen, Munster, Ntlrnberg, Oldenburg,Stuttgart
Frankrlik De gezmenlljke noterlngs- 3 Rennes, Angers, Caen, Lille, Parls, Lyon, Metz, Toulouse
centra van
Iertand De gezmenlljke markten van : Cavan, Rooskey, Llmerlck' Roscrea' Cork
Ita11E De gezmenltjke markten van : M11ano, Crsona' Mantova, Modena, Parma, Reggio Eltrilla,Macerata/Perugia
Luemburq De gezmenlijke markten van : Luembourg, Esch
Nederland De gezilenlljke noterlngs- : Arnhm, Boxtel, oss, Cuyck a/d Maas
centra van
Vereniqd Konlnkrljk Het noterlngscentrum : Scotland, Northern lreland, Wales and Western EngLand, Northern
------------T-an sletchrey voor a1le England, Eastern England'
volgende gebleden
l6
SVINEKOD
Forkrarlnger tlr de nedenfor anf/rte prlser pa svlnekod (fastsatte prtser og mrkedspriser) og tmportafglfter.
TNDLEDNING
r forordnlng nr' 20/62/EoF af.4.4.!962 (De europrlskeFsLresska-bersTldende nr, 30 af 2o.4.Lgo2) er det bestemt, atden faIles markedsordning for svlnekc,d skal gememfdres gradvls fra 30. jull 1952, og at den stledes oprettede
markedsordnlng forst' og fr@st skurre @fatte et system af lmportafglfter for vareudveksrlngen rerren meallemtateme
og med tredjelade, som rser beregnes pa grudlag af priserne for fod.erkorn.
rndforslen fra 1' juII L957 af fc1les komprlser lnden for Farresskabet medforte, at der pa det ttatspunkt
opretted^s et enhedsmarked for svlnekOd. fremed bortfardt Ferresskabets lnterne lmportafglfter.
DMarks, rrleds og Det forenede Kongerlges tiltrxdelse er fastsat i traktaten om de nye medlersstaters
cLrtrederse af Det euotElske okonmlske Felresskab og af Det europelske Atomenergrf€rresskab udertegnet den 22.jmuar 1972 (EFT nr. L 73 af 2'1 .3.1972, 15. Ar.).
I. PRTSREGLER
A. Fastsatte Drlser
EgCICpflg 3 (Forordntng nr- L2L/67/E@F, og (EOF) nr. 2759/75 _ artlkel 4)
r henhold tll artlkel 4 I forordnlng (EoF) nr. 2759/75 af 29.10.1975 (De eurotrElske Ferresskabers Tlalende af1'1L']975, r8' argang nr. L 282) m den falres markedsordnlng for svinekod fastsetter Radet efter forslagfra Komlsslonen hvert et fa| t. august en baslspris for Eetresskabet, der gerder for den nBte sargssason,
som r6ber fra r' novernber tir 31. oktober. Denne baslsprls er fastsat for sragtede svln af stildardkvalltet
PE et BAdat nrveau, at den btatrager tll at slkre prlsstabirlserlngen p& mrkedeme uden at fore tlI dilnelse
af strukturelle overskud 1 Fallesskabet.
glSggpIlggr : (Forordning nr. L2L/67/EOF, og (EOF) nt. 2159/75 _ artlker 12)
Komlsslonen fastsatter slusePrlser for Fellesskabet efter hdrlng af den kmpetente fowaltnlngskonlt6.
srEeprlseme faatsettes forud for hvert kvartal og geltler fra 1. novenber, I. februar, r. mj og r. augBt.Fastsettelsen sker pA grudlag af vardten af den fodemsgde, der er nodvendlg til produktion af I kg
svlnekod, udtrykt t verdensmarkedsprtser for foderkom og andre foderstoffer. Desuden tagea der henslm tllde ahlndellge produktlons- 09 salgsoDkos tnlnger.
_I!!efC9E!19ECE9Ie!e!el$&ger 3 (porordnlns nr. L2L/67/EOF, og (ErF) nr. ztss/1sartlkel 5, stk. I) artikel 4, stk. 2 09
safreEt der er truffet besrutnlng om interventlonsforustartninger, fastsettes der en lntenentlonsprts afredt
af baslsprlsen. KObsPrisen for sragtede svln af stadardkvarltet ma sa tkke vere hojere end 92 E og ikkelavere end 85 E af baslsprlsen.
B. Kvalltet (standard) (Forordnlng nr. L92/67/E@F, og (E68,) at. 2761/75 _ arrlkel 2)
BaslsPrlsen og lnteryentlonsprlsen gerd,er for slagtede svln af nrddelkvalitet (standardkvautet), sm er
representatlve for tllbuddet, og for hvllke det er karakterlstlek, at priserne llgger tet op ad hrnaden.
stildardkvalltet vll slge svinekroplE, som falder uder handelsklasse II i Fallesskabets handelsklasseskemafor svinekroplE fastlagt I forordnlng (EoF) nr. 2760/:5, red mdtagelse af dem, som har en vEgt pe uder
70 kg eller I1g red elIer over 160 kg.
II. REGLER FOR SA.TIHANDELEN I.TED TREDJELAI{DE
IgpgE!e!S1!!9r : (Forordnlng nr. rZt/6.1/EAF, oq (EOF) nr. 27ss/75 _ artlker 8)
For de i artlkel r i forordnlng (EoF) \r. 2759/75 nsvnte tordposittoner fastsettes der forud for hvert kvartar
en lmportafglft. Hvad ilg&r beregnlngen af de enkelte importafglfter, henvlses tII artlkel 9 o9 I0 1forordnlng (EoF) nr. 2759/75.
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EksDortreatitutloner 3 (Forordnlng nt. L2L/67/E0F, og (E6P) at. 2759/75 - artikel 15)
For at mu1iggore uilforsel af produkter Inden for denne sektor pA grmdlag af de noteringer eller prlssr, der
gelaler pA verdensmrkedet for dtase produkter, kil forskellen nellm dlsse noterlnger eller Prlser og Prlserne
lnden for Eallesskabet ualligmes ved en eksportrestltutlon. Denne restltutlon er den sa.Irme for hele FaLlesskabet
og ku alifferentleres alt efter bestereIsessted.
III. PRISER PA HJEMME!'ARKEDET
prlaeme pg slagteals svin fastgattes for fglgende reprasentattve Earkeder (Fororalnlng nx- 2L3/67/EAF - 2LL2/69 -
2O9O/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/75't
Belqlen Alle folgende mrkeder 3 cenk, Lokeren, Charlerol, Brugge, Herve og Antlerledrt
Danmark Folgende noterlngscster 3 Kobenhah
Forbunalsrepubllkken AlIe folgenale : Blelefelal, Brenen-,- Diisseldlorf , Frankfut/Maln, Hmover, KIel, Barnburg
------E;tngscentre- Krefeld, Malnz, Miinchen, Mfinster, Niirnberg, oldenbug, Stuttgart
Frankrlg Alle folgenal€ : Rennea, Angers, Caen, Lllle, Parls, tyon, Metz, ToulouaG
noterlngscentre
Irland AIle fOtgende Erkeder : cavan, Rooakev, LtEerlck, Roscrea, cork
Itallen AlIe folgende Mrkeder s Mllmo, Cremona, Metova, Modena, Parm, Regglo EBlIla, Macerata./Perugla
Luxembouq AIIe folgenale mrkeder : LueEboug, Esch
Nederlandene Alle fOlgenile : Arnhen, Boxtel, oss, Cuyck a/d Maaa
noterlngscentre
Det forenede Konqerlge Bletchley 3 Scot1ed, Northern IreLeil, Wales ed Western England, Northern
-- 
noG;figsc€nter for alle Engled, Easten England.
folgende onrAdler
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I 25,16 27,\\ 28r31+ 28,46 29,32 26,O7 4,r8 22,4 2Lr5L 2212)
II. 7 ,96 6,?o 6r2 7,61 7,Or 8, rc 8,99 10r3, 12,29 t2t56 t2 r!2
20
f-* 
-"."-lI scsrrnerrcrsrs II prcm-ar II cmle sum II vlruansn-ers II svnexp I
1T
?7 .21
PRIX CONSTATES SUR LE TIARCHE INTERIEUR
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL I'IARKET
PREZZI CONSTATATI SUL I4ERCATO NAZIONALE
PRIJZEN IIAARGENOMEN OP DE EINNENLANDSE HARKT
PRISER KONSTATERET PE HJEMMEIiIARKEDET
VIANDE PORCINE
SCHhIEINEFLEISCH
PIGlIEAT
CARNE SUINA
VARKENSVLEES
SVINEKOD
Marches
ftlarkte
f,larkets
l'4ercat i
Ma rkt en
Markeder
Description
Beschrelbung
Description
Descriz ione
0nschrijving
BeskriveIse
L978
JAN IB MAR APN MAI flfi JIJL AUO SEP MT N0v DEC
ANDERLECHI Porcs c [asse rl
varkens
PAB
BFB,
100 k 6u2tg 5901 t2 5591 5218,9
o
- 
IiIARCHES) mAnrrsr
Por cs
c Lasse t
varKens
5!',fl
100 kt 7a64, 5941,5 6720$ 6fi2,8,
Porcs cLasse r
varkens '100 k( 6158, t 6151,8 5814,5 5r%,e
Porcs ctasse rrvarKens
BFTT
100 kr 6049A 5u5t6 5433, r ,r77,
Porcs ctasse III
varkens
3FR
100 k 56L3,9 543I I 491\.2 459Lt2
Porcs 
c [asse Iv
varKens
.EI' H
100 k fl22,9 519518 47tr, 4163,.
BELGIOUE - BELGIE
BR DEUTSCHLAND
KOBE NHAVN
svin Klasse E
PAB
DIC'I
100 k 1035r t046,L( o50r 8( 1027,',tr
Svin Ktasse I ilG1nn L 993'8r 1004,lC t@8r8( )85t70
Sv'in KLasse II Dla100 k 927,81 )18,1o 942t8 919r@
Svin Ktasse III U}iJt100 kt 88or8l 192. rO 895.& 372,00
Svin K Lasse IV DIG100 k 84,1 r l( lr7 
' 
I0 85r,& 327 t5O
6
11 FIARKTE
HandeIskIasse E '100 k +rL,r5 M6t\z &5tL(
Schreine
HandeIskIasse I
DH
100 k 42?t74 4L6Aa 394$
Schueine
HandeIskIasse II
Dfi
100 k( 398,0. 392,o5 3&t?A
schweine
HandeLskLasse III
DM
100 k 357,81 l( I t3g 336 A2
Schreine
Handetsktasse IV
uPl
100 kc 31? r2l J13,39 2gr,oo
0
8l'4ARCHES
Porcs classe E
PAB
I.F
'100 kr
Porcs ctasse I m1bo tr
Porcs ctasse II FF'100 kr 772,L l5L,O2 738,u 7c6,Lt
Porcs c[asse III l!'100 kr 74J,51 l22t05 708,89 676 tO.
Porcs cLasse IV
'r 00 kr
0
5 MARKETS
Pigs ctass E
PAB
IRL
cwt M,66. Mr4O4 ]9,483 9pt6o9
Pigs class I IRLcut 44,56. 44.404 19,483 9'609
Pigs cLass II IRLcEt 39,96t, 39t7J2 80r35 81,072
Pigs ctass III 1mcut 38,3q 38'073 I7'3& 78, r5r
Pigs class IV IRLcrt 38r24 38r073 I7 ,380 78, r51
* A patlr du mors de nars 1978 prrx cowiqu6s en lRI/lOOkg il lleu de IRL/cu'i
2t
DANI'IARK
\59,U
IRELAND
PRIX CONSTATES SUR LE IIARCHE INTERIEUR
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERML I4ARKET
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN IJAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE IIARKT
PRISER KONSTATERET PI HJEMMEI'IARKEDET
VIANDE PORCINE
SCHT'EINEFLEISCH
PI GlIEAT
CARNE SUINA
VARKENSVLEES
SVINE(OD
llarchds
tl&rkte
trla rk et s
tlercat i
tiarkt en
tlarkeder
Des cr ipt i on
Bes chrel bung
Description
Descri2 ione
omschrij vlng
Beskrivetse
1978
FEB IYTAR APR
30-5 6-t2 r3-19 ?0-26 zt-) 6-t2 r3-19 20-26 27-2 34 Ir}5 t7-23
BELGIOUE - BELGIE
DANMARK
BR DEUTSCHLAND
E A putir dr 27.2.78, prix co@ualqu6sen rnl/roo kg au lieu d,e rar/c[{r
ANDERLECHT Porcs c Lasse Ilvarlens
PAB
BT'R
100 kr 5989. ( 5940.0 5887 .0 585S. O q827 
-C 5781. O fi?5$_
37%p
qa20.( 5285.0 \264.O \2r2-O 5261.O
0
. 
TqARcHES
'tiaRKTEN
ctasse EYarlens 100 kg 6975,( 695tra 5935to 59z4ro 5go3 r c 67gLrO 6592,a 66)2to 5fi5$ i5/.t,o 6566,O
Porcs classe I
varkens 100 k1 6240t( 5t62ro 6L42.o 5114 t o 5062,a 5940tO t8r4.0 l53OrO S50ro E614-O i584,0 ,594,o
i::;:ns cr.asse rr BF'R100 kc ,932,( 5857,O ,u7,o )794rO 5710, o ,577,o 5407 tO sc47 t( *9ro 5185,o iI55r0 5t76.O
Porcs ctasse III
varlens
BFB
100 kr 55]8, ( fl63p 5425rO i380, o 5103 r 0 5L57 tO 4913,O 4580,0 4533ro 4593tO t5g3,0 4589to
Por cs
. ctasse lv
varxens
ll}'tt
100 k1 5255,( 5205tO 5180,0 i19l, o 5080ro 4930, o l?o5ro 4455t4 44orto 4163,0 1363,o 4390r0
K6BENHAVN
Svin Ktasse E
PA8
JKJt
100 kq
I
,o+r. oo[o+i. oc ,049.00 @9.@ 105?.@ 05?- oa 1017,o Inrr il 1fr I nrr 1022r0C ro22 r0
svin Klasse I .IJI{J(
't00 k r99.@ 999,U ocrl,@ ocrl.00 1015. @ ol5-(r 1015rO 999$( 999tq 99.00 ,8oroo g8oro0
svin Ktasse II 100 k( l3r@ 933, oC 94.1'@ 94f t@ g4g,@ 949tq g4gt@ 933,0c 933,O 933,m ,r3,oo 9r3,00
Svin Ktasse III DINIOO lrr E5r@ 885, oc 894.r0 894,@ 9@r@ 9O2tcf, 902,00 885,ff 885,q 886,00 ]65,@ 856 roo
Svin K lasse IV JJKJ(100 kt 52r@ 812r 0( 860, oo 860roo 868r@ 858, oc 158roo 852rfi 852rC 852,m 3ur0o 8l?r@
0
14 I{ARKTE
scnletne
Handetsktasse E
PAB
vfr
100 kt MLr& MLt@ 452ts 451t6 442t@ 439ts 423 r0( 4L2tc/. 4lo,oo 4@t@
Schreine
HandeIsktasse I
Df'l
100 k 411,0c 4l2r@ 422to. 42Lt0(. [13r@ 4O5r@ 394rtr 383,q 379rm 372rs
schyeine
BandeIskIasse II
Dtil
100 k 187, 15 J87,86 396r51 J96rol 388,7' lSoru 369'5c t5'l,7L 353,93 346A3 l35rS 339r14
s c hue ine
HandetskIasse III
Dt4
100 k l,4,oo 356r@ 155'0 394,& 3$r@ y7 tg 335,oc v4too P0r0o 3r2rm
HandeIskIasse IV 't00 k 3I0, OO l1o,0o 115, o( 317rff SUlr@ ]oElr@ 294'tr !84r@ 285,O0 a78r@
0
E IIARCHES
Porcs c lasse E
PAE
FE
100 k,
Porcs ctasse I FF100 kr
Porcs ctasse II EF100 kr 759, l8 155t25 75Lt25 742,63 740,38 740t25 74t,75 737,r ?29rL3 7r3,50 'o7 i5 ?00,38
Porcs ctasse III
!t'
100 kr 3I'@ lll t75 72lt)C 711, 38 12,1 711.63 7I2,@ 707,€;. 699,25 68i.25 76 163 57Lrro
Porcs ctasse IV ir100 kr
IRELAND
6
5 MARKETS
Pigs c[ass E
PAB
'%g 141360 44,24t Mt472 M,472 )7 r750' 88r818 89r7* \9,t12 9L$74 9pg)2 9r4tz pr610
Pigs cLass I Yrc A,360 44,24t 44r47 44,472 J7,7594 88.818 891752 19,972 9L'o74 9p912 9r4L2 Pr53o
Pigs cIass II Y*g )g, 688 39,57 39,8@ 3g,800 l8,5i,1a 79.5X 81,o7o 3L!.252 81,Ol2 81,43e 8o,8lo i1,028
Pigs class III tn}rc,, 
,kA )8,028 37,9r( 38r t4o 38,14O
'5. llos 76Jfi 78,242 16,424 78!.2o4 78t.2o4 77 rgv 18!.2oz
Pigs ctass IV
'Y+g |8,028 37,9t( 38, r4O 18,l4o 5,13d 76,3Y. 781242 181424 78,2o4 78'2o4 77rg@ 181.202
,,
PRIX CONSTATES SUR LE [lARCHE INTERIEUR
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN IIARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL I4ARKET
PREZZI CONSTATATI SUL IqERCATO NAZIONALE
PRIJZEN IJAARGENoI'IEN 0P DE BINNENLANDSE IIARKT
PRISER KONSTATERET PE HJEMMEIIARKEDET
VIANDE PORCINE
SCHUEINEFLEISCH
PI6'IEAT
CARNE SUINA
VARKENSVLEES
SVI NEKOD
l\llarches
IlBrkte
Ha rket s
I'lercati
l'larkten
Pla rk ede r
Description
Beschrelbung
Descript ion
Descrizione
0nschrijving
Beskrivetse
t978
JAN FEB ].IAR I A.M I4AI JIJN JIJL AI'G SEP @T NOV DEE
7
IYIERCAT I
Suini cl,asse I
PAB
tIT
'r 00 kc o o o o
Sulni cIasse II LIT100 kc 140470 34813 L26684 u,2264
Suini cIasse III LIT100 kr o o o o
I TAL IA
LUXEMBOURG
NEDERLAND
UNITED KINGDOII
0
2II]ARCHES
Porcs ctasse E
PAB
LF?
100 kc 7277 t6 tt87 J 7030r2 ;61312
Porcs cLasse I
LIIR
10b rc 71.}4r 1 lqg12 6935,L i488,8
Porcs ctasse II
LITi
100 kc 5839A 57 3L,4 5603,7 ;Lr6,7
Porcs cLasse III
LFR
100 kc 6556tt 5J7 6,9 6243t3 )&7A
Porcs ctasse IV
I,ER
100 kc
0
1 14ARKTEN
Varkens ktasse E
PAB
HI{L
100 ks 401, \98,4 383 r 89 \67 160
varkens kIasse I HTT,100 k9 193 I83, g6 369rfi 147 169
Varkens kIasse II H!I,100 kg 385r] 75,86 351,53 \45tL6
Varkens kLasse III fiI,i00 ks 171 r 8: rcztq 347 t?L B4,37
Varkens kIasse Iv AIT,100 kc l50,2: 50r15 335,L4 ,25168
0
5 REGIONS
Pigs cIass E
PAB
UKL
100 ks
Prgs ctass I IJKL100 ks 8,031 78r25) 79$91 to$46
Pigs cIass II
UKL
100 kg 4r6f3 '5, o15 '6 A34 7 t3r6
Pigs cIass III
uo,
100 k9
lrrJ2 lot!67 7rr68r JO,33f
Pigs ctass IV IJI\],
100 ks 57 143 36$6L 58r230 9r545
23
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREISE FESTGESTELLT AUF DEIq INLAENOISCHEN I'4ARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL I4ARKET
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN IIAARGENOITEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
PRISER KONSTATERET PE HJEMMEMARKEDET
VIANDE PORCINE
SCHlJEINEFLEISCH
P I GI'IEAT
CARNE SUINA
VARKENSVLEES
SVINEKOD
Marchds
r'larkte
lvlarkets
llercat i
I,larkten
Ivlarkeder
Description
Beschreibung
Descript ion
Desc|izione
0mschrijving
Beskrivetse
1978
TEts N,IAR APR
lo-5 6-t2 13-19 20-26 n-5 6-12 rl-19 20-26 27-2 34 10-15 | 17-23
7
IVIERCAT I
Suini ctasse I
PAB
LTT
100 ks
Suini cIasse II IIT100 ks 387r4 37514 135700 308e9 125443 t268€6 12?800 126629 t2rl5',l t2L857 LLg529 t2237L
Suini cIasse III L]E'100 kq
LUXEMBOURG
NEDERLAND
UNITED KINGDOII
6
2 T{ARCHES
Porcs ctasse E
PAB
Lrx
1oLr ke 2O5tO 195,O 7190, O 185,0 '120,0 lol2r5 ?0,50,0 ?0r0rr 6tl67 t 5840ro i662,, i427 t'
Porcs ctasse I
LI'B i
roo rol 050,0
'O42t5 7O40, O lcl0r0 o30r 0 6967 t5 6%5rc 6930, 6760 I 6707 t5 5127,5 i3o2t5
Porcs cIasse II LFR.100 kt ;732,5 725tO 6725rO 314215 'iti5,o 66?{,5 565r'o 66L2, 61551 6M7 t5 5147 t, ,%2,5
Porcs cLasse III
I,FR
100 kg
E80,o 370' 0 6337 15 5350,0 ;375,o 6?4c,o 5230,o 62@.,5 5o8or( 6070,c 5855,0 fi37 t5
Porcs ctasse IV
I,!R
'100 kg
o
4IYIARKTEN
Varkens kIasse E
PAB
HTT,
100 ks lgg,8c lg5,10 3gg,80 l99r8C 395rLo 390,3o 381r90 3?7 r r0 l75r@ 37I,20 t67 $o ]52,80
Varkens ktasse I
IFTI,
100 ks 185,5c 380,7O 385, 50 385,5c 180r70 376,@ 367 $o 362 r 80 15r,50 356r9f, lr3,30 \24t50
Varkens ktasse II
I]}f,
100 kc )77,4C 37?r50 377,40 377,4t 372160 157,80 359r54 355,58 353,50 348t?c 345rL3 !40r18
Varkens ktasse III
HFL
100 kc
353, 6C 158,90 35),60 353,6( 358, g0 3r4,tO 345t?C 34r roo 339r& 34? r30 331,40 \25$o
varkens kIasse IV 100 ke 35?,1 347,30 J52,to 352,IC 147 r 30 342,50 334r20 32gr4O 328r20 348'4c 319r80 3I5, IO
0
5 REGIONS
Pigs cLass E
PAB
uo,
100 ks
Pigs cLass I
I'8,
100 k9 77 tTtC 78, o8o 78,310 78r460 79t57 79t73 79r@ 8or@ EO,16 &,520 80,87O
Pigs cLass II
IJKL
100 kg 74,5tC 74,770 5, 110 751260 75t950 16,330 76,5$ 76$2o 76 1640 75,830 77 ,260 77,7)o
Pigs cLass III
UK],
100 kc
69,goc 70,280 7O1260 7O,63O 7Lr37 7Lt77 7Lt79 72,.2\ 72,.25 72,630 62t9po
Pigs ctass IV
ug,
100 kc 65,74c 65,790 57,t6o 57,550 58r0,60 68r5X 58r'2o 58,390 69t75o 6916co 591480
24
QUALITE DE REFERENCE
REFERENZAUALITAET
REFERENCi OUALITY
OUALITA DI RIFERII.4ENTO
REFERENTIEKLIALITEII
REFERENCEKVALITET
PRIX DE MARCHE
lIARKTPREISE
MARKET PRICES
PREZZI DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
IIARKEDSPRISER
VIANDE PORCINE
SCHLIEINEFLEISCH
PIGtr'IEAT
CARNE SUIM
VARKENSVLE ES
SVINEK6D
!lsrch6s
fla rkte
I'larket s
14ercat i
Plarkten
Irla rk ede r
)escriptio
le sc h retur)escript ior r978
)nschrijvir
leskrivets, JAN IB I'IAR APR MAI JI'N JI'L AUG SEP @T Nov DEC
0
ANDERLECHT
+
! !lARCHES
'MAnxteru
,orcs ct.I
/arkens
kl..r
PAB
QuaIite de
16f6ren ce
Bta
1 00k9 iq5r2 5876A 55L2t5 *t8A
Referent i e-
kral.iteJt
PAB
UC-RE
1 00ks r23t5 119,08 lrr r7r Lo5'75
BELGIQUE - BELGIE
B.R. DEUTSCHLAND
* A partir du 27.2.78, prlx coumuli.{u6s en rRr/Ioo kg au lieu de rRL/cwT.
DANIYIARK
KOBENHAVN
ivin(tasse 1I
PAB
Referen ce-
kvaIitet
PAB
DIG
1 00ks
g27 r8l 938,10 91PrN ,r9,00
RE
1 00ks
1O8r3 Tc9,5T rr0r06 Io7,28
TIAR(TE
;chreine([asse II
PAB
Referenz-
quaLitet
PAB
DII
'l00kq 398,9 392r05 !69r84 t42t'lo
RE
1 00ks
LL6rgt tr4,88 108r18 t 0or42
FRANC E
E
I4ARCHES
'orcs
Iasse II
PAB
ouatitd de
16fC ren ce
PA8
FF
1 00ks l72tt lrltoz 738,11 lo5,L4
UC
1 00ks
L35t5l t?6,67 123 r34 L7 167
I RELAND
5
MARKETS
I gS
Iass II
PAB
Reference
quaIity
PAB
19" t906: 39,7y 80r357, 11,072
UA
100ks L05, l( .ort73 108r64 09160
ITALIA
7
IYERCATI
uini
Lasse I I
0uaLitB di
riferimento
PAB
LIT
100ks qw+t 34811 L26684 122254
PAB
UC
100ks
36,3t t2Jr@ LL5r59
.lLrfi
LUXEI'4BOURG
2
I'lARCHES
'orcs
itasse II
PAB
Oual.r't6 de
rA feren ce
PAB
I,ER
1 00ks i83g, 73r,4 5603r7 Lfir7
UC
1 00kq
38'59 L36AL 133,8a .?4t76
NEDERLAND
4
I.1A RKTEN
Varkens
( Lasse 1I
PAB
Referent i e-
kraI iteit
PAB
HI1,
1 00ks t85,3( i75t86 15r,63
'45,L6
RE
'l00kq 13t25 LO,46 105 r28 'oLA4
UNIIED KINGDOI{
5
REGIONS
igs
Iasse I I
PAB
Reference
qua L ity
PAB
UKL
1 00k9
'4r68 7 5tOlt 75 t4l4 7,)fi
UA
1 00ks .27,3t 2lt7L 123,78 ,25t?7
25
i'lErch6s
l{Erkte
Markets
Itlercat i
Markten
!larkeder
Descriptior L978
Descriptiot rEts Ifrin ATR,
Descriz ion,
0nschrijvin
BeskriveLs lo-5 6-L2 13-r9 2c-.26 27-5 6-L2 13-19 20-26 2l-2 3+ 1GI5 t7-23
OUALITE DE REFERENCE
REfERENZAUALITAET
REFERENCE AUALITY
OUALITA DI RlFERIMENTO
RE FERENT]EKI,IAL ITE IT
REFERENCEKVALITET
B.R. DEUTSCHLAND
UNITED KINGDOII
* A parbir dt 27.2.78, prix comiqu6 @ IR!/IOO kg ar 1leu de Iru/CI/lIT.
PRIX DE MARCHE
MARKTPRE ISE
MARKET PRICES
PREZZI DI MERCATO
iIARKTPR IJZEN
MARKEDSPRISER
VIANDE PORCINE
SCHLIEINEFLEISCH
PId,IEAT
CARNE SUIM
VARKENSVLEES
SVI NEKOD
BELGIAUE - SELGIE
0
ANDERLECHT
+
- 
MARCHES) ManrrEN
,orcs c L. I
y'arkens
kt.r
PAS
0ua L it6 de
rd fdren ce
Referent i e-
kratitelt
PAB
BFR
1 00ks )950, 5go3t5 5867,o ,826,5 i778,' 5679$ ,5L5{ 5333 r 
'
*59$ ,22415 *o815 *L8ri
UC-RE
1 00ks L2Ot7t tlg, 53 118,8g 118, Crl 17, 10 r15,08 rlr,7{ ro8r08 16t57 ro5rfl Lo5r55 LO5t75
DANMARK
KOBENHAVN
Svi n
Ktasse lI
PAB
Referen ce-
kvatitet
PAB
DIGT
'l00kg )31, o( 931, oo 933, O0 )4L'@ 949,& 949r@ 949tX 933,00 933r00 gl3,00 913,o gr3rd
RE
100k9 6t9l 108, g1 1o8rg1 qr8, 11Or78 110r78 rrorT[ roSrgr ro8, gt 108r91 106 r58 1O5,58
14
!IARKTE
lne Referenz-quatitet
PAB
DM
1 00kq ]87r 3( 187r85 396t50 196,ol 388'79 38Or 14 369,5[ 357 r?L 3r3,93 t46A3 116 ,86 339r 
14
tasse II
PAB
RE
100k9 t 13r 11 113r 56 116,1g 16r06 111 r 93 r11, lg ro8r2[ 104r& 1O3,?L LOI,5i2 98'?I 99'38
T RANCE
6
MARCHES
,orcs
lIasse II
PAB
Quatit6 de
16 f6ren ce
IE'
I 00kg 59' 3[ 756e5 75L,25 742t63 74O,38 740t25 74rt75 737,13 72gttl 7ll,30 7O7,2, 7oor38
PAB
UC
1 00ks .4ro2 Lll 116 L26tll t25r2( 124,88 121;18 r23 160 122r8: DIr50 r18,89 rr?,86 LL? t72
IRELAND
5
MARKE TS
'i9s
Iass II
PAB
Reference
quaI ity
PAB
tYr*
: lcg 39169 39,58 39,80 19r80 78,56 79t15 81r07 81,25 81,03 8LA32 80r8IO 8r,028
UA
1 00ks .o5t5t 105, 32 L05r9r 05r9L 105r 20 LO? rr5 1Ogr60 109r85 Io9r55 ror08 Lo935 1o9r54
I TAL IA
7
IYERCAT I
iu lnl
Iasse I I
PAB
0uaLita di
llferinento
PAB
Lrl
00ks 18114 t37514 rl5J0o ls29 L26443 ,26.W 127.u t26.62t 125.]5i t2r.8r? 19.r29 t22J7L
UC
1 00ks .28,88 L25,47 t 23r81 Lgt37 115 r 37 IL5t7 1r5,6: Lt5r14 r14r19 ltr,18 rog,06 rrr,65
LUXEIIBOURG
2
MARCHES
rorcs
i Iasse I I
PA8
ouaLitC de
rCfdrence
LTR
1 00ks 67j2, 5725t 6725rC 6T42rj 6735,O 664,5 5655'o 66L2,a 6355$ 6447,' 5t41 t5 )#215
PA8
UC
'l00kq r!6r4 ]-36r2f r35r 28 135,5l r35r48 34r30 L34186 r34rfi ul8r78 130165 L24,57
t20r&
NEDERLAND
!1A RKT EN
y'ark ens(tasse II
PAB
Referent i e-
kra L iteit
PA8
UIT,
1 00ks 377 Al J72t60 377 r40 3'17 t4l 172,& 357,80 lr9tro 355r5t 353r5 348r?( 345'I8 ]4O,38
RE
1 00kq 110r9 I@r5o 110r 91 tr0,9 1@r5( 1@t@ LO'165 t04r50 r0lr8g r@r48 rot,44 t00r03
REGIONS
i gs
Iasse 1I
PAB
Referen ce
qua t ity
PAB
UKI,
1 00kg 74r5t 74t77 75,lL 15,26 75,95 76ri3 76155 76$2 76$4 ?6 r83o 77 .260 77,71o
UA
1 00ks l2l, 3t 21, 08 tz]-r63 121r88 2t99 123, 5r tzlryl L24rO8 I24,11 L24t& LzrtLz 125,88
26
I
\9{
SLAGTEDE SVIN GESCHLAO{IEIE SCHWENE
Markedspriser og Marktpreise und
slusepriser Einschleusrngspreis
PIG CARCASES
Market prices and
sluice gate pices
PORCS ABATruS
ftix de marchd et
prir d'6cluse
St,INI MACEIAN
Prezzi di mercato e
prezzi limite
GESLACTOIE VARKENS
Marktprijzen en
sluispriizen
REruA/UC 100k9 RE/UA/UC lmks
| ' I 'rl| 'tv'v 'vt 'vI 'vlt 'tx'x I tv' v'vt'vil'vlt'tx x'xt'nl t' ['il v vr'vil
1978
vil
1976 1977
*Slusepriser .rortd lredjolande / Ehsdrleusmgspreis gegeriiber lhitlldndern / Sluice gate pices againd tlird courtriss / Prix d'6cluse envers les pays tien
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ECI"AIRCISSEIvIENTS CONCERNANT LA GRAPHIQIJE : nEVOLUTION DES PRIX DES PORCS DANS LES pAyS DE LA CEE"
(moyenne mobil,e de 12 mols en UC par IOO kg polds abattu)
Les Prlx, qul ont servi de base pour lretabllssefllent du graphique, se rapportalent, pour Ia perlode qul pr6c6da1t
Lrlnatauration, au ler jul}Iet 1957, d'un narche unlque pour la vlande porclne, au qualitEs de r6f€rence sur les
march6a rePr€sentatlfs dea Etats membrea. A Ia rlgueur, ces prix ont 6te corrigEs afin de 1es rendre comparables
entrfeux. Pour les prlx valables a partlr du ler julllel- t967,11 faut se r6f€rer au 6clalrciassents page 7.
Note : Pour la France et 1rlta1le. Ies prix pour Ia guaute de rEf6rence, pour Ia p6rlode qul prec6dalt I'instauratlon
drun march6 unique, nr6talent Pas dlsponlbles. Les calculs ont donc 6te faits sur base drautres donn6es.
l. Pou 1a France : ont 6te prls en conslderation los prix des porcs vlvants cat. I sur Ie narch€ de La vlItette,
lesquels ont 6t6 convertts en prix polds abattu (x I,3). vu la dlff6rence de qua11t6 (les cotatlons de
La vlllette 
€tant lnf6rieurea de 2,3 z e cel-Ies de Ia guallt6 nBelle coupe" au Halles centrales de parls),
11 y eot lieu dtajuster ces prix (x I,0235).
2. Pour Irftalle : ont 6te reprtaes les cotatlons sur le march6 de Mltano pour les porcs de I5O k9 polds vlf,
qu1 ont 6t€ convertles ensulte en prl-x polds abattu (x 1,3)
ERI,AUTERTJNGEN ZUM SCHAIJBILD : .ENTI{ICKLT]NG DER SCHWEINEPREISE ]N DEN I,ANDERN DER EWG.
(Gleltender l2-Monatsdurchschnltt - RE Je lOO kg Schlachtgewlcht)
DIe dies@ Schaublld zugrunde llegenden Prelae waren Prelse auf den Referenadrkten fur Schvrelne der ReferenzquaLltet
zum ZeltPunkt vor der Errichtung elnes gemelnsmen Marktea filr Schwelneflelsch il 1. Ju}1 1967. DIe prelae sLnd
tellweise berlchtigt worden, dmlt s1e unterelnander vergleichbar sind. FUr die Prelse, dle ab l. JulI 1967 9ult19
slnd, gelten dle Erlguterungen auf Selte 9.
Bemerkung : Fllr Frankrelch und Italien slnd dle Prelse filr dle Referenzqualltet zm zeltpunkt vor der Errlchtung elnes
gmelnsilen marktes nicht vorhanden. Aus dlesm crunde slnd fur dlese zeitrtme Pre1se aus vorhandenen
Angaben errechnet worden.
l. FUr Frankrelch wird dabei ausgegangen von Prelsen filr lebend.e Schwelne, Kat. f, auf ds Markt von
nl.a viIlette". Nach Umechnung dleser Pre1se auf Basls schlachtgewlcht (x 1,3) mrden die Ergebnlsae
ugerechnet (x I,0235), w den Qualltetsunterschled auszuglelchen, tla d.lese Preise von il,a Vlllettei
u 2,3 g nledrlger gewesen sind, a1s dlejenlgen fur dle Referenzqualltet ("belle coupe") in den
nHalles centrales de Par1s".
2. Fflr Itallen mrden fur den oben genannten Zeitraw die Notierungen auf dm Markt von Iqllano fur Schwetne
nlt r50 kg Lebendgewlcht vemendet, d1e dann auf Basls schlachtgewlcht (x 1,3) mgerechnet worden slnd.
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EXPLANATORY NOTE TO THE GRAPH 3 iTREND OF PIG PRICES IN EEC COTII,!:IRIESF
(sl1dlng average over 12 months ln u.a./I00 kg slaughtered welght)
For the period precedlng the introductlon of a slngle narket for Plgmeat on I July 1967, the prices used to PIot the
graph relate to reference qualltles on representatlve markets 1n Menber States. These Prices have been corrected where
necessary to make thm comparable. Pleaae see the explanatory note on page Il for prlces valld from 1 JuIy 1967.
ooo
NB : For France and Italy the prlces for the reference guallty for the perlod precedlng the lntroduction of a s1ngle
market were not avallable. The caLculatlons had therefore to be based on alternatlve data,
I. For France ttre pricea for IIve pigs of cat. I on the La Vlllette market were taken into account. These were
then converted lnto slaughtered weight prlces (x 1.3). Because of the dlfference In guallty ('La vllIette'
quotatlons were 2.3 E lower than those for the "Belle coupe" quallty at "Ies Hal}es centrales de Parls'), it
was necessary to adjust these prlcea (x r.0235)
2. For Ita1y, quotatlons on the MIIan mrket for 150 kg llve-welght Ptgs were taken lnto account. These were then
converteal Lnto slaughtered we1ght prlces (x 1.3).
SPIEGAZIONI RELATIVE AL GRAFICO 3 'EVOLUZIONE DEI PREZZI DEI SUINr NEI PAESI DELLA CEEi
(nedia noblte dt 12 mesl-Uc Per 100 kg peao morto)
I prezzL preal come base per Ia reallzzazlone de1 graflco, sl riferiscono, Per tI periodo precedente lrentrata In
vlgore, iI lo tu911o 1957, del mercato untco de1le carnl aulne, alle gualttAdl referenza sul mercatl rePpresentatlvl
aleglI Statl nslbri. Se del caso, alettl prezzl sono stati corretti Per renderll comParablll fra 1oro. Per 1 Prezzl, ln
vigore a partlre dal ro lugtlo 1967, rlferlrsi a chlarimentl della Paglm 13.
ooo
Nota : I prezzL FEr La quallte di rtferlnento, per Ia Francla e ltltalla Per II Perlodo Precedente lrenErata in vlgore
del mercato unI@, non erano allsponlbill. I calcoll sono statl dunque esegultl sulla base dI altrl dati.
l. per 1a Francla : sono statl presl tn conslderazlone L prezzL dei sulnl vivl cat. I sul mercato de
.La Vlllette", 1 quall sono atatl convertitl LaprezzL peso morto (x f,3). Er stato necessario adattare
questl prezzl (x I,0235) - vlsta 1a dlfferenza dl gualitE (essendo Ie quotazioni de "La vtl-letten lnferlorl
di 2,3 E a quelle delta quallta nBelLe coupe" aIIe "Halles centrales de Parlstr).
2. per lrltalia 3 sono state prese Ln conslderazlone 1e quotazlonl au1 nercato dl M1lano Per I sulnl da 150 kg
peso vIvo, che, tn segulto, sono state convertlte La prezz! peao morto (x f,3)'
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TOELICHTING OP DE GRAFIEK : .ONTITIKKELING VAN DE VARKENSPRI,JZEN IN DE IANDEN vAN DE EEG!(r2-mamdeujks voortschrrjdend gonidderde-RE per loo kg geslacht gewicht)
voor de smenstelLlng van de grafiek werden, voor de periode voor de lnwerklngtredlng van de gaeenachappelljke mrkt
voor varkenavlees oP f jull f957, de Prljzen genmen dle betrekklng hadden op de op de referentlemarkten vil de Lld-
Staten verhandelde referenttekwalitetten, waarop eventueel correctles werden tmgepaat, ten elnde ze onalerling
vergelljkbaar te maken. voor de prljzen vanaf I jull 1957, zi1 vervezen naar de toeLichtlng op blz. t5.
ooo
Nota : voor Frankrljk en ItaLlg waren de prljzen voor de referentlekwatiteit v66r de inwerktngtredtng van de
gmeenschapPelljke markt nlet beschlkbaar. Daarm werden zij vastgegteld aan de hand van andere uel beschikbare
gegevens.
1. Voor FranJ<rtJk werd ultgegaan vm de prtJzen voor levende varkeng cat. I op de markt van La Vj-llette. Na
omekenlng van deze prljzen op basis geslacht gewlcht (x 1,3) vond een aanpasalng voor verschll ln Isaltteit
plaats (x 1,0235), oEdat gmiddeld de prljzen van La vlllette 2,3 E lager lagen dan alle van rBelle coulE"
In de 'Balles centrales de Par1s".
2. V@r ltalig werden de noterlngen op de markt van Milano voor varkens van I5O kg leventl gewlcht genonen,
en omgerekend op basls gealacht gewlcht (x f,3).
FORKLAR]NGER TII, DIAGR,MMET : "SVINEPRISERNES T,DVIKLING I EOF-IANDENEi(Varlabelt 12 neneders gennelBanlt 
- RE pr. 100 kg stagtevegt)
De Prlser, tler ligger til grud for dette dlagraE, var prlser pg redlmslmdenes representative markeder for avln af
referencekvalltet for tlden fOr oprettelsen af et felles marked for svlnekod iten L. Jull 1967. PrlBerne er delv1ejusteret, for at de kan saDmenllgnes lndbyrdea. For de pr1s6r, der er gyldtge fra. 1. Jull 1967, galder
forklaringerne pA side 17.
ooo
Bererknlng s For Frankrlg og Itallen forellgger prlseme for referencekvallteten for tlden f6r oprettelsen af et
f.elles marked. Prlserne for dtsse perioder er derfor udregnet pA grundlag af andre oplysnlnger.
l. For Frankrigs vedkomende er mil gaet ud fra prlBerne pA levende svln, kats I, pA ffikedet "Ia
villette'. Efter orregnLng af dlsae prlser pt grundlag af slagtevagten (x 1,3) blev resultaterne
oEregnet (x I,0235) for at udu,gne kvalitetsforskellen, da dllBse prlser pA "La VIUetteE har veret
2,3 t lavere end prlaeme for referencekvallteten ('Bel1e Coupe!) I "Halles centrales de ParlsE.
2. For Itallas vedkmende ilvendtes for ovennevnte tldsrun noterlngerne pa narkedet I Milano for svln
af I50 k9 levende vegt, sdr sE er omregnet pa grudLag af slagtevagt (x I,3).
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PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN IIARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL IiARKET
PREZZI CONSTATATI SUL IiIERCATO NAZIONALE
PRIJZEN I'AARGENOTIEN OP DE BINNENLANDSE I4ARKT
PRISER KONSTATERET P! HJEI{IIEiIARKEDET
VIANDE PORCINE
SCHIIEINETLEISCH
PIGIiEAT
CARNE SUINA
VAR(ENSVLEES
SVINEK6D
f'larchAs
14Erkte
!larkets
Mercati
lrla rk t en
Flarkeder
Produits pitotes
Leiterzeugnlsse
Pi lot products
Prodotti pitota
Pi Lootprodukten
Ledeprodukt er
L978
JAN TB !,IAR APX I{AI JI'N JI'IL AUG SEP @T ]IOV DM
BELGIOUE - BELGlE
B.R. DEUTSCHLAND
ANDERLECHT
Jambons - Haomen BI.TI 86t6 85,' 83tI 82,8
Longes -
Karbonadest rengen 3rT lo219 95,5 94t! 9Lt7
Epautes - schouders BIR 615 68'9 65t7 64.o
Lard de poitrine -
Bui k spek BIR 49t, 47 12 45t9 4412
fnf,
Spel,
1relE
vers BFB,
20r6 19t5 19r0 18t5
Kan (karbonade)
2 IIARKTE
Schi nlen Dll ,r'lL 5rQ 5t55 5'!9
Kotetettstrange DM 7 r37 7 tzL 6 r94 6r73
Schuttern DM 4tr4 4t55 4rN 4.1
Bguche und Bauchspeck Dfi )t54 lt 51 )37 2t9L
speck, frisch Dt'{ 1' 19 1, t6 1,10 I toJ
PARIS -
RUNG IS
Janbons IF l0roc I0r 09 9r9B 9'33
Longes FT' t2r6C L2rZl L2.U 1Ir8a
Epautes Fs' 5 196 5t7? 5r72 5to5
Poitrines
( ent re I ardee s ) TE 6'23 6r42 5r13 )rL4
Lard, frais I,5, 1r 84 rt50 lr5I L$6
DUBLIN
Hams UIG,
Loins UKL
schouIders ug,
Betties (streaky) UK,
Pig fat (fresh) TJI{,
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PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREISE FESTGESTELLT AUF DEII INLAENDISCHEN iIARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL IIARKET
PREZZI CONSTATATI SUL IiIERCATO NAZIOMLE
PRIJZEN IIAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE I'IAR(T
PRISER KONSTATERET PI HJEMIIEMARKEDET
VIANDE PORCINE
SCHUEINEFLEISC}I
PIdIEAT
CARNE SUINA
VARKENSVLEES
STIINE(OD
Kg
March6s
14erkte
Markets
llercat i
Harkten
tilarkeder
Produits p'i Iotes
Leiterzeugnisse
Pi Iot product s
Prodotti pitota
Pi Lootprodukten
Ledeprodukt er
1978
3G-5 6-r2 13-19 20-26 n-5 6-12 1l-19 N-25 27-2 34 10-r5 t7 -23
BELGIOUE - BELGIE
B.R. DEUTSCHLAND
ANDERLECHT
Jambons - Hanmen BFR 85r5 8r,5 85', 85t, 85'o 84,5 &ro &ro 82ro &ro 83,5 83,o
Longes -
l(arbonadest rengen BFB 1&'5 97 t5 95,O 95,O 95to 95,O 94rO 94rO 9ro 90t5 *ro 9ro
Epautes - Schouders BIR 69 t5 59 ro 59ro @r5 ol t) 66r5 65'p 65$ 65rO 55'p 65ro 63 ro
Lard de poitrine -
Bui k spek BIR 47 15 47 ro 47 tO 47 t5 47 
'o
46'5 45rO 4r,5 44t5 4p.t5 4/.r5 MrO
Lard lrals -
spek, vers BFR 1915 L915 1915 19 15 19'0 19ro 19r0 l9ro 19rO r8t5 18t 5 18t5
K6EENHAVN
skinker DM IJ,30 rl, l0 I3rl0 11, J0 11,30 1J,10 13rrO lfrlo 13rro L2.',lo L2r5o L2t5o
Kan (karbonade) DIG' 20r0o 20r00 20t50 20tro 20tro 20tro 20r5O &r5o &rO L9t5o 2Or5O 2015o
Bov DIG 10,50 10,50 I0,50 ror 50 10,60 10,40 I0,20 10r20 IOr2O l0 r20 ror20 ror20
Brystftaesk DlG ]0,50 10,50 llr0o 11r@ lrr@ 11r0O Ir@ rl r0o I0r5O r0,50 11r@ rlr5O
Sv'inespaek, fersk DIG, 4Ao 4r4o 4'10 4r1o 4' 10 ]r9o 3,go 3,go lr 9o 3'90 3t9o f'9
2 iIARKTE
Schinken DT1 5rY 5rr9 5,7o 5,71 5t65 5r6L 5.9 5r49 5'5L ,t4l 5t]4 5r3l
Kote I et t st renge Dfi 7 rr5 I tag 7,28 7 t23 7 r23 ?rS 6r9D 6 r83 6,Et 6 r74 5$8 6$A
schuttern Dl|l 4,43 4t5a 4,5L 4t6l 4r5o 4t49 4t19 4r3l 4'29 4'RL 4,08 4r 13
Beuche und Bauchspeck Dt'l 3r45 lr4l lr 58 l,58 J.45 fr43 3,30 3r0g 3ro8 3r@ 2r84 2r85
Speck, frisch Dl'l I' 15 1' 15 1r 18 ],18 ItIJ 1r 13 r, l0 1r08 1r08 1 ro4 1ro3 1r03
PARIS -
RUNGIS
Janbons FE 9,95 1O,1' r0, ]5 10, r0 10,0o lor@ 9r95 9t9 9r7, 9r35 9r25 9r30
Longes TT' 12t40 12, l0 12, J0 12, I5 t2tt5 L2125 L2'25 L2r2o 12r25 II'95 Lr,80 11,70
EpauIes FT' 5r7, 5t75 ,t70 5,7o ,r'l0 5'rn 5'& 5,65 5t5o ,rlj 5rIo 5rs
Poitrines(entretarddes) I,E 6r2o 6,30 6,45 6$o 6r& 6r)) 5,10 6 r77 ,$5 5rl0 5r@ 5rO
Lard, frais FT' Lr55 It 5o 1'5o L14' 1r 5o 1' 50 1t5o Ir5o Lr55 l'55 Ir?o Lt75
DUBLIN
Hams IRL
Lo ins IRL
S chou Ider s IRL
Betties (streaky) INL
Pig fat (fresh) IRL
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PRIX CONSTATES SUR LE Ii]ARCHE INTERIEUR
PREISE FESTGESTELLT AUF DEII INLAENDISCHEN IIARKT
PRICES RECORDEO ON THE INTERNAL I,IARKET
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN t,'AARGENOI4EN OP DE BINNENLANDSE PIARKT
PRISER KONSTATERET PE HJEMMEMARKEDET
VIANDE PORCINE
SCHIIEINEFLEISCH
PIdYIEAT
CARNE SUINA
VARKENSVLEES
SVINEKOD
Produits piLotes
Leiterzeugnisse
Pi lot products
Prodott i pi Lota
P'i Iootprodukten
Ledep rodukt e r
!larch6s
lvlErkte
lvlarkets
!lercati
Markten
Markeder
!I I LANO
Prosciutt i LIT ?At 2483 2374 2349
Lombate LIT 2613 2556 2425 2338
Spa[ [e LIT Lfi' 1565 r5lo t493
Pancette(vent resche) LIT r@6 1015 t%4 789
Lardo, fresco LIT 6>) 855 871 %3
f.4OYENNE
DU PAYS
J anbons LTB 99ltr 99,O 97fi 94'4
Longes LI.? 1@r5 l@'5 99,8 99,9
Epautes LFR 6713. 69,o 6816 66.2
Poitrines
(ent re L ard6e s) ult 51 'l 5I'C 50'5 47,7
Lard frais LFR 21,0 2IrO 2rrc 19r I
LUXEIiIEOURG
NEDERLAND
UNITED KINGDOM
3IV]ARKTEN
Hammen HFT, br )b 6t62 6 r74 6 t4A
K arbonade-
st rengen HF5, 7 r65 7 t45 'l t29 7'38
S c houders HI.1, 4'80 4,85 4176 4161
8ur'ken, ook
Bu i k spek
HT'I, 4r23 4r30 4r25 4rr8
spek, vers HII, Ir 15 1t 15 Ir19 Iro3
LONDON
Hams ulo.
Loins uo.
shou I ders UKL
BeI Lies (streaky) u(L
Pig fat (fresh) ulo,
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JAN FEts MAN APR MAI JI]N JIJL AUG ffiP @T N0v DM
PRIX CONSTAlES SUR LE II]ARCHE INTERIEUR
PREISE FEST(,!STELLT AUF DEIVI INLAENDISCHEN MARTT
PRICES RECORDED O'' THE INTERNAL lIARKET
PREZZI CONSiATA I SUL I.ERCATO NAZICIJII E
PRIJZEN I,IAAKGTNOIIEN OP DE BINNENLANDSE IY]ARKT
pRISER K0NS-ATERE, PE I JEMIIEI:AR(!DEI
VIANDE PORCINE
SCHIdEINEFLEISCH
P IG]YI EAT
CARNE SUINA
VARKENSVLEES
SVINEK6D
llarch6s
flarkte
f,larkets
llercat i
lvlarkten
lvlarkeder
Produits pi Iotes
Leiterzeugnisse
Pi Iot products
Prodott i pi Iota
Pi Iootprodukten
Ledep rodukt er
7978
ti'il.B IIIAR APR
lo-5 t.6-tz | 1-r-19 20-?6 )a -c 6-12 13-19 20-26 27-2 3+ 10-16 .7-23
IVl I LANO
Prosciutti LIT ?525 2525 2475 2405 2355 2175 24r5 2380 234' 234' ?29, 2345
Lombate LIT 2600 2600 2550 2475 2p5 2425 242' 2425
"p, 2&5 2250 2250
Spatte LIT 157J 1570 I570 r.550 1530 1530 lr30 1510 15t0 r530 1480 1480
Panc et t e
( vent res c he ) LIT 104O 'l-040 I010 970 9o 885 855 835 @, 825 755 765
Lardo, fresco LIT 855 855 855 855 85, 87' 875 875 87' 875 %5 %5
ITALIA
Lt]X-MB( URG
NEDERLAND
4 16E
4t35
I to
INIIED KINGDOI'4
1r15 I, I0 I to5
Pig far
I{OYENNE
DU PAYS
J ambons LIR 99,o 99,O 99ro oon//rv 9jrO 99.O 97 ro El.o 97 
"O
96 rO 93to 94,o
Longes I,FN 101r0 101r 0 99,4 01,0 0i, 0 I01,0o 99rO 99to 99tO 99ro 99.O 101.0
Epau I es LI.R 69ro 69rO 69ro 69,o 69to 59ro 69$ 69$ 66 15 56 
'5
66 to 66,o
Poitrines(entreIarddes) LFR 51r 0 51' O 5lr0 5I, 0 5lro 51r 0 50 r0 5I r0 49,o 49to &'5 47 t,
Lard frai s LF.? 2ltc a1 6 2lto 21, 0 2rro 2lro | 2Ir0 2rr0 2l ro 19ro l9r0 L9.0
3 MARKTEN
Hannen
Karbonade-
st rengen
| 6,27
tt".
Schouders HI5, 4,)3
Buiken, ook
Bu'ikspek EI{I, 4rZL
Spek, vers HIilI, rr 1)_
141
7 ri,
31
K9
IITT,
HT'I,
or i) 5,88 5r@ 6A) 5 r5o 5 r5o 6 r47 6 rA2
7 r53 7 t-7 7 tL? 7 t4(, 7 r4O 7,4o 7 
')6 7 '31
uJ t 
-16 t -7\ 4168 4 168 4165 4r6L
4132 425 4r25 4t22 4,22 a-t5
1 ,15 Lr20 1r20 I,20 rr@
OEUFS
EclalrclsseDenta concermnt les prlx des oeufs (pr1x flx6s et prlx de march€) et les prelCvsnents a lrInIDrtatlon rePrls
dans cette publlcation
INTRODUCTION
I1 a 6t6 pr€w, par la vole du Reglment no 2L/62/3EE d! 4.4.1962 (Journat Officlel n" 30 du 20.4.19621, que lrorganlsa-
tlon comune des narch€s seraLt, dana Ie secteur des oeufs, EtabLle graduellsnent a partlr du 30 julllet 7962 et que cette
organlsatton de mrche comporterait prlnclpalement un reglme de pr6levments lntra-comumutalres et de prelevsentE envers
Ies pays tlers, calcul6s notment sur la base d€s prlx des c€reales f ourragEres.
L,lnstauratton, a partlr du ler Julllet- 196'1. drun regime de prix unlque dea cer6alea dans la Comnunaute a conduit a Ia
reallsatton a cette dlate d'un marche unique dans Ie secteur des oeufs. Il en est r6sult6 Ia suPPresslon alea prelavenents
intraco@unautalres.
Lradh68X.on du Dan@rk, tle ltlrlande, du Royaue-Unl est rEgl€e par le tra1te relatlf A 1'atlh6slon de nouveau Etats
menbrea a 1a ccmnunaut6 6conomlque europeenne et a Ia comunaute europ6enne de I'Energ1e atomlque, slgne Ie 22 )anvler
1972 (J.O. d! 27.3.L9'?2 - ann€e 15e no I, 73).
I. REGIME DES PRIX
Prix flx6a
Bl+_g:gslsec : (Reglement n" 122/67/CEE et (CEE) r|o 2'771/75 - art. 7)
Conformement a I'art. 7 du Reglement (CEE) no 277f/75 du 29,I0.1975 (Jouml Officlel du I.rr.1975 - t8Ene ann€e,
no L 2821 portant organlaatlon comune des marches dans Ie secteu des o€ufs, Ia cormlgslon, apras consultatlon du
Conlt€ de gestion, fixe pour Ia Comunaute les prlx d'6cluse. Ces prlx d'6cluae sont flx6s A I'avance Pour chaque
trlmestre et sont valables a partlr alu ler novembre, du ler fevrler, du ler ml et du Ier aoot. Lors de Leur flxation,
lI est tenu compte du prtx sur le mrch6 mondlal de la quantlte de cer6ales fourraqBres n6cesBaire a Ia productl,on
drun kg d'oeufs en coqullle. 11 est 6galment tenu compte dea autres coots dralLnentatlon alnsi que des frals
g€neraux de production et de ccmnerciall8atlon.
II. REGIME DES ECEANGES AVEC LES PAYS TIERS
EIqlqyCElg!!9-A-IlgpgIgeglon : (REelment no 122/67/cEE et (cEE) no 2'1'7t/75 - art' 3)
Ils aont ftx6s E lravance pour chaque trlmestre et sont appllcables au prodults vL8€a a lrart. ler du RBgl$ent
(cEE) no 277r/75.
En ce qul concelne le calcul des dlvers pr6levoenta a l'tEportation, 1I faut sc ref6rer au art. 4 et 5 du Reglst€nt
(CEE) n" 277r/75.
Begtl!_ut!9!e_a_1:ClpgEge!19! (Resl@nt n' r22/67/cEE et (cEE) no 277r/75 - art. 9)
pour lEmettre lrdportatlon des prodults dans Ie aecteur cles oeufs sur la baae ds prix de ces Produita sur Ie
mrche Bondlal, la aliff€rencG entre ces prlx et les prlx dans la Comunaute peut etre couverte par une restltutlon a
1'o.portation. cette reatltutlon est Ia nCme pour toute Ia comuEut6 et trEut Ctre dltfferenclee selon leg
deBtlnatlona,
III. PRIX SUR I,E MARCIIE INTERIEUR
Dans Ie Eesure du IPBBibre, res cotatlona ont €to etabrles Pour des @ufs de ra cat6gorls A 4 (55 e 60 g) ' Toutefols'
1l est a rmrquer que ces prlx ne sont pas nocesBalr@ent coEparables, a cause ales dllf f Erent€s condltlons de
llvralson, de atade de com€rclalia&tion et ile la quallt€.
Belqlcrue March6 de Krulshouts : prlx de gros a l'achat, franco Earch€
@! Prix de gros e 1a vente
R.F. alrAllemqne 4 mrchEa : Cologne ! prlx ale gros e I'achat, franco Mgasin Rh€mnle du Nord-WestPhalle
Munlch : prlx ale groa a lrachat, depart centre de rmasage
Francfort I prlx de groa a lrachat
Nord-Deutschland : prlx de gros a lrachat, dePart nagaatn
France Marche de Parls-Rungl8 ! prlx de groa a 1a vente, franco march6.
Irlande t4arch6 de Dublln 3 prlx de gros a la vente
Italle 2 marchea : Mllan et Rome t prix de gros a ttachat., franco march6
@bug Prlx de vente dIOVOLUX (cooperatlve de producteurs) : prlx de gros a Ia vente, franco detalllant
3.gI@ Prlx de gros e 1a vente pour les oeufs de toutes cat6gories (prix regus par les producteura, relev6s
par Ie LEI "Landbouw-economisch Instituut", mJor6 drune mrge de comerclalisatlon de I,65 fl Par
100 pleces, Eolt 0,287 FI par kg).
March€ de Barneveld,: prix de gros A l'achatr franco mrch6.
Rovaume Uni Prix de groa a lrachat pour lea oeufa nstandardn.
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EIER
Erl-euterungen zu den nachstehend aufgefuhrten Preisen ftlr Eier (festgesetzte Prelse und Marktpretse) und Ab8chdpfungen
bel tler Einfuhr
EINLEITT'NG
rn der verordnung Nr. 2t/62/wc vm 4.4.1952 (Amtsblatt Nr. 30 vom 20.4.1962) mrde bestlmt, daas dle goetnsue
Marktorganlsation fUr Eler ab 30. JuII 1962 schrittwelse errichtet wlrd, und dass dle auf dlese welse errichtete
Marktorganlsatlon in wesentlichen eine Regelung von Abschdpfungen fUr dlen warenverkehr zwischen den Mltgliedstaaten und
mlt drltten Lgndern Mfasaen wird, bei deren Berechnung lnabesondere dle Futtergetreideprelse zugrunde gelegt werden.
Im zuge der Elnfllhrung einheltllcher Getreld,epreise ln der cmelnachaft ab r. \rull 1967 wilti zu dLeaen Zeitpunkt eln
gemelnsmer Markt fur EIer hergestellt. Dmit entflelen dle lmergemej.nschaftllchen Abschopfungen.
Der Beltrltt von Danmrk, Irland und des verelnlgten Konlgreiches lst In den m 22. Januar 1972 unterzetchneten Vertrag
Uber den Beltlitt neuer litltglledataaten zur Eurol€lschen wlrtschaftsgmelnschaft und zur Europtlschen AtomgmeLnschaft
geregelt lrorden (Amtsblatt voE 27.3.1972 
- 
15. Jahrgang Nr. IJ 73).
I. PREISREGELT'NG
Festgeaetzte Prelse
EIlCgbleSgS! CpEgIgg 3 (verordnung Nx. 122/67/EIdG und (Ewc) Nr. 277L/75 - Art. 7)
Gmess Art. 7 der Verordnung (EWG) Nt. 2771/'75 v@ 29.10.1975 (Amtsblatt vom 1.11.1975, I8. Jahrgang Nr. L 2821 gbet
eine gmelnsme Marktorganlsatlon fur Eler setzt die Kommlssion nach Anhirrung des zustendlgen VemaltungBausschusses
filr dle Genelnachaft ELnschleusungspretse fest. Dle Einschleusungspreise werden fur Jede6 vierteljahr lE voraus
festgesetzt und gelten ab I Novelber, l. Februar, l. Mal und l. Auguat. Bei der Festaetzung wlrd der Weltmarktpreis
der fur dle Erzeugung von I kg Eler in der Schale erforderliche Futtergetreldmenge berucksichtlgt. AuaserdeE slnd
dle sonatlgen Futterkosten sowle dle allgqelnen Erzeugungs-und vermarktungskosten bertlckslchtlgt.
.II. REGELTJNG DES EANDEI,S ITIT DRITTEN LA.ENDERN
4!gg!9p!Ctgee_!91_E1!!S!r r (verordnuns Nt. t22/57/NG und (EwG) Nr. 27'tt/75 - Art. 3)
FUr die In Art. I der verordnung (EwG) Nt. 277r/15 genannten zollposltionen wird vierteljehrlich h voraua elne
Absch6pfung festgesetzt.
Was dIe Barechrung der einzelnen Abschopfungen betrifft, wlrd auf die Art. 4 und 5 der Veroralnung (EWG) Nr. 2'171/75
hingewiesen.
EEglellCESC!-bel-geE-AS-s€.uIr-r (Verordnuns Nr. 122/57/wc und (EHG) Nr. 277t/75 - Art. 9)
Um dle Ausfuhr der Erzeugnlsae dleses Sektors auf der crundlage der WeltmarktprelBe dLeser Erzeugnisse zu
em69llchen, kam der Unterschied zwlschen alieaen PreLsen und den Prelsen der cemelnschaft durch elne Erstattung be1
der Ausfuhr ausgegllchen werden. Die Erstattung ist flr d1e gesmte Geelnschaft glelch. Sle kam je nach BestlI|aurq
oder Beati.mungsgeblet unt€rachledltch seln.
ITI. PREISE AUF DEN INI.AB{DISCHEN MARKT
DIe Notierungen der Elerprelse bezlehen slch sowelt wle Eogllch auf Eler der BanalelskLasse A 4 (55 bla 50 g). Die
Prelae sind Jealoch lnfolge unterschledLlcher Lleferung8bedingungen, Handelsstufen und Qualltetsklassen nlcht ohne
HeLteres zu vergelelchen.
Belqlen l{arkt von Krulshoutd s crosshandelselnkaufsprels, frel Markt
Denmrk crosshandelsabgabeprels
B.R.Deutschland 4 Mlirkte 3 K61n t Grosshandelselnkaufsprela, frel Nordrhein-Hestfgllsche Statlon
Munchen s Grosshandelselnkaufsprela, abKennzelchnungaatelle
Frankfurt ! crosshandlelseinatandspreis.
Nord-Deutschland ! crosBhandelseinkaufspreis, ab Statlon
Frankrelch Markt von Paria-Rung1s : crosshandelsabgabeprels, frel Markt
EI4!! Markt von Dublin : crosshandelsabgabeprels
Itallen 2 MErkte : Mailand und Rom ! crosshandelselnstandaprels, frel Markt
Luxemburg Abgabeprels von ovoLUX (Erzeugergenossenschaft) r GrosshandelBabgabeprels, frei Elnzelhandel
NlederLande Grosshandelaabgabeprels fur Eler aller KlasBen (Erzeugerprela (berechnet duch daa LEI (Lanalbouw-
economlach Instltuut) plus Grosshandelsspanne von I,65 FI Je f00 StUck bzw. 0,287 Fl Je Ktlo).
Markt von Barneveld 3 crosahandelselnstandsprels, frel Markt.
vereinlqtea GrosshandelselnkaufspreiafurEler"Standard'
KOnlqreich
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EGGS
Explanatory note on the EGG prlces (flxed prlces and market pricea)and lmport levles shom in thls publlcatlon
INTRODUCTION
Regulatlon No 2I of 4.4.t962 (Offlcial Journal No 30, 20.4.1962) provided that the comon organlzation of the market In
eggs should be establlshed progresslvely from 30 JuIy 1962 and that the main feature of the mrket organlzatlon rculd be
a systen of ln lntra-comunlty levles and levles on lmports from thlrd countrles. These levles would be calculated with
partlcular reference to feed grain prlces. The tntroductlon of a slngle price systm for cereals on I July 1967 led to
the creatlon of a singte market for eggs at the sa.Ee the. Thls resulted in the aboLltlon of intra-Comunity Ievles.
The accesslon of Demark, Ireland and the Unlted Kingdom is regulated by the treaty relatlve to the accesslon of the new
M@ber States to the European Economlc Comunlty and to the European Cmunity of Atmic Energy, signed on 22 Ja[taty 1972
(o.J. of 2'l.3.L972, 15th year No L 73).
I. PRICES
Flxed prlces
glSlSg:Selg-pIlSeC 3 (Regulatlon No |22/67/EEC and (EEC) No 2777/75 - Artlcle 7)
ArtIcIe 7 of Regulatlon (EEC) No 2771/75 of.29.L0.19'15 (Offlcial Journal No L 282, 1.I1.1975) on the comon
organlzatlon of the mrket ln eggs, stlpulates that the Comnlsslon must flx slulce-gate prlces for the CoEmunlty
foLlowtng consultatlon with the Milagsent Cqmlttee. These sluice-gate prlces are flxed ln aalvance for each quarter
and are valid from I Novuber, I Febnary, I May and I August respecttvely. Itlhen they are being fixed, the Prlce on
the world market of the quantlty of feed graln required for the productlon of one kllograme of eggs In shell Is taken
lnto conslderatlon. Other feedlng costs and general productlon ed marketlng costs are also taken lnto account.
II. TRADE WITH THIRD COI'NTRIES
IEpgE!-IeylCE (Regulatlon No 122/67/EEc and (EEC) No 2'l'lL/75 - ArtIcIe 3)
These are fixed in advance for each quarter and apply to the products llsteal in Artlcle t of Regulatlon (EEC)
N" 2771/75.
Rules for calculating the varlous Import Levlea are contained ln Artlcles 4 and 5 Regulatlon (EEC) No 2777/75.
EIpgl!_ECESIqg (Regulatlon No t22/67/EEc and (EEC) No 2777/75 - Artlcle 9)
To enable egg product8 to be *ported on the basls of prices for these products on the world market, the dlfference
between those prlces and prices withln the ComunLty my be covered by an dlprt refund. Thls refund is the sme
for the whole Comunlty and may be varied accordlng to tlestination.
III. PRICES ON THE INTERNAI MARKET
Where possible, quotatlona have been established for category A 4 (55 to 60 g.) eggs. ft shoulal be noted however
that these prlces are not necessarlty comparable because they relate to dlfferent dellvery condltlons, mrketing
stages and quallties.
Belqlw Krulshouts market : wholesale buylng prlce, free-at-Earket
Damark wholesale selling prlce
F.R. cemanv 4 mukets : Cotogne 3 wholesale buylng price, free-at-warehouae, Rhinelanal - North Westphalla
Munlch : wholesale buylng prlce, ex collectlon centre
Frankfurt : wholesale buylng Prlce
Noral-Deutschland : wholesale buylng prlce q warettouse
France Paris-Rungis market 3 wholesale selJ-lng prlce, free-at{arket
rreland Dub1ln market 3 wholesale selling prl,ce
Ita1v 2 markets 3 Milan and Rme : wholesale buylng Prlce, free-at{arket
Luembourq ovolux seIIIng prlce (producers' cooperative) : whoLesale sell1ng price, free-to-retailer
Netherlands WhoLesale selllng prtce for eggs of all categorles (prlcea obtalned by the producera, recorded by
the LEI ( Instltut), lncreased by a mrketing margLn of r.55 F1l100 unlts, i.e.
0.278 PL/kgl.
Barneveld narket s wholesafe buylng prlce, free-at-market
United Klngdom Wholesale buylng grlce for "standardn quality eggs,
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UOVA
Spiegazioni retative ai prezzi dette uova che figurano neL presenre publicazione (prezzi fissati e prezzi dl nercato)
e sui preIievi aLLrinportazione
INTRODUZ IONE
Con II regolanento n. 2|/62/CEE de]- 4.4.1962 (Gazzetta Uff1clale n. 30 del 20.4.7962') C stato stabillto che
L'organLzzaztone comune dei Eercatl nelsd,tore delle uova aarebbe stata gradualmente lstitulta a decorrere dal 30 luglto
1962 e che taLe organlzzazLone dI mercato cmporta prtncLpalnente un reghe di preltevl fra gli stati membrl e nel
confrontl de1 paeal terzi, calcolatl ln partlcolare sul1a base deL prezzl del cereall da foraggto.
LrlnstaurazLone, a decorrere da1 lo luglio 1957, d.l un regLme dt prezzl unlci dei cerea!.l neIla Comunita comporta Ia
reallzazlone, alle stessa data, cll un nercato unlco nel settore deLle uova. Di conseguenza sono venutL a cadere 1
prellevl intracomunitari.
Lradeslone della Danlrarca, dellrIrlanda e del Regno Unlto e dlsciplinata dal trattato relatlvo alla ade8lone d.ei nuovl
statl mubrL alla comunita economlca europea ed alla Co[Iunlta del,Lrenergla atmlca, flmato 11 22 gemio 1972 (c.U. deL
27.3.1972 
- 15a annata n. L 73).
I. REGIME DEI PREZZI
Prezzi flssatl
BEeZZI-1191!9-( resoLanento n. L22/67/cEE e (cEE) n. 2171/7s - art. 7)
Conformmente a1lrilt. 7 del regolamento (CEE) n. 2771/75 del 29.10.1975 (cazetta Ufflclale del I.II.1975 - 18e anno,
a. L 282) che prevede untorgantzzazlone comune dei Eercati nel settore delle uova, Ia comissione, sentito II parere
del Conltato dl gestlone, flssa i prezzl limite. Dettl prezzl lLmite sono fissati ln antlclpo per ciascun trtoestre
e Bono aPpllcabi11 a decorrere daL lo novembre, Lo febbrato, lo naggio e 16 agosto. Per Ia deteminazione dl tal,i
prezzl si tlene conto del prezzo sul mercato mondlale della guantlta dt cereall da foragglo necessarla per La
produzione dl un Kg dl uova in guacio. Inoltre si tiene conto aleg1l altrl coatl di aurentazlone e d.elle spese
generall dl, produzione e dl coEmerclalizzazlone.
II. REGIME DEGLT SCAI,IBI CON T PAESI TERZI
EICUeyl-eII:lgpgIleZ!9lC : ( resotEnento n. t22/67/cEE e (cEE) n. 27'?t/75 - art. 3)
Dettl prezzi vengono flssati in anttclpo per clascun trlmeatre IEr Ie vocl tariffarie Indlcate nellrartlcolo I del
regoLanento (cEE) n. 277L/75.
Per lI calcolo dei vari prelievl allrlmlrrtazione si rinvla aL regotaoento (CEE) n. 2'l7l/75 art. 4 e 5.
BeCgl!_uz!9!1_el1:CEp9E!e219!e ( resotamento n. 122/67/cEE e (cEE) n. 27'7L/75 - art. 9)
Per consentire lresportazione clel. prodottt ne1 settore delle uova ln base a1 prezzi di tall prodottl pratlcatl su
Eercato Eondlale, la dlffsenza tra questl prezzL e ! prezzt della Cmunita puo essere cotrErta da una restltuzlone
all'esportazlone. Detta restituzlone A ta stessa per tutta la Comunita. Essa puE essere dlfferenzlata secondo [e
destlmzlonl.
TTI. PREZZI SI'L MERCATO INTERNO
Per 1e quotazlonl delle uova vengono conslddatl, nelLa misura dtel poss1blle, I prezz| deIle uova della classe A 4
(55 a 60 gr). Tuttavla va rilevato che a causa dL dtfferenze rlscontrabili nelle condlzloni di dlstrlbuzlone, nello
stadio ali cmerclallzzazlone e ne1la quallta, t'aLL ptezzL non sono plenonente cqtrparabili.
Belglo Mercato di Kluishoutffi . prezzo dracqulsto del cmerclo alltingrosso, franco mercato
Panirarca Prezzo AL vendlta del comercio alLringrosso
R.F. cermanla 4 nercatl : colonla 3 prezzo dracqulsto del comerclo all'tngrosso, franco magazzlno
Renanla-Westfall,a
llonaco z prezzo dracqul8to del comercio allrlngroaao, partenza centro dI raccolta
Erancoforte z ptezzo dracqulsto del comnercio alLringrosao.
Nord-DeutschLand : prezzo dracqulBto del comercio aLlrlngrosso, partenza Mgazzlao
Francia Mercato di Parlgl-Rungls r prezzo dl vendita del cmerclo allrlngrosso, franco mercato
Irlanda Mercato dl Dubl.ino . prezzo dl vendlta del comercio aLlringrosso
Italla 2 mercatl 3 Mllano e Roma : prezzo dracqulsto del comerclo alltingrosso, franco mercato
} gg Prezzt dt vendita dI ovoLIJx (cooperatlva dl produttorll r prezzo di vendita del comercio
aII rlngrosso, franco dettagllante
Paesl Bassl Prezzo d.L vendita del comerclo allrlngrosso per Ie uova dl tutte Ie clasal (prezzl rlcewto da1produttore, (calcolato dal LEI, nlandbouw-Economlsch Instituut") Eagglorato dl un mrglne per tI
comerclo allrlngrosso dl 1165 FI per 100 pezzL o 0,28'7 FL per Kg)
14ercato di Barnevetd I ptezzo dracquisto deL conmercio a[[ringrosso, franco mercato.
Regno Unito Prezzo dracquisto deI conmercio aLIringrosso per Le uova "standard"-
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EIEREN
ToeLichtlng op de In deze publlcatie v@rkonende prljzon voor eleren (vastgestelde prljzen en mrktpr!-jzen) eninvoerhefflngen
INLEIDING
BIJ Verordenlag Nr 2|/62/EEG van 4.4.1952 (Publlcatleblad ffi 30 - dd. 20.4.1952\ werd bepaaldl, dat de gueenschappelljke
ordening van de markten In de aector eleren met Ingang van 30 JuIl 1962 geleidelijk tot stand zou worden gebracht en dat
deze Barktordenlng hoofdzakelljk een stelsel omvatte van lntracomunautalre hefflngen en heffingen tegenover derde landen,
dl,e onder meer bdekend werden op basls van de voedergraanprlJzen.
De lnvoerlng ln de cemeenschap, pe! I JuIl 1957, van een unlfome prljsregellng voor granen bracht met zlch Eee, dat op
bedoelde datw @k een gmeenschappelljke Earkt ln de aector eieren tot stand werd gebracht. De lntracormumutalre hef-
flngen kwmen daarnee te vervallen.
De toetreding van Densnarken, ferland en het Verenlgal Konlnkrijk, werd door het op 22 Januari 1972 ondertekende verdrag
betreffende de toetreding van nieuwe Lld-Staten tot de Europese Gemeenschap en de Europese Gdeenachap voor atoomenergLe
geregeld (P.B. ald. 2'l .3.1972' I5e jaargang r. L 73).
1. PRIJSREGELING
Vastqesteld.e prljzen
El-u!EpE!129! : (Verordening nr 122/67/EEG en (EEG) ar. 277t/75 - art. 7)
overeenkonstlg artikel 7 van Verordenlng (EEG) nr 2771/75 van 29.I0.1975 (Publicatieblad van 1.11.1975 - l8e jaargang
\r. L 2821 houdende een g@eenschappelljke ordenlng der markten ln de sector eleren, stelt de ColEnlsa1e, na lngewon-
nen advlea van het Beheeracomlt6 v@r de cemeenschap voor elk kwartaal vil tevoren de sluLsprijzen vast. zL) ?L)n
van toepaaalng Eet lngang van I noverber, I februarl, I Eel en I auguatus. BtJ de vaststelling ervan wordt rekenlng
gehouden met de wereldearktprljs van de hoeveelheld voedergranen, benodigd voor de productle van I kg ei€ren In de
achaal. Bovendien wordt rekenLng gehouden net de overtge voederkosten en net de algemene Protluctle- en comerclall-
satiekosten
II. RE@IJING VAN HET HANDELSVERKEER MET DERDE LATDEN
s (verordenlng n 122/67/EEc en (EEG) nt. 277r/75 - art. 3)
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de In art. I van verordenlng (EEG) fr 2'lTL,/75 opgenomen
tarLefpost:n.
wat de berekenLng van de dlverse lnvoerh€ffingen betreft, zi) vemezen naar verordentng (EEG) fr. 2'l7l/75 art. 4 en 5.
Be9!1!c!!cc_E!l__u1!ygcI:(Verordenlng N r22/67lEEG en (EEG) N 27'lt/75 - art. 9)
om de ultvoer van de produkten ln de sector eieren op basls van de wereldlmarktprljzen nogeujk te Eaken, kan het
verschll tussen deze prijzen en de prijzen van de c@eenschap overbrugd uorden door een restltutle bU ultvoer, tlle
perlodtek rcrdt vastgesteld. Deze restltutle ts gelljk voor de gehele cmeenBchap en kan al naar gelang van de
bestming gedlfferentleerd worden.
rII. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
v@r de noterlngen van ale eieren werden, waar dlt mogelljk bleek, ale prljzen genmen van de eleren Klasse A 4 (55
tot 50 g). Nochtans dlient opgemerkt te woralen, dat door verschlllen ln leveringsvooffaarden, handelsstadLm en
kwalitett, deze prljzen nlet zonde! meer vergellJkbaar 21Jn.
Belqi€ Markt van Krulshouts : croothandelsaank@pprljs, franco mrkt
Denmrken croothandelsverkooppri J s
B.R. Dultaland 4 markten 3 K61n s cr@thandelaaankoopprijs, franco nagazijn Noord-Rljntanal-westfalen
Munchen ! croothandelsaanloopprljs, af verzamelcentru
Frankfurt : croothandeLsaankoopprtJs
Nord-DeutachLand r croothandelaaankmpprljs, af nagazLjn
Frankrll k
Ierland
Ita1le
Lusnburg
Nederland
Vereniqd
Konlnkrll k
Markt van Parls-RungLs ! GroothandelsverkooppriJs, franco mrkt
Markt van DubIIn s croothandelaverkoopprlJs
2 markten : Mllano en Rona r croothandelsaankoopprljs, franco markt
verkoopprljzen van OVOLUX (Codperatie van producenten) : GroothandeLsverkoopprija, franco
klelnhandel
Groothandelsverkoopprljs voor eleren alle klassen (door de producenten ontvangen prljs (berekend
door het LEI, nLandbouH-economlsch Instltuut"), vermeerderd Eet een groothandelsarge van f,55 Fl
per 100 stuk8 of 0,287 per kg)
Markt van Barneveld 3 croothandelsaank@pprljs, franco Bilkt.
Groothandelsaankoopprl J I voor eieren "standard o
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Forklarlnger tIl de I det folgende ef@rte prlser pe i+, (fastsatte prlser og markedspriser) og hportafglfter.
INDLEDNING
I forordning ar. 2O/62/EAF af 4.4.L952 (De europeiske FEllesskabers Tldende nr. 30 af ZO.4.Lg62l er det besteEt, at
den fclles markedsordnhg for sg skal gennemfpres gradvig fra 30_ juu 1982, og at den sAlecles oprettede
mrkedsordnlng fOrst og fremeat skulle @fatte et system af lmportafglfter for vareudveksLlngen mellem
medlerestaterne og red tredjelade, som lser beregnes pA grmdlag af prlseme for foderkom. Indfgrelsen fra I.juu 1957 af felles komPriser lnden for Fclle8skabet nedforte, at der pA dette tltlspukt oprettedes et enheasnarked
for eg. Demed, bortfaldt Fellesskabeta hterne tnportafglfter.
Damrks, rrlands og Det forenede Kongerlges tlltrcd€]se er fastsat i traktaten @ de nye redleEstaters tiltrcdelse
af Det ewoPeiske Okonomiske Fellesskab og af Det eurolElske AtomBnerglfellosskab udertegmet den 22. Janmr 1972(EET nr. L 73 af 27.3.L9'?2, 15 er).
I. PRISREGIJER
Fastsatte priaer
gI-uCgPIlEeI ! (Forordnlng 
^r. 
L22/6?/EAF, og (E6!') nr. 277L/75 - arrlkal 7)
I henholal tll artlkel 7 I forordnlng leoEl nr. 277L/75 af 29.10.1975 (De euopelske Fallesskabers Tlalentte af
I.I1.1975, I8. Argmg nx. L 282) on den felles mrkedsoldnlng for eg fastaetter Komlsslonen sluaeprlser for
Fellesskabet efter hOrlng af dlen kompetente foryaltnlngsk@Itd. Sluseprlseme fastsettea forud for hvert
kvartal og gelder fra I. noverber, I. februar, 1, Bj 09 I. august. ved faatsettelsen tagea der henslm til
verdensmrked8priaen f or den foderkomsmagde, der er nodvenaltg tII produltLon af I kg e9 Eed skaL, Desudil
er der taget hensyn til de Ovrlge foderonkoatnlnger sut ale alE1ndellge produktlons- og salgsonkoBtnlnger.
II. REGLER FOR SAI,IEANDEI,EN MED TREDiIEI,ANDE
IppgIlCEglElgr s (Forordni\g nr. L22/67/EOF, oS (EoF) nr. 277L/75 - arrtkel 3)
For de I' artlkel I I forordnlng (EOF nr. 277I/75 nevnte produkter fastsettes der forud for hvert kvartal en
lnPortafglft. Hvad, ilgar beregntngen af d,e enkelte Inportafgifter, henvlsea tII artlkel 4 og 5 i forordnlng
(EOF) nr. 2'?7L/75.
E!s_p9I!I9g!1!C!191!9! r (Forordnlns nr. L22/6'?/EOF, os (EoF) nr. 277L/75 - arttkel 9)
For at mullggore udf9rsel af produkter Lnden for dem€ sektor pA grudlag af verdensmrkedsprisen for dtasa
Produkter km forakellen mellem dlsse prlaer og F.ellesskabets prlser udlignes ved en €ksportlestltutlon. Deme
restltutlon er den sm€ for hele Fellesskabet og ka dlffsrentleres a1t efter bestEmelsessted.
III. PRISER PA HJEMMEMARKEDET
Noterlngerne af agprlaerne sker sA vldt muligt for eg I hedelsklasse A 4 (55-60 g). Priaene km dog lkke
uden vldere smenl.ignes pA grud af forskeLle i leverlngsbetlngelser, handelstrln og kvatj.tetsklasser.
Belqlen Markedet i Krulahoutem I EngroslndkObaprls, franko mrked
Drork An ogrosprls
ForbudsrepubLikken 4 Barkeder : K6l.n 3 Engroslndk@bspris, freko statlon 1 Nordrheln-Westfalen
Miinchen : Engroslndlkobsprts, af opsellngscenter
Frmkfurt 3 Engroslndkobspris
Nord-tleutschlmd : EngroslnalkObspris af statlon
Frekrlg Markedet I Paris-Rsgis I Engrosafsatnlngsprts frako mrked
Irland I'lsrkedct I Dnblin s Engroaafsatnlngsprls
ItaIIen 2 Erkeder 3 MIIeo og Rom s EnglogtndkobsprLs, franko mrked
Lrrxetrbourq Afsatnlngsprls for OVOLUX (producentsar@enslutnlng) s Engroaafaetntngsprls, frarJ<o
detallhadler
Nederlandene Engrosafsetnlngspria for eg af aIIe ktasser (producentprls beregnet af lEI nlmdbow-
economl.sch InstLtuutn, plw engroshandelsmrgen pA 1,55 FL pr. 100 stk., henholdsvls
0,287 FL pr. kg). Markedet i Bameveld 3 EngroBindkobeprle, franko mrked
Det forenede Konqerlqe Engroslntlkobsprls for nstandard" eg.
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PRIX D'ECLUSE
EINSCHLEUSUNGSPREISE
SLIIICE- GATX PR]CES
PREZZI LIMITE
SLUISPRIJZEN
SLUSEPRISER
PRELETETENTS A L'TMFORTATION DES PAYS TIERS
ABSCIIOI:PFM{GEN BEi ETNFUER AUS DRITTLAESIDERN
LEVIIS OII IMPORT FROM THIRD COI'NTRIES
PRELIEVI ALLIII,IPORTAZIONE DAI PAEST TERZI
HEFFfNGEN BIJ INVOER UIT DERDE LAI,IDEN
AFGII]IER VED INDT9RSLER FRA TREDJELANDE
I
II
= Prix d'dcluse - ElnschlouEungaprei6e - Slulcez8ate pricea - Prezzi linite - SlulspriJzen - Slu€eprlser
= Pr6lAvehente - Abschiipfungen - Levles - Pretievl - Esfftnge! - Afgifter UC-RE-UA
No. Tarifalle
TarlfnuEmer
Tariff Ito.
No Iarlffarlo
TarlefauEEer
tarifnuDEe!
t975 r9t6 rnl r978
11- 11. .2/30.\ t.r/3r.7 1.8 -31.r0
1.D/
3c -4
L.5/
}I.7 L.a/3r.r0
L.rL/
3r.1
r.2/
30.4
L.5/
'3r.7
A. f. Oeuf€ en coqullle (fraie,coneervde)-Schaleneier(frLachrhaltbar gonacht)-Eggs ln shell(fre8i.-preeerved)
uova in guecio(freoche, coneervate)-ELeren ln rle echaal(vere, verduuraand)-AeB Eed Bkal(frlsk,k nEerver
04.o5Arb) I ?o,5? ?1,oo 73,o9 73,5O 7\'76 7r,88 TorT
69,@ 6512) 64til 65,fr
1I 15. OO 12,75 D'67 L5,2r 1l+r]L 16,80 l8r2lr 20r5L 24t67 6.50 24r&
Oeufe d couver
2. Uova da cova
Bluteler
BroedeLeren
EBRE for hatchiDg
Ruseaeg /roo st._p.
04.05 A I a)
I 8,9' 9rr5 9tzo 9,30 9, C5 8,9r 8r85 8r45 8r]8 8'+a
II r,57 Lr35 1r5o 1.50 r.89 2rD 215! 2'59 2r4B
B. 1. Oeufs 6ans coquille(frale,conservde)-Eler ohre Schale(frlach,haltba gemcht)-EgEs rercd.)Ilova s6usclate(frescherconservate)-Elsren llt de schaal(vers,vorduurzaand)-Aeg uden skal(frtek toeevLr.
04.o5BIa)2 I ?6,o7 ?8,12 ?8,h 78.88 79,* ?7 .28 D.u 75,r9 71r10
'lot28 7Lr36
II L7,40 14,79 11..?0 t7.& 16.1+o 19. q9 ?).t6 23,9L 28r62 4,58 28,33
2. Oeufa aans coquille(s6chee)-
Uova 6liuaciat6 (eeslcate) 
-
Eier ohne Sohale (getrocknet)
Eieren ult de echaal(gedroo6d)
EgBs rct h sheu (drled)
Aeg udeD skal (tlrrede)
o4.o5BIa)1 I 28?,2? 296,04 2*'# 2*,2L 302,1+1 29r.97 2M-17 283.8+
267,93 254t72 258r9
II 6? t80 57,53 57,27 &'7, 53,9 ?5,91 82.1+4 93,L5 111,51 115.26 l10, 18
Jaunos droeufa (liquidoe)
Giallo d'uova (ltquido)
Etaelb (fltl8st8)
Elgeel (vloelbaar)
EBg yolks (liqutd)
AeBgeblooEer ( flydende )
o4.o5BIb)1 tr4,7L t59,12 159rS I50.45
152,56 15? ,20 Lr\,2\ Lrzr9f LMr57 1.42.90 145,10
II 30t60 25,0r ?516 3Iro3 28-86 37 rzl krs 50,13 ,2ro2 49,&
2. ,raunea d'oeufo (conge16e)
Oiallo d'uova (conselato)
Elgelb (gefroren)
Elceel (b6vrorea)
EdE lrolkB (frozeu)
Aeggeblooner (frosne)
o4.o5Brb)2
164,85 169.?8 159,* 17r,OO L73.$ :-67,5r L&'fi t62r* 154'o2 L52.2t L54t59
II 12,70 2?,80 27,@ 33,16 30,83 t0,az 39,76 8,93 5!t'l8 55.59 53p4@
" Glallo druova (eeelcate)
Elgelb (getrockuot)
Eigeel (gedroogd)
EBB yotks (drieit)
AoBBeblomsr (tltrede)
ol+.o5BIb), ,42,11 152,9r 3r3,28 355.53 3@,ra ,48. c4 3\r.4 338.21 3L9tsl 115.21 32Or29
II ?o,20 59,5? 59,9 ?1,18 6rfi ?8,62 85'% 95t\, Lt5t46 1lgr34 tL4)29
D. 1. OeoalbuElDo tOvoalbuEl@,
lactalbuElne (fralchee) 
-
lattoalbunina (freacho)-
ElsralbuEln,HllchalbuEla, (fllsch)-oeoalbuEln, lactaLbuEln( freBh)
OvoalbuElno, lactoalbuElne(vers)- AegalbuEia, @elkoalbuoiE(friak
35.02 A 77 a) 2 I 44r oo 45,2' t+5,29 \5,r5 !6.15 44 ,58 1.3r88 b3rr2 4Lrq 40r82 4L,41
II 8'?5 ?,OL 6,9f 8r37 7,78 9,2\ 10r03 Ir3h 13,57 14r03 13r43
2.
Ovoalbuniae, lactalbuol,De
OsoalbuEins, lattoalbumina
(eech6ee)- EleralbuElnr Mllchalbuoin(getrocloot)-oeoalbuEiIrlactalbuEin(drIed)(eeelcate)- ovoalbuBine,lactoalbuElne (seilroo8d)-Ae8albuElD,EaelkealOL"l:..r,,
,5.02. A II a) 1 128 t25 ,1?,4 337,75 339,70 3l{4r09 y7,p 9\,8
3o8ro7 w,l4 309,13
IT 5o' 9o ,!,?i 51rB 5r 
't5 57,\L 58, 2r ?+,6 83,58
r@rl5 r03r53 q9,15
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PRIX CONSTATES SUR LE TIARCHE INTERIEUR
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL I4ARKET
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN I'AARGENOI'IEN OP DE BINNENLANDSE IIIARKT
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEI'IARKEDET
OEU FS
EIER
EGGS
UOVA
EIEREN
AEG
llarch6s
IePkte
l'larkets
lercat i
ll a rkt en
{arkeder
Descri pt I on
Beschre I bung
Descrlptlon
Descrlz{one
0mschr I J ving
BeskriveIse
iIass
ltass
:Iass
t978
JAN FEB MAR APN MAT JUN JUL AUG SEP 6T NOV DEC
KRUI SHOUTEM
Prlx de gros A
I rachat (franco
ma rchA )
Groot handeI saan-
A3 Fb .80,2 L9tr5 209r0 r75t3
A4 Fb
.71' o 17B, o I95r0 t5or5
markt) A5 Fb 149,2 1r3, 8 L5915 L42rB
BELGIaUE 
- BELGIE
DANMARK
100 pieces - stuks
kg
An engrospri s DKr 8r65 8165 8165
<OELN
GrosshandeI seir
kaufsprei se (frei
Rhein[.-tJestf .Stat. )
A4 DH 14r28 Ur75 15 roo lSrM
NORD-
DEUTSCHLAND
A3 DDI Ur64 L5r43 L6r9p t4g4
kaufsprei se(ab Station) At DM 13,81 L4r23 15164 13,31
A5 DM L2r32 12r98 13,56 11 r55
I!UENCHEN
Grosshande I seir
A3 DI{ 15r@ )4,94 Ur@ 14,88
kaufsprei se(ab (ennzeichnungs-
stet te)
A1 Dfl 14,1O 14r25 15r81 13,75
A5 DM L2r50 L3'44 14r@ 12,0o
FRANKFURT
A3 DM L5,73 15,5o 18rt6 15r41
prei se(fre'i rinzethande[) A4 DM LrtT 3 15t25 L6$5 L4r44
A5 DI,l 13r88 13r94 14t79 L2r51
B.R. DEUTSCHLAND
FRANCE
100 st&ck
'100 piAces
PARIS -
RUNGI S
Prix de gros a
Ia vente (franco
ma rch6 )
A3 Ff 35'56 35 r27 17 t%
A4 Ff 34r82 33,98 37'13
A5 Ff 31, ol 13, 06 35A5
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PRIX CONSTATES SUR LE NARCHE INTERIEUR
PREISE FESTGESTELLT AUF DEI1 INLAENDISCHEN MARKI
PRICES RECORDED ON THE INTERI,IAL MARKET
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN LIAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE I]ARKT
PRISER KONSTATERET PE HJ EIiIIIIEI!{AR(EDET
OEUFS
EIER
EGGS
UOVA
EIEREN
AEG
lsrch6s
larkte
ll a rket s
llercati
Ila rkt en
ila rkeder
Descrlptlon
Beschrelbung
Descrlpt lon
Descrlz'lone
0msc hrl j vl ng
BeskriveIse
t978
tass IT]B I;AX APR
30-' 6-tz rl-19 2lc-.26 27-' 6-t2 rl-19 20-26 27-2 3+ I0-1 6 r7-23
BELGIoUE . BELGIE
100 piAces - stuks
KRUISHOUTEII
Prlx de gros A
t rachat (franco
marche )
Groot hande I saan-
koopprijs (franco
marktl
A3 3FB t6?rO 170,0 190,0 206ro 200,0 210, O 218, O 208r0 20or0 r90r0 t88 ro 170r0
A1 Btr'11 I58,0 160,0 182, O 187 ,0 I81 ,0 ].92rQ 2O5ro 195'o r88ro I75rO Uoro 155rO
A5 BFN 140,0 142ro 158,0 160,0 I55'0 160,0 165,0 I58,0 155r0 153 r0 l12rO rlSro
k9
An engrospris DKT or o) ur b) Er 55 br b) 8'65 8'65 8165 8161 8t6, 8165 8165
S.R. DEUTSCHLAND 1OO Sttck
KOELN
G rosshande I sei r
kaufspreise (frei
Rhe'i n [. -hlest f . St at . )
A4 Dt4 llr 50 14r 13 L5,63 I)t75 15,75 t5 r5o L5'75 15r@ 14,38 L3r75 13r13
NORD-
DEUTSC}iLAND
A3 Dtil L4rZQ 14, 10 l.4175 16, JO Lor)5 15,4o UrSo r7r30 16,50 15r10 15r@ 14,50
Grosshande I sel n-
kaufsprei se(ab Station) A4
DI'I 1J' 20 13r@ 1lr 5c 15'@ 15, 10 15r30 15r90 L5t95 L5AO t4r05 13r70 13,15
A5 Dt'l L2r05 11r80 12r65 13,50 13,85 13, 80 llrgo 13,85 Urlo 12r15 lrr9o LLr25
NUENCHEN
A3 DM 14t25 14r@ 13r75 15r75 76r25 t6t25 Ll12, t7!i, L7 r25 L5t75 15r@ L4,75
kaufsprei se(ab Kennzeichnungs-
stell.e) A1 DII 13, 50 13r25 L)r75 14,75 15r25 15r25 1616 15 r0o 15rm L4t75 14rs 13,50
A5 DFI 12,75 12t50 L2t75 13t75 L4,75 14'@ 14r@ 14r00 14r@ Dt75 L2,.25 11 r?5
FRANKFURT
Gross hande I sabgabe-
preise(frei Einzethandet)
A3 DM 20,@ 15,38 15,63 t7,50 l7 t5o L7 t5o 18r38 18r38 18,38 L6'fr 15'38 L5r25
A4 DIl 19r@ 14'18 L4,63 16r@ 15, O0 16r oo 16,88 16,88 16 r88 15'50 14r88 14,13
A5 DM 17'@ r3, 18 13r18 14,50 u,50 L4,50 14rS t4r88 14r88 13r@ IJr@ 12r13
'100 piAces
,ARIS.
IUNGIS
Prix de gros A
La vente (franco
narche)
A3 IE 13, 80 Yr2o 15, l, 36rQ 37 t66 38r05 ]8rul 38?9 !6 t79 36,03 lrrz9 33'6
A1 IT' 32,95 13,58 y,97 ll,13 36,82 37r15 17,78 37 49 36,oo lrtLT 34'6 !2,62
A5 ET' 3r, 55 )2t39 ll,16 J4'11 15, 11 35r4tr, 36 r04 t5t79 14t47 t)34 llr9o 29rN
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PRIX CONSTATES SUR LE I'IARCHE INTERIEUR
PREISE TESTGESTELLT AUF DEiI INLAENDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERML MARKET
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIOMLE
PRIJZEN UAARGENOIiIEN OP DE BINNENLANDSE NAR(I
PRISER (ONSTATERET PE HJEfiIqEilARKEDET
OEUFS
EIER
EGGS
u0vA
EIEREN
AEG
lilarch6s
Merkte
i|arkets
tlercat i
Ma rkt en
lllarkeder
Descr lpt I on
Beschre I bung
Descr ipt i on
Descr{zione
0mschriJving
Besk ri ve I se
tasse
Iasse
Iass t978
JAN IEB !'AR APR i.lAI Jl,N JUL AUG SEP 0cT NOII mc
Iholesate to
retaiter prlce
Stand
57,65 P 5r@o 49rco(, 50r00o 50r0OO
M ILANO
Prezzl dracqulsto
attringrosso(franco mercato)
A3 ,IT 6Lro 627' 6750
,IT 5888 5975 6w
A5 ,IT 5$8 ,688 6roo
ROMA
A3 ,IT ,5yt t418
A4 ,IT 55* 318
A5 ,IT ,402 ,5*
FORLI
Prezzi dracqulsto
a[[ringrosso
100 ks
6Qe+ [rt 88.50o F,.,, l.*,"{88.0@
55-
6os fiE ,1.400 .@.875 t7.1fi
5(F
55g ,IT 9.6@ .o2.875 nnlm ,4.2p
ITALIA
LUXEIiIBOURG
UNITED KINGD@I
Prix de gros A[a vente
A3
,I.R 2r8t9 24516,
"76 
18 253,3
A4 ,!T 248,9 2!5$' 26618 24OtO
A5 ,I.B ?23t2 2L7'.2 ?36 tB 213,3
Groot handeI sver-
kooppriis
D
stte
k Ias. EI, rl, 89 t4'17 14,93 13r24
BARNEVELD
65-
699 81, 14t}' LStq 15,83 L437
kooppr i j s(lranco markt) 5*61 g ]L IJ ,8I 74,70 L5t5) 12,85
50-
5Es }lL 11 ,98 L2t40 L2Al Lot94
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EGGS
AUTHOR ITY
Packer to rhotesaIer
price
Stand
57,6s P 43,2oo 39A',t5 40r04(
C
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREISE IESTGESTELLT AUF DEI{ INLAENDISCHEN iIARKT
PRICES RECORDED Ot\ THE.NTERI,,{L MARKET
PREZZI CONSTATATI SUL IiIERCATO NAZIONALE
FT.IJZ!N iIAIRGENOIIEN OP DE BINN.,NLA IDSE !A^KT
PRISER KONSTATERET PE HJET'fiEMARKEDET
OEUFS
EIER
EGGS
UOVA
E I EREN
AEG
dozen
l,larch6s
!l6rkte
llarket s
!lercat i
tl a rkten
t!arkeder
Desc ri pt i on
Beschrei bung
Descr ipt i oI
Descr i z ione
0mschri j vi ng
Beskri veI se
I asse
Iasse
I a.s
r o7A
FEB
l0-5 6-L2 13- 19 20-26 zt-i !u-,, r3-19 20-26 ,a -) 3-9 r0-1 6 L7-23
IRELAND
ITALIA
LUXETiBOURG
NEDERLAND
UNITED KINGDOI'
Itl I LAtrto
Prezzi dracqulsto
a[ ['ingrosso(franco oercato)
A3 LTT 5950 5950 6250 6950 6w 6750 57c6 67A0 67cp 62co 5900
A4 LIT 5700 57Co 59ao 6600 ;600 5500 550o 55oo 65m 5700 52co
A5 LIT 5rco yl50 560o 62co 5r00 5r00 6100 6ro0 6roo 50oo 45ao
ROIIA
A5 ,IT 6050 5000 64ro 7000 6650 54co
A4 ,IT 5950 5900 5150 6w 6r5o i3m
A5 5700 5200 ,5fr 5r00 ,90 i&0
FORL I
Prezzi dracquisto
a[ ['ingrosso
100 ks
60ge+ IT 91.000 89.ooo 91.000 I05.m0lrr'.Jl,.oa.*, 110.000 1I.000lro4.cpo %.oool 94.00o 87.000(franco aItevamento 55-
6os ,IT 99.0oo 9r.00c 97.@o ro9.5q 1I0.O0l to8.@( r10.@( 1r.00{ 104.ofl 94.ooo 93.000 8?.000
5tF
55s
,IT 99.0o0 95.oOC 97.00o r09.50( 110.0q r08.@( rr0.0q 1r.m( 90.0O0 89.o@ 8g.mo
100 pezzi
100 piAces
100 stuks
Prix de gros e[a vente
A3 ,I'R 242t9 24OtO 24OrO Zflt3 261r4 272t9 28Or0 28Oro 277 tL 27OrO 26LA 247 tr
A4 J'R 2)219 210r 0 230r 0 ?44,) 25Lr4 262o 270.0 2?0rO 267 tL 260r0 242t9 23Lt4
A5 ,F? 224r3 210,0 210,0 2?4t3 24rl 2)219 240r0 240r0 234r3 22OtO 22OtO zLL14
Groot handet sver-
koopprij s
a
atte
k Las.
IF'i, 13, l7 13,49 L4I4L 14r81 L4o7O L5r27 L5,.27 14, g8 L4tfr 13,89 13'55 13r03
BARNEVELD
65-
69s IFI, 14t25 15, l0 16,58 16 r43 16, ll ur30 L7 rL, 15r88 15 
'48
15,03 L4t53 L3t55
koopprij s(franco markt) 59-64s tIT, 13, 63 14, 18 15, i0 15, 30 15, l0 16 
'35
15' 85 15r53 14,73 L4t6, 13r33 L2r25
5&-
58s F'I, 11 ,90 12, l0 12,88 L2r53 12r53 13,35 12,38 L2r2O 11,70 12,05 rrr30 10r60
EGGS
AUT}IOR ITY
Packer to rhotesater
price
Stand
57,6s P 2t4OO 18,5@ l8, 5oo 38,5oo 40r9O0 lor80o 40r600 40rl@ 3?r6fi 37,@ 37,700 37'&
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\c)
HONSEAEG
t( A4(55-609)
ftiser d $cmarkedor
og sluseprtser
U0/pice- tmila
RE/strick- etuk
HI.,,HNEREIER
K. Aa(s-@g)
fteise auf Gro8handelsmdrHen
urd Einschleusurqspreis
HENS'EGGS
Cl. A4(55-60g)
Prices on the wholesale nnrket
and sluice gate price
OEUFS DE POI.,,LE
Cl" A4(55-60g)
ftix srr les rnarchds de gos
et prix d'dcluse
vl 'vll ' vIt
lW7
DEUTSCHLAND BR: Kiiln
iEDERLAND: LEI - praizen
UOVA DI GALLINA
Cl. A4(5S-frlg)
ftezzi sui mercati all'ingrosso
e prezzo limite
vt 'v{t 'vil' x
1978
KIPPEEIEREN
Kl. A4(s-@g)
Prijzen op grmthandelsnnrhen
en sluisprijs
uC/piice 
-urita
RE/Stiick-$uk
BELOIOI E /ELOIE : Kruistrqlsrn
ITALIA: Milam e Roma
/ Ernschleusungspeis / Sluice
x Xl 'xil
DAN MARK : Landbrqsrnirisiorium
IIJIEMBOJRO:Ovoltx
vl 'Mt
1976
FRANCE: Paris 
- Rungis IRELAND: Minisiry d agnorlture
t {ITED KNODOM: Eggs authorityI Pru I ftezzo limile I
BELGIOUE /
BR DEUTSCHLAND
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VIANDE DE VOLAILLE
Eclalrclssements concernant les prlx dea volallles (prlx flx€s et prix de march6) et les Pr6lEvements a lrhportatlon
reprls dana cette Publlcatlon
INTRODUCTION
11 a 6te pr6vu, par Ia vole du Rdgl@ent no 22/62/CEE du 4.4.1952 (Journal Offictel no 30 tlu 20.4.1962), qre
Irorganlsatlon comnune des marchea seralt, dans Ie secteur de la vlande de volallle, 6tabli.e graduellstrent e Partlr alu
30 Juillet 19G2, et que cette organlsatton de mrche c@porteratt prlnclpalsent un r6glme de prelBvments lntracomunau-
talres et de prelEvments envers les pays tlers, ca1cul6s notment sur la baae dea prix des c6r6a1ee fourragoree.
Ltlnstauratlon, e parttr tlu ter Ju1llet 1967, d'un r€gtne ile prlx unique des c6realea dans Ia Comumute a condlult a Ia
realtaatlon a cette date d,un marcho unlque dans Ie secteur de Ia vlanale tle vo1aille. I1 en eat resulte la suPPreaslon
des pr6lavuents Intracomumutalres.
L'adheston du Danenark, de l'Irlande, du Royawe Unl est rB916e par te tralte relatlf a lradhesion de nouveaux Etatg
membres a 1a Co6nunaute 6conomique europgenne et a 1a Comunaute europ6enne de 1'6nergte atoElque, slgne le 22 )anvLer
1972 (J.o. d\ 27,3.19'12 - ann6e 15e no L 73).
I. REGIME DES PRIX
PrIx flx6s
EEU-g:gSl-ug9 : (Reglment rc. r23/67/cfr et (CE) no. 27'77/75 - art. 7)
Confomement a Irart. 7 du Regl@ent (CEE) io 27'?7/75 du 29.10.1975 - I8eme ann6e no. L 282) Portant organlsatlon
comune des mrches dans le sect€u dle la vlandle de volallle, Ia Comlsslon, aprEs consultation alu C@ltE de gestlon,
flxe pour la Cmunaut6 les prtx d'6c1use. Ces prlx d'6cluse sont ftxea A I'avance lpur chaque trrimestre et sont
valables a partlr du ler novenbre, du ler f6vrier, du ler Eal et du ler ao0t. Lors de leur fLxatlon, 1I est tenu
conpte du prlx sur le marche mondlal de la guantlte de c6r6ales fourragEres n6cessaire e Ia productlon d'un kg de
volalIle abattue.
Il est egalment tenu coropte des autreg co0ts dtallmentatlon alnsl que de8 frats g6n6raux de Productlon et ale
comerc la1 l satlon.
II. REGI!{E DES ECEANGES AVEC LES PAYS TIERS
llglPygellC-g-l:l+pgllgg!9n : (Reslenent no. L23/67/cEE et (CEE) no. 2777/75 - art. 3)
Ils sont fixes e I'avance pour chaque trlneatre et aont appllcables aux Produtts vises e lrart. ler alu R091@ent
(cEE) no. 2777/75.
En ce quI concerne 1e calcul dea dlvers prelEvements a ltlEPortatlon, 11 faut ae r6f6rer aux art. 4 et 5 alu
Regl@ent (CEE) no. 277'l /75 .
Be9!1!ull9!c-g-l:elp9E!e!19g (Reslment rc. 723/67/cEE et (cEE) no. 2777/75 - art. 9)
pour permettre lrexportation des prodults dans le gecteur de la viande de votallle aur Ia base des prlx de ces
produltE Bur le mrch€ nondlal, Ia dlff6rence entre ces prlx et les prlx dans Ia Comumuto Peut 6tre couverte
par une restltution a Lrexportatlon. Cette restltutlon est 1a mOEe trpur toute Ia Comunaut6 et Paut Ctre
differenciEe gelon les destlnatlons.
III. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR
Les cours intllgu6s ne sont pas necesaalrenent c@parablea en raison des condltlons cometclalea Partlcullares au
dtvera Etats B@bres alnsl que des dlffCrences de qualtt6, de Poitls, ale pr6trEration et drassortlEent.
Belqlque Prix de groa A la vente, dePart abattolr, Polals abattu (en cryovac)
Dan@ark Prlx de groa a Ia vente, franco mrch6 de coPenhague, tplds abattu
R.F. drALlffiqne Prtx de gros a la vente, d6Part abattolr, polds abattu (en cryovac)
France Prlx de groB a la vente, fruco Barch6 Parls-Rungls, Potds abattu
Irlanile Prlx de gros a La vente, Plds abattu
Italie Prlx de gros E l'achat, franco mrch6 ile Mllan, Polde abattu
Lus[bourq Prlx de gro8 e Ia vente, franco mgaaln de d6ta1l, polds abattu
pavs-Bas prlx de gros a Ia vente, (ca1cule par le "Productachap voor Plulrvee en Elerenn) Poltls abattu
(en cryovac)
Rovame unl Prlx de gros a la vente, franco mrch6 de Londres, Polds abattu
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SCHLACHTGEFI,UGEL
Erlguterungen zu den nachatehend aufgefilhrten Prelsen filr Schlachtgeflugel (festgesetzte preise und Marktprelse) und
Abschopfungen be1 der Elnfuhr
EINLEITT,NG
In der Verordnung Nr. 22/52/WG von 4.4.1962 (Antsblatt Nr. 30 vom 2O.4.L962t rrurde besttmt, dass dle gselnsane
Marktorganlsatlon fllr Geflugelf1elsch ab 30. Jull 1962 achrlttnelae errlchtet wlrd, und dass dle auf dleae t{else
errichtete Marktorganlsatlon lE uesentllchen elne Regelung von Abschopfungen fur den Warenverkehr zwlschen den
!,tltglledstaaten und mlt drltten L€indern ufasaen wlrd, bel deren Berechnung lnsbesondere dle l\rttergetreldeprBlrc zugrunde
gelegt serden. Im zuge der Einfuhrung elnheltllcher Getreldepreise In der cemelnschaft ab l. Ju1l 196? wlrd zu dlesm
Zeitpunkt eln gemeinauer Markt fltr Geflilgelflelsch hergestellt. Dmit entflelen die tnnergmelnschafttlchen
absch6pfungen.
Der Beitritt von Danqark, Irland und des Verelnlgten Kdnlgrelches lst ln d@ u 22. Januar 1972 unterzelchneten vertrag
{Iber den Beltrltt neuer Mitgl,iedstaaten zur Europgischen wlrtschaftsgaelnschaft und zur Europgtsch€n Atomgeneinschaft
geregelt uorden (Amtsblatt vom 27.3.1972 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
r. PREISREGEIJUNG
EllESEleCCSBggpEglEg : (verordnuns Nt. r23/61/Ewc und (Ewc) Nr. 2177/75 - Art. 7)
Gemass Artikel 7 der Verortlnung (E!rc) Nr. 27'17/'15 vom 29.I0.1975 (Arntsblatt v@ 1.1I.1975, 18. Jahrgang Nr. L 282)
llber dIe gemeinsane !4arktorganisation fur Geflugeulelsch setzt d1e Komiaalon nach Anhdrung des zuatBndlgen
Veffaltungaaugschugges fUr dle c@elnschaft Elnschleuaungsprelse fest. Dle Elnschleusungaprelse werden ftlr Jedea
Vlerteljahr h voraus festgesetzt und gelten ab l. Novdber, I. Februar, I. Mai und I. August. Bei der Festaetzung
wlrd der Weltnarktprels der fgr dle Erzeugung von I kg ceflugelflelsch erforderllchen Futtergetreldsenge
berllckslchtigt. Auaserdem slnal alie sonatlgen Futterkoaten souie die allgeselnen Erzeugungs- und vemarktungskosten
bertlckslchtlgt.
II. RIGELTJNG DES EA}IDELS MIT DRITTEN LAENDERN
EECgbgpESlSe!_be1__EIEEClE s (v€rordnuns Nr. L23/67/Ewc und (Ewc) Nr. 2777/7s - Art. 3)
FUr aue In Art. I der Verordnung (EWG) Nt. 2777/75 genannten zollposltlonen wird vlerteljthrltch IE voraua elne
Abachopfung f estgeaetzt.
Was dle Berechnung der elnzelnen Abschopfungen b€trlfft, ulrd auf dle Artlkel 4 und 5 der Verordnung (El{G)
Nr. 2777/75 hlngewieaen.
EECBIlCggC!_lel_geE_ECCEClg (verordnuns Nr. r23/67/EflG und (EwG) Nr. 2777/7s - Art. 9)
Um dle Ausfuhr der Erzeugnisae dieaes Sektora auf der cnndlage der WeltEarktprelae dlsser EEzeugnlase zu erm6gl1chen,
kann der Unterschled zwlschen dleaen PreLsen und den Prelsen der c€nelnachaft durch elne Erstattung bel der Ausfuhr
ausgegllchen werden. Dle Erstattung ist fur die geaete ceB€Inschaft gl€lch. Sle kann Je nach Beatimung oder
BeBtlmungBgsbiet unterachletlllch sein.
rII. PREISE AUF DEM INLAENDISCHEN MARXT
DIe Marktpreise slnd lnfolge der besonderen Handelsbedingung€n In den etnzelnen Mitglled8taaten, der UnterBchlede ln
QualitHt, Gewlchtsklasslerung, zubereitung und Sortlerung nlcht ohne welteres verglelchbar.
BeIqIen Grosshandelsabgabeprela ab Schlachterel, Schlachtgeulcht (In Cryovac)
Dlinemark crosshandelsabgabeprels, fret Kopenhagener !.{arkt, Schlachtgewlcht
B.R. DeutBchland Groashandelsabgabepreis ab Schlachteret, Schlachtgewicht (in crlovac)
Frankreich Groashandelsabgabepreis. Markt von Parls-Rungls, Schlachtgewlcht
Irland Grosshandelsabgabepreis, Schlachtgewlcht
Itallen Groashandelselnkaufsprels, frel MallHnder Markt., Schlachtgewlcht
LuxeEburq crosshanilelsabgabeprels, frelElnzelhandelr Schlachtgewicht
slgllglglg Grosshandelsabgabepreis, (berechnet durch die nProduktschap v@r P1ulnvee en Elerenn)
schlachtgewlcht (ln Cryovac)
XEiiHtr crosshandelaabgabeprels, frel r.ondenerMarkt, schlachtsewlcht.
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POUTTRYMEAT
Explanatory note on the poultry prices (flxed prlces and market prlces) and lmport levles shown ln this publlcatlon
INTRODUCTTON
Regulatlon No 22 of 4.4.1962 (Offlclal JournaL No 30, 20.4.1962) provlded that the comon organJ-zatlon of the market ln
poultrlmeat should be established progresslvely from 30 JuIy 1952 and that the main feature of thls narket organLzatlon
would be a systm of lntra-comunlty levies and levles on imports from thlrd countries. These levles would be calculated
wlth partlcular reference to feed graln prlces. The tntroductlon of a slngle prlce systq for cereals In the ComBunlty
on I .fuly 1967 led to the creatlon of a single market for poultrlmeat at the sane time. Thls resulted ln the 8bolltlon
of lntra-Comnunity levies.
The accesslon of Demark, Ireland and the Unlted Klngdom ls regulated by the treaty relatlve to the accesslon of the new
Mmber States to the European Econmic Comunlty and to the European Com[unity of Atomlc Energy, slgned on 22 January
t972 (O.J. of 27.3.L9'72, l5rh year - No L 73).
I. PRICES
Flxed prlces
SlglggSelC_pElgeg : (Regulatlon No L23/67/EES and (EEc) No 2777/75 - Artlcle 7)
Article 7 of Regulatlon (EEC) No 2777/75 of 29.r9.r975 (Officla1 Journal No L 282, t.rl.1975) on the comon
organization of the market In poultrlmeat stipulates that the Coml-sslon must flx slulce-gate prlces for the
Comunlty fotlowlng consultatlon wtth the Managdent Comlttee. These sluice-gate prlcea are fixed ln advance for
each quarter and are valLd from t November, I February, I May and I August respectlvely. When they are being fixed,
the prlce on the sorld marked of the quantlty of feed graln requlred for the productlon of one kllograr@e of
slaughtered poultry Is taken lnto conaideration. other feedlng costs and general productlon and marketing costs are
also taken lnto account.
II. TRADE WITH THIRD COI]NTRIES
IBpgE!-ICylgg : (Regulatlon No |23/67/EEC and (EEc) No 2'77'7/75 - Arttcle 3)
These are flxed tn advance for each quarter and apply to the products l1sted ln Artlcle I of Regulatlon (EEC)
No 2'1'17 /75.
Rules for calculatlng the varlous hport levies are contalned In Art1cles 4 and 5 of Regulation (EEc) No 2777/75.
EIpgE!_99!S!gg (Regulatlon No t23/67/EEc anal (EEc) No 2777/'15 - Artlcle 9)
To enable poultrlmeat products to be exported on the basl8 of prices for these products on the world market, the
dlfference between those prices ancl prlces wlthin the Comtrunity nay be covered by an slErt refund. Thls refund
1s the Bme for the whole comunlty and nay be varled accordlng to destinatlon.
III. PRICES ON THE INTERNAI MARKET
The quotatlons glven are not necessarily comparable because of marketlng condltlona speclflc to varlous M@ber States
and becau8e of dlfferences In quallty, we1ght, preparatlon and gradlng.
Belqiw wholesale selllng prlce' ex abattolr, slaughtered welght (in cryovac)
Demark wholesaleselllngprlce,free-copenhagen-mrket,slaughteredwelght
F.R. cemanv wholesale setllng prlce, q abattolr, slaughtereal weight (In cryovac)
France Wholesale selllng price, free-Parls-Rungls market, slaughtered welght
freland wholesale selllng prlce, slaughtered weight
Italv Wholesale purchase prlce, free-Mllan-market, slaughtered welght
Lumbourq Wholesale selLing price, free at retail serehouse, slaughtered welght
Netherlands wholesale sellIng price (calculated by the "Productschap voor Plulmvee en Elerenn), slaughtered
welght (ln cryovac)
Unlted Klnqdom Wholesale selling pr1ce, free-London-market, slaughtered welght.
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POLLAI{q
splegazlonl relatlve at prezzt del pollme che f-gurano ne1 presente pubbllcazLone (ptezzt flssatl e prezz| di mercato)
e sur prelJevl allrhFortazLone
INTRODUZ IONE
Con il regoLamento \.22/62/CEE del 4.4.1962 (cazzeLta Ufflclale n. 30 de1 20.4.L962\ e stato stablllto che
Ltotganlzzazlone comune del mercatl nel settore del pollile silebbe stata graduahente lnstltuita a decorrere dal
30 1u91io 1952 e che tale orgarlzzazlone dl mercaEo co.npor.a prlncLpalemente un reghe di prellevl fra gII stati nmbrl
e nei confrontl del paesl terzi, calcolatl ln particolare sulle base del prezzi del cereali da foragglo.
Lflnstaurazlone, a decorrere da1 Io luglo 1967, dt un reglne d,t prezzL untcl del cereall nella Comunlta comporta la
xealtzzazLoae, aIIa stessa data, dl un mercato unlco nel settore del poJ-Lame. Di conseguenza sono venutl a cadere 1
prel levl lntracomunlttrl.
LradesLone della Danhuca, deLLrlrlanda e del Regno Unlto e dlscIplInata dal trattato relatlvo aIla adeslone del nuovi
stati menbri alla Conunlta economlca europea ed alla Comunlta europea dellrenergla atomlca, fimto tl 22 qeffiato 1972
(G.U. del 27.3.1972 - 15a annata n. ]. 73).
I. REGTME DEI PREZZI
Prezzi fissati
EEgZZ!-llEl!9 3 ( resolamento t. L23/67/cEE e (cEE) \. 2777/75 - art' 7)
Conforneente allrarticolo 7 del regoLamento (CEE) n. 2777/75 deI 29.I0.1975 (cazzetta Ufflclale de1 I.1I.1975
I8o anno, n. L 282) che prevede tn'organLzzazione comune del mercatl nel settore de1 pollme, la Comisslone,
sentito iI parere d.el Comltato all gestlone, flssa i piezzi tllite. Dettl prezzt llmlte sono fissati ln anttclpo
per clascun trlmestre e sono appl!,cablll a decorrere da1 I" novobre, Iofebbralo, l" maggio e 10 agosto. Per Ia
aletermtnazione dl tali prezz! s! tiene conto alel prezzo sul mercato mondlale detla quantltB dl cerea!.I da foragglo
necessarla per 1a produzlone dl un kg tti Pol[sne aacellato. fnoltre si tlene conto degll altrL costl dI alimentazlone
e d.elLe spese generall di produzione e dl cmerclaLlzzazlone.
II. REGTME DEGLI SCAMBI CON I PAESI SERZT
PEellgC!_eu:14p9gge319EC : ( resotamento a. L23/6'l/CEE e (CEE) \. 27'l't/75 - art. 3)
Dett1 prezzl vengono fissatl In antlclpo per clascun trlmestre per Ie vocl tariffarle lndlcate nellrartlcolo 1 d.el
regotanento (CEE) n. 277'1/75.
Per 11 calcolo del varl prelievl si rinvia al regolamento (CEE) n, 2777/75 art. 4 e 5.
Be9!!!Sz!991-eU:9eP9I!eZ!9!9 ( resotanenle n.'-23/67/cEE e rcrE) n.2777/75 - art. 9)
Per consentlre I'esportazione dej- prodotti n.iI settore delle car,rl dl poi1ile ln base at ptezz! dt taII Prodotti
pratlcati su1 mercato mond1ale, la dlfferenr.a tra questi pra.zzL e L prezzj- della Cqtrunlti puE essere coperta da una
restltuzlone allresportazione. Detta restjtuzlone e la stessa per tutta ta Comunlta. Essa pud esaere dlfferenziata
secondo 1e alestlnazlonl.
rII. PREZZI SUI. MERCATO INTERNO
I prezzj- dl mercato, date le speetall condlzlonl dl comerctalTzzazTone ln vlTore nel varl Statl Embrl, 1e
differenze relatlve alla qualrta, classlfiJazrone di peso, modo dt presentazlone ed assortirento, non sono pieBonente
conparabil 1.
- Belqlo Pr:zzo dl venf 'ta de1 cmercio atJ-rlnlrcsso, f ranco mdcello, neso morto (a eryovac)
Danharca Prezzo d,L vendlta del comerclo aIL'lngrosso, franco mercato all Kdbenhavn, peso morto,
R.F. dI Gemanra ?xezzo d-' venC-ta del co mercto EIJ'tngrcss,r, fran?o r."ce11o, pesc morc ft ryc'rac)
Francla P'ezzo dl vend:ta del ccr.merclo allrlngrosso, Parlgl-Rungls, peso morto
Irlanda P:Jzzo dt verrd.lta dei comrerclo allrlngrosso, peso norto.
Italla prezzo d' acluisto d l com.rc1( alI".n<,rrsE,J, fra,rco merc€to dl yl-lalo, !)eso rrrto
Lussemburqo Prezzo d,I vendita del comerclo all'Jngrosso, franco magazzino dettagllanEe, Peso morto
Paesi Basai prezzo dI vendlta de1 comerclo atl'trrgrosso, (calcolato tlalla nProduktschap voor Plufunvee en
Eit:.n,,) pe.l mor:o \r LrycJac/
!.199 Pr>zzo d! vendlEa de1 come-'cio allrlngrosso, franco all Londra, peso morto.
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SI,ACHTPLUIMVEE
To€Ilchting op de in deze publicatle voorkomende prljzen voor slachtplulwee (vaBtgestelde prljzen en marktprlJzen)
en invoerhefflngen
INLEIDING
B1j verordenlng w 22/52/EEG van 4.4.1952 (Publlcatleblad nr. 30 dd. 20.4,1962) werd bepaald dat de g@een8chappelljke
ordenlng der narkten ln de sector slachtplulmvee met lngang van 30 Jull 1962 gelelde1ljk tot stand zou worden gebracht
en dat deze narktordenlng h@fdzakelljk een Bte1sel omvatte van Intracomunautalre hefflngen en hefflngen tegenover derde
landen, dle onder ne€r berekend rcrden op basla van de voedergraanprlJzen.
De invoerlng in ale Geneenachap, per I JuIl f967, van een unlfome prlJsregeling voor granen bracht met ztch mee, dat op
bedoelde datu @k een gmeenschappellJke markt in de aector slachtpluLmvee tot stand werd gebracht. De lntracmunau-
taire heffingen krranen daarnee te vervallen.
De toetredlng van Denemarken, Ierland en het Verenlgd Konlnkrljk, werd door het op 22 januarl 1972 ondertekende verdrag
betreffende de toetredlng van nleuwe Lld-Staten tot de Europese ceneenschap en de EurotrEse G@eenachap voor atoonenergle
geregeld (P.B. dd. 27.3-1972, l5e Jmrgang nr. L 73).
I. PRIJSREGELING
Vastqestelde prllzen
9lU19pI1l?e! r (verordenLng N |23/67/EEG en (EEG) n 2'1'1'?/75 - art. 7)
OvereenkoEsttg artlkel 7 van Verordening (EEG) nr 27'71/75 van 29.I0.1975 (Publlcatieblad van 1.1I.1975 - I8e jaargang
m L 282) houdende een gemeenachappe).lJke ordening dler markten in de sector slachtpluimvee, steLt de Comlssle, na
lngewonnen advlea van het BeheerscoBlt6, v@r de caesachap voor elk kwartaal van tevoren de slulsprijzen vast.
2L) zt)a van toepasslng met ,ngang van I novenber, I februarl, I mei en I auguatua. BIJ de vaststelling ervan rrordt
rekening gehouden met de wereldmarktprus van de hoeveelheid voedergranen benodlgdl voor de productle van I kg
gealacht plulmvee.
BovendLen rrordt rekenlng gehouden met de overige v@derkost€n en met de algstrene productle- en comerclallsatlekoaten.
IT. REGEI,ING VAI{ IIET HANDELSVERKEER MEf, DERDE LATiIDEN
EggEllSeB_EU_llyggE : (verordenlng tE. \23/67/EEG en (EEG) nr.27'17/75 - art. 3)
Deze uorden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de In artlkel I van verordenlng (EEG) nr 2717/15
oPgenomen tarlefposten.
wat de berekenlng van de dlverae lnvoerhefflngen betroft zij verwezen naar verordenlng (EEG) ar 2777/'15 - art. 4 en
5.
Beell!_ugleE_Ell_UtlC99E (verordentng ar |23/67/EEG en (EEG) N 2777/75 - art. 9)
Ch de uitvoer van de producten ln de sector slachtpl.ulmvee op baals van de wereldnarktprljzen nogelijk te maken,
kan het verachll tussen deze prljzen en d€ prijzen van de caeenschap overbrugd rcrden door een restltutle bij
ultvJer, ttle perlodlok wordt vastgeateld. Deze restltutle Is gelljk voor de gehele cm€engchap en kan aI naar
gelang van de bestemlng gedifferentieerd worden.
III. PRIJZEN OP DE BINNENLAT.IDSE MARI(T
De verEelde narktprljzen ztjn ten gevolge van de speclale handelsvoorsaarden ln de onderschelden Lld-Staten, het
verachll in kwalltelt, gewlchtaklaaserlng, bereidingswljze en sorterlng, niet zonder meer vergelijkbaar.
Belqle cr@thandelsverkoopprljs, af slachterij, ge8lacht g*icht (In cryovac)
Den@rken GroothandelsverkoopprlJs, franco Earkt Kopenhagen, geslacht gewlcht
B.R. Du1tsland GroothandeLsverk@pprljs, af slachteru, geslacht gewicht (In cryovac)
@E$l! Groothandelsverkoopprljs,narkt Parls-Rungts, geslachtgewlcht
glg!1 croothandelsvsk@pprljs, geslacht gewlcht
&Iig croothandelaaankoopprljs, franco markt Mllaan, geslacht gewtcht
@fS Gr@thandelsverkoopprljs, francoklelnhandel, geslachtgewicht
Blglg!1 Gr@thandelsverkoopprljs, (berekend door het dProduktschap voor Pluhvee en Eiereno), geglacht
gewicht (in Cryovac)
Verenlqd Konlnkrtik Gr@thandelsverk@pprljB, franco mrkt Londen, gealacht gewlcht.
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F.'ERKREKOD
Forklarlnger tll de t det folgende anforte priser p& fjerkrek@d (fastsatte priser og narkedspriser) og tmportafglfter
INDI,EDNING
I forordnlng nr.22/62/EOF af 4.4.L962 (De erotElske Feltesskabers Tldende nr. 30 af 20.4.L9621 er det beatemt, at
tlen falles markedsordning for fjerkrekdd skal gennmf@res gradvis fra 30. julI 1962, og at den stledes oprettede
Earked8ordnlng forst og fremeat akulle omfatte et systs af tmportafglfter for vareudveksllngen meIlm
medlerestatene og red tredjelilde, som lse beregnes p& grudlag af prlserne for foderkom. Indforelsen fra l.
JuIl 1967 af falles komprlaer Inden for Fellesska.bet medfOrte, at der pA dette tldspskt oprettedes et enhedsmarked
for fjerkrekod. Demed bortfaldt Fellesskabets Interne lnportafglfter.
Danmarks, Irluda og Det forenede Kongerlges tlltradelse er fastsat I traktaten om de nye nedlemsstaters ttltradelse
af Det eurolElake okonomlske Fellesskab og af Det europelske Atorenerglf€llesskab udertegmet dea 22. januar 1972
(EFT nr. L 73 af 27.3.L972, 15. Ar.).
I. PRISREGLER
Fastsatte prlser
ElCggpglggf ! (Forordnlng nr. L23/67/E@F, og (EOF') nt.2777/75 - artlkel 7)
I henhold til artlkel 7 I forordnlng IEOE\ nt.2777/75 af 29.I0.1975 (De europalske Fallesskabera Tldende af
I.I1.1975, 18. ergang nr. L 282) on den felles markedsordnlng for fjerkrakod fastsrtter Komiaslonen sl8eprlaer
for Fallesakabet efter horing af den konpetente forvaltntngskmlt6. Slusepriseme fastsettes forud for hvert
kvartal og gelder fra I. november, 1. februar, I. naj og I. augEt. ved fast8attelsen tages der henslm tll
verdensmarkedaprlsen for den foderkomnagde, der er nodvendlg tIl produktlon af I kg fjerkrekod.
Desuden er der taget hsslm tll de ovrlge foderomkostnlnger sant de almlndelige produktlons- og salgsonkoatnlnger,
II. REGLER FOR SAI,IHA\IDELEN MED TREDJEI,ANDE
IBPgglegSlElCE 3 (Fororalnlns nt. 123/61/EOF, og (EoF) nr. 2777/75 - artlkel 3)
For de I artlkel I 1 foror&llng (EOI.) at, 2777/'?5 nsvnte toldposltloner fastsettes der forud for hv€rt kvartal
en lnportafglft.
Hvad ilgEr beregningen af de enkelte hportafglfter, henvises tll artlkel 4 og 5 i forordnlng (E@F) nr. 2777/75.
EECpgIgfge!1-tC!!9ECE 3 (Forordnlng ar. L23/67/EAE, og (EoF) nr.2777/7s - artlkel 9)
For at mullggOre udforsel af produkter lnden for denne sektor pE gruillag af verdensmrkedsprlseme for dlsse
produkter kan forskellen mellem diaae prlser og Fellesskabets prlaer udllgnes ved en eksportrestltutlon. Denne
restltution er den same for hele Fallesskabet og kan dlfferentleres alt efter bestemelsessted.
III. PRTSER PA E.IEUMEMARKEDET
Markedspriseme ke lkke uden vldere samenllgnes pA grsd af de sullge handelabetlngelger I de enkelte
redl@stater son forskelle I kvaLltet, v4t, forarbeJdnlng og udvalg.
BeIgIen Engrosafsetnlngsprls af slagterl, slagtevegt (1 cryovac)
Dffirk EngrosafsEtnlngaprls, franko mrkedet j- Kobenham, slagtevagt
trffiEngrosafsatn1ngsPrtsaf31agter1,3Iagtevegt(1cryovac)
Frankrlq Engrosafsetnlngapris,mrkedetlParls-Rugls,slagtevagt
Irled Engrosafsetningsprls, slagtevagt
Itallen Engrosindkobsprla, franko markedet 1 MIIeo, Blagtevegt
Luxsnbourq Engrosafsetnlngsprls, frankodetallhandel, slagtevegt
Nederlmdene Engrosafsetnlngsprls, (beregnet af "Productschap voor PlulEvee en Elerenn) slagtevagt
(1 cryovac)
Elet forenede Konqerlqe Engrosafsatningsprls, franko mrkedet I London, slagtevegt.
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DANIIARK
VIANDE BOVINE
Eclalrclssementa concernant les prix de Ia vlande bovine (prlx flx6s et prlx de marche) et les pr6levqents a 1'jrporta-
tatlon, reprLs dans cette publlcatlon
II{TRODUCTION
11 a 6t6 prew, par Ia voie du Reglment n" \4/64/CEE du 5.2.1964 (Journal Offlclel n'34 du 2'1.2.1964) que lrorganlsatl,on
comune des narch6s eeralt, dans Ie secteur de Ia viande bovine, 6tab11e graduellment a partlr de 1964 et que cette
organlsation comporte principalsent un reghe de drolts de douane et, eventuellment, un r6ghe de prelevments,
appllcables aux echanges entre les Etats membres alnsl qurentre les Etats mmbres et les pays tlers.
Ce marche unique pour la vlande bovlne, 6tabt1 dana Ie Reglsent (CEE) n" 805/68, portut orgillsatlon comune des marchea
dans le secteur de la viande bovlne (Journal Offtclet du 28.6,1958 - ]le annee, n'L 148) est entre en vlgueur le 29
julllet 1968 et comporte entre autre Ie r691me des prlx (prlx drorlentatlon et meswes drlntewentlon), alnsl que le
reglne des echanges avec les pays tlers (prelBvments a lrlmportatlon et restltutlons a lrqportatlon). Le RegL4ent
(cEE) no 805,/68 a 6t6 modlfi6 par le Reglsent (cEE) no 425/'77 a! 14,2.L97'1 .
Lradheslon du Danmark, de Irfrlande et du Royaue-UnL est rBgl6e par Ie tralte relatlf a lradhesion de nouveau Etats
menbres a Ia comunaut6 economlque europeenne et A la comunauto europeeme de lr€nergle atonlque, signe le 22 janvler
19'12 G.o. du 27.3. t972 - Lse ilneerno L 73) .
r. REGIME DES PRIX (RBglqent (Cer) no 805/68, Art. 2 jusqu'a 8)
A. EEU-llrCe
Confomement a I'art. 3 du Reglment (CEE) no 805/68, modlfle EEr Ie Reglement (CEE) no 425/77t lI est flxe amuellment,
avant Ie ler aoot, pour la cmpagne de comerclallsatlon d6butant Ie premler lundl du mois dravril et se temlnant
la veIlle de ce Jour lrannee suivante, un E1I_ll:g!SgEg!19! Ipur les gros bovlns.
ce prlx est flxe en tenant compte des perspectlvea de d€veloppstrent ale fa productlon et de la consotrUDation de viande
bovlne,de la situatlon du marche du 1aIt et des prodults Laltlers et de lrqperlence acqulse.
sont consld6r6s cme bovlns I les anlmau vlvmts de lrespEce bovlne des espEces domestlques, autres que reProducteurs
de race pure.
sont consider6s come gros bovins 3 les bovlns dont Ie polds vlf eBt Buper.leur a 300 kllogrmes.
B. UeCCfCC__d:18!gfye!!19! (Reglment (CEE) no 805/68, art. 5 jusgura 8)
Pour 6vlter ou att6nuer une balsse funportante des prlx, les mesures drinteFentlon sulvantes peuvent Ctre prlses :
I. Aldes au stockage prlv6 i
2. Achats ef fectu6s par les orgelses d I lntewention.
II. REGIME DES
Le marche unlque dans Le secteur de Ia vlande bovlne j.mpllque I'etabllssment drun r€gime unlque drechanges avec les pays
tlers, s'ajoutant au systeme des lntewenttons. Ce r€glme comporte un syst&ne dle drolts de douue, de pr61Bv@ents a
I'lrportatlon et de restltutlona a lrexportation, tendant, en prlnclpe, e stablllser Ie narch6 comunautalre.
11 en resulte un Equlllbre des prlx assez stable a 1'lnt6r1eur de Ia cdununaute.
!+IeYggC!!9-ql:$P95!e!19! (Reglment (cEE) no 80s/68, art. 12)
La comlsslon detemlne chaque mols un a lrimportatlon (Art. I0). Ce prelavsent est d6ternine sur
Ia base de Ia dtfference entre, drme part, Ie prlx drorientatlon et drautre part, le prlx droffre franco frontlare de la
Comunaut6, major6 de lrlncldence du droit de douane,
Lacom1ss1onPeutd6term1nerun@a1|irportat1onPour].esbov1nsor1g1na1reaeten
provenance de certalns pays tlers (Reglment (CEE) no 5ll/'?71 alnsl qu'un pr6levment apeclal a Irhportation tEur les
produits orlglnaires et en provenance drun ou de plusleurs pays tiers (Regluent (cEE) No 805/68, Art. l2bis).
Sril est constat6 que Ie prix des gros bovlns sur les marches repreaentatlfs de Ia Comuaut6 est sup6rleur au prlx
drorlentation, Ie prelevment appllcable est diminu6 grailuelLement , si le prlx est 6gal ou lnf€rieur au prlx drorlentatLon,
le pr6levment appllcable est augmentc graduellesent.
BCC!!!C!lggC_E_I:cIp9E!e!19! (Raslment (cEE) n' 8os/68, art. l8)
SI Ie nlveau des prlx dans 1a comunaute est plus 61ev6 que celul dea cours ou de8 prlx sur 1e uarche mondlal, la
dtff6rence peut 6tre couverte par ue restltutlon a l'exportatlon. Cette restltution est Ia m€ne pour toute Ia Col@uaut6
et peut etre dlffErenciee selon les destlnatlons.
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III. PRIX SUR LE MARCHE INTERIET'R
Confomement i lrart. 12, paragraphe 6 du Rdglment (cEE) n" 805/68 (modlfl6 en dernier lleu par Ie Reglement (CEE)
no 425/'17r, la comlsslon d6temlne chaque sflaine un p4llde march6 comnunautatre pour 1es gros bovlns. ce prlx est egal
i Ia moyenne, pond6r6epar les coeffictents, flx6s a I'annexe I du Reglment (CEE) n" 6fO/7.1 des prlx constat€s sur Ie ou
1esmarch6srepr6sentat1fsdechaqueEtatmenbre,vls6sB1,annexeIIdumcmeREg1ement.C."p@sont6gauxe
Ia moyenne, pond6r6e par les coefftclents de pond6ratlon c1t6s dans lrannexe rr precltee, d.es prtx qul se sont fom6s pour
les categorles et tes qualltes de gros bovtns et Les vlandes de ces anfuau, pendant une p6rlode d,e sept jours dang chaque
Etat memlcre a un mCme stade du comerce de gros.
Les prlx de marche constat6a dans leg Etats menbres se portent sur :
BELGfQITE : marche : Arderlecht 
- 
poids vlf
DANMARK : march6 (centre de cotatLon) 3 Copenhague 
- 
poid.s vif
R.F. ALLEMAGNE : marches : 13 marches 
- 
poiats vlf(Augsburg-Bochm-Braunschwelg-I'rankfurt/Wln-Freiburg-Harburg-Hilnover-Kassel-K6In-
Mllnchen - Nurnberg - Regensburg - Stuttgart)
FRANCE : @he :
,reunea bovlns : Parls (centre d.e cotatlon)- polds net sur pled.
Autres : 15 march6s 
- 
polds net sur pled.
(Bordeaux-Chateaubrlant-Chemil16-Cholet-CLisson-FougBrea-],yon-Metz-Nacy-
Nlmes 
- Parthenay - Rouen -Sancoins- St. Chrlstophe-en-Brlonnalx - Valenctennes)
veaux : 5 centres de cotatl-on 
- 
Potds net sur pted. (centre 
- Centre Est/Est - Nord/Nord-Ouest -
Ouest - Sud-Ouest)
La converslon des cotatlons polds net sur pled en polds vlf est effectuee a lra1de des
coefflcients de renddent sulvants :
Gros bovins :
Jeues F : 62 ts Boeufs F : 60 E Genlsses F I 50 t Vaches R : 57 I Taureau R : 60 I
bovinsR:50E R:588 R:58E A:54E A:588
A:588 A3568 A:568 Ni528
N:56E N:538 N:53t C3488
E3458
Veau !
Blanc E : 66 8 Roseclalr u. 64 z RoseU : 64 I RougeR : 62 I
u:64E R:628 R:528 O:608
R : 62 I 0 : 60 t 0 : 50 8
IRLANDE : Blgll1g :
cros bovLns s 5 marches-Po1ds vlf.
(Ball]rmahon 
- Bandon - Athenry - Kllkenny - Maynooth)
Veau : Bandon - par tete.
Avant La converslon des cotatlons par tCte en polds vlf (x 0,5124), tI y a lLeu d'augmenter 1e prtx
par 70 E.
ITALIE : march6s :
a) zone qc6dentalre : 7 march6s - poids vif.
(Modena 
- Cruona - Brescia - Irlacerata - Padova - Regglo Edlla - Pama)
b) zone d€flcltaire : Roma - Poids abattu.
Avant Ia onverslon des cotatlons polds abattu en polds vif, 11 y a lieu drapporter les correctlons
sulvantes:
Vitellonl : Ie et 2e qual. 3 + 1.500 tlt,/f00 kg
BuoI 3 Ie et 2e qua1. 3 + 1,500 Ltt/Ioo kg
Vacche : le et 2e qual. 3 + 1.700 Ltt/100 k9
VIteIIi : le et 2e qual. : +16.100 Lltl1oo k9
APres correctlon on applique les coefflctents de rendement sulvants pour la converslon en polds vif :
cros bovlns 3
vltellonl:]equa1.:588 Buol 3 lequal.8 558 Vacche: tequal.:55 Z
2e qua1. i 54 I 2e qual. : 50 E 3 2e quaI. : 50,58
Veau :
vttelll i le qual. : Gt t
2e qual. : 59 t
Le prlx moyen pondere est obtenu par lrapplication des poucentages de pond6ratlon suivants :
a) 67 B pour Ia zone excedentalre
b) 33 I pour 1a zone deflcltalre.
LUXEMBOURG i mrchea : LuxeFlcourg et Each-s,/Alzette - polals abattu
La conversion polds abattu en poids vlf de la moyenne arlthmetique des cotatlons des deux narches est
effectu6e a Iralde des coefflclents sulvants :
gp,g_&vtns. :
Boeufs, g6nisses, taureau : quat. extra : 56 I vaches 3 quaL. extra : 56 I
qual. AA : 54 B qual. AA t 54 1
quaI,A t52B qual.A .528
qual.B :50E
6I
Vros608
PAYS-BAS : BEgEgg 3
ffi-* : :::::];"-::T:::il:*"tn""" :;:il: ;H*
La converston polds abattu en potds vif de Ia moyenne arlthmetlque des cotatlons gros bovlns des
trols marches est effectu€e a lralde des coefftclents de rendment sutvants 3
GroE bovlna s
stleren 3 tequal. s 59 t vaarzen 3 lequal.:588 Koelen 3 Iequal.:568
2e qual. : 56 8 2e qual. : 55 E 2e qual. 3 53 B
3e qual. : 50 E
worstkoeien z 47 *
RoYAUME-UNI 3 gglE :
@s_bwlEg. 3
a) gEanderg!.aqre : 4l marches - Polds vlf
(Aberdeen-Ashforal-Ayr-Banbury-Boroughbrldge-Brldgnorth-BurySt.Ednunds-Carllale-
Chelmsford-Darllngton-DrIffIeId-Edlnburgh-Exeter-Gainsborough-Glsburn-Gloucester-
Gulldford - Halmards Heath - HUI1 - Ketterlng - Klddermlnster - Lanark - Launceston -
Lelcester-Llangefnl-Malton-Maud-Northaspton-Nomlch-Oswestry-Perth-Preston-
Rugby-st.Asaph-sttrrlng-stumrnsterNewton-Truro-Tlrnesrde-welshpool-wetherby-
York) .
b) Elelllg-d" Nord : 4 abattolrs - Polds a-battu
3 march6s - Polds vif
(Moy 
- Newry - Omagh - Lurgan + Belfast - clogher - Markethlll)
La converslon des cotatlons poids abattu en polds vif est effectuee E I'alde des coefficlents
de rendenent Bulvants :
Steels : U 3 55,5 t Helfers : OIL : 5313 I Steer6 and Helfera E I 5I,5 E
LM :54,08 T 352,52
LH : 5510 t
T !53158
Le prlx moyen pontlEre est obtenu par Irappllcation des pourcentages de Pond€ratlon sulvmts 3
a) 88'5 8 Pour Grande-Bretagne
b) 1f,5 8 gour lrlande du Nord.
@ : Smlthfleld - Poltls abattu
Avant Ia converslon potds abattu en potd6 vLf par Ie coefftclent 5I, 11 y a lteu d'aJouter au
cours enreglstres : 4,41 b/f00 k9.
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RINDFLE]SCII
Erleuterungen zu den nachstehend aufgefUhrten prelsen (festgesetzte prelse und ]tarktprelse) und Abschdpfugen fur
Rlndfletsch
EINLEITUTTIG
In der Verordnung Nr. 74/64/Etc vom 5.2.1964 (tuutsblatt. Nr. 34 vom 2j.2.L96A) mrde bestlmt, dass d.te geBelnsaEe
Marktorganlsatlon filr Rrndflelsch ab 1964 schrlttwelse errlchtet wlrd, dle auf diese wetse elrlchtete Marktorganlsatlon
ufasst 1m wesentrichen elne Regelung von zdtlen und gegebenenfalls elne Regelung von Abachopfungen fur d.en warenverkehr
zwlschen den Mltgliedstaaten ud den drltten Lendern.
Der gselnsae Markt fUr Rlndflelsch rude in der Verordnug (EWG) Nr. g05/6g vq 27.Jul festgelegt. Dle guelnsaEe
Marktorganlsatlon filr Rtndfrelsch (Amtsbratt vom 29.5.1968, rr. Jahrgang, Nr. L 148) ist m 29. Jurt l96E rn Kraftgetreten, md s1e wfasst ausser der Preisregelung (Rlchtprels und Interventlonsmassnahmen) ebenfalls elne Regelug fllr
den Handel mlt drltten L5ndern (Abschopfungen bet der Elnfuhr Md Erstattungen bel der Ausfuhr). Dle verordnung (EHG)
r{r. 805/68 ist durch dle verordnung (Ewc) Nt.425/'17 vom 14.2.19?z geendert worden.
Der Beltrltt von DEnffirk, Irled und des verelntgten Kdnlgreichs tst tn d@ m 22. Januar 1972 unterzelchneten vortrag
uber den Beitrltt neuer MltglLedstaaten zur Europ6lschen wlrtschaftsgoneinschaft und zur Eulopelschen Atmgenelnschaft
geregelt worden (Amtsblatt vom 2'7.3.L972 
- 15. Jahrgang Nr. L 23).
I. PREISREGELIJNG (Verordnug (EWG) Nr. 805/68, Art. 2 bts B)
A. E99!sec9!z!9_EI9I99
Genliss ArtikeL 3 der Verordnung (EWG) Nr. 805/68, geanderr durch die Verordnung (EWG) Nr. 425/77. strat JBhrlich vor
d@ l. Auguat filr das wlrtschaftajahr, das m ersten Montag des Monats April beglmt ud aE vorabend dieses Tageg
ln dB darauffolgenden Jahr endet, eln Ortentierunqsprels fur ausgewachsene Rlnder festgesetzt.
Dlese Prelse werden uter 
"u.r.*"r.natr*, *-* vorausschEtzungen ftlr alle Entwlcklmg d.er Erzeugung ud des verbrauch.von Rindflelsch, der tlarktlage bel Mllch und Mllcherzeugnissen und der gewonnenen Erfahrung featgesetzt.
AIs Rlnder sind zu betrachten : Lebende Hausrlnder, ausgenomen reinrassige zuchttiere.
AIs &Egg slnd zu betrachten : R1nder mit elnm Lebendgewlcht von mehr als 300 Kllogra@.
B. IllglYeEglgEgBgEllghEe! (verordnuns (EWG) Nr. 805/68, Arr. s bts 8)
Um elnen wesentlichen Prelaruckgang zu verhlndern oder zu mildern, kdmen folgende rnteryentionmssmhnen ergrlffen
werden !
l. Belhllfen zu prlvaten Lagerhattung
2. AufkBufe duch dle Intervstionsstellen.
II.
Dle vemirklichug elnes gmelnsmen Marktes filr Rindflelsch erfordert dle Einfuhrung elner elnheltllchen Handelsregelug,
dle ztE Interventlonssystm hinzugefugt wlrd. Dlese Regelung umfasst eln zoLlsysten, Absch6pfungen bet ale! Elnfuhr uil
Erstattugen bel der Ausfuhr, die, grundsgtzlich, elner stabltlslerug des cmeinschaftsarktes dlenen. Daraus erglbt
slch ein zlqlrch bestEndlges preisglerchgewlcht lnnerhatb der cemelnschaft.
991__d9I_E1!!CE_gIb9E9!e_A899!qp€C!SC! (verordnuns (EWG) Nr. g05/69, Arr. 12)
Die K@isalon beatlmt jeden Monat elne Grund.abschopfung fitr die Elnfuhr (Art. fO). Dlese Abschopfung wlrdauf derGrundege
des unterschleds zwischen dem orlentlerungsprels und dem w dle rnzldenz des zoLlaatzes erhdhten Angebotsprels frel
Grenze der ceneinschaf t bestlmC.
Dle Kmission kann fur dle Elnfuhr von Rindern mlt Ursprung 1n und Herkunft aus besElmts Drittlgndern elne spezlfi8che
GrundabschoDfuq (verordnug (EwG) Nr. 617/77], und filr die Elnfuhr von Produkten mit Ursprung ln und Herkuft aus elno
oder mehreren Drlttlendern (Verordrung (EWG) Nr. 805/68, Art. 12 bls) elne spezlelle Abschopfunq bestlmen.
wlrd festgestellt, dass der Prels filr ausgewachsene Rinder auf den reprlisentatlven Mtrkten der Gstrelnschaft Uber alm
Orlentlerungsprels Liegt. so wird dle anwendbare Abschgpfung stufenwelae vermlnderti lst der prets hochstss da
OrlentlerungsPrels gle1ch, so wlrd dle verwendbare Abschopfung stufenwelse vermehrt.
EIE!39!g!Sel-!91-g9r-aC9€CE (verordnus (EwG) Nr. 8osl68, Art. r8)
wem daa Nlveau der Prelse lnnerhalb der cemeinschaft hdher lst ala das auf dm weltrukt, kam der Untergchied duch
elne Eratattmg bei der Ausfuhr ausgegllchen werden. Dle H6he dleser Erstattug lst fitr dle gesute c$elnschaft
elnheitllch, sle kann jedoch Je nach Bestlmung oder Bestlmungsgebiet unterschledllch BeIn.
I
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III. PREISE AUF DEM INLAENDISCIIEN MARKT
cd8ss Artlkel 12, Absatz 6 der Verordrung (EWG) Nr. 805,/68 (zuletzt ge:indert durch dle Verordnung (EWG) Nr. 425/'17')
be9timtdieKomIss1onJedewocheeinen@fiIrausgewachseneR1nder.DieserPre1s
entsprlcht dm zuvor mit den Koefflzienten des Anhangs I der Verordnung (Et{G) Nr. 6L0/7'1 gewogenen Durchschnltt, der
auf dem oder den reprAsentatlven Markten der einzelnen Mltglledstaaten festgestellten Prelse, auf dle iE Anhang II aler
glelchen Verordnug hingewiesen wird. Dlese lglElplqlgg entsprechen ds mlt Gewlcht6koefflzlenten gemgenen
Durchschnltt, aufgefuhrt im vorgenamten Anhang II der Preise, d1e slch filr dle Kategorlen und QualltAten von
ausgewachsenen Rlndern und F1elsch dieser Tlere ln deE betreffenden Mltglledstaat wehrend eines zeltrawa von sleben
Tagen auf der glelchen Grosshandelsstufe geblldet haben.
Dle festqestellten MarktDrelse In den Mltglledstaaten gelten fUr :
BELGIEN :y44!:Anderlecht - Lebendgewtcht
DAENEMARK : Milkt : (Notlerungszentru) : KoPenhagen - Lebendgewlcht
B.R. DEUTSCHLAND : Merkte : 13 l4lirkte - Lebendgewtcht
(Augsburg-Bochw-BraunschweLg-DusseLdorf-Frankfurt/l(aln-Frelburg-Huburg-Eamover-
Kassel - KOIn - Munchen - Nilrnberg - Regensbug - Stuttgart)
FRANKREICH 3 UEIIIg !
Jungrlnder : Parls (Notlerungszentru) - Schlachtgewicht (Poids net sur Pled).
Andere 3 15 !,lerkte - Schlachtgewicht (Poids net sE pled)
(Bordeau-chateaubrlant-ch41II6-chotet-clisaon-Fougeres-Lyon-Metz-Nancy-
Nines - parthenay - Rouen - Sancolns - St.Chrlstophe-en-Brlomals - Valenclennea).
Kalber 3 5 Notterungazentren - Schlachtgewlcht (Polds net sur pled)
(Centre 
- centre Est/Est - Nord^ord ouest - Ouest - Sud-ouest)
Dle UMechnung der Notlerungen von Schlacht- auf Lebendgewlcht erfolgt mit folgenden
Koeffizienten :
Rlnder :
Jeues F 3 62 I Boeufs F 3 60 E Genlsses E : 50 I Vaches R 3 57 8 Taureau R 3 60 E
bovlnsR:60t R:58t R:58E A3548 A:58t
A:58t A:56E A:568 N:52t
N:56t Nr538 N:53E C:488
E3458
KgIber 3
Blanc E : 66 I Ros6 cLair U : 54 t Rose U 3 54 I Rouge R s 62 E
Ur64B R:528 R:628 0350t
R:62E 0:608 0:50t
IRLANp 3 4qIE!9 i
Rlnder : 5 Merkte - Lebendgewlcht
(Balllmhon 
- 
Bandon - Athenry - Kllkenny - llaynooth)
(e1ber : Bandon - Je Stuck.
Dle umrechnung des stitckprelses auf Lebendgewlcht (x 0,5f24) erfolgt nach Erhohug des St&ckprelses
um70E.
ITATIEN ! @5!e :
a) Uberschussqebiet 3 7 I'*lrkte - Lebenalgewlcht
(Modena 
- Cremona - Brescia - Macerata - Padova - Regglo-Emll1a - nama).
b) zuschussqebtet : Rom - Schlachtgewlcht
Die Umechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt Eh Berlchttgung un folgende Betrege :
vttelloni: t. und 2. QuaI. 3 + I.500 Litlloo Kg
Buol 3 1. und 2. Qual. : + I.500 L1t,/I00 Kg
vacche : l. und 2. oual' : + I.700 Llt,/Ioo Kg
vItelll : I. und 2. Qual. : +16.100 Litlloo Kg
Anschllessend werden folgende Koefflzlenten beniltzt :
Rlnder
vttellont I I. Qual. 3 58 E Buol: I. Qua1. :55 t Vacche I I' QuaI' 3 55 8
2. Qual. : 54 t 2. Qua1. : 50 t 2. QuaI. : 50,5 I
Kelber
vltelll : l. Qual. : 5l I
2. Qual. : 59 t
Das gewogene Mittet wlrd errechnet durch MuLtlpllkatlon der under
a) genannten Prelse mit 67 E fifr das iiberschussgeblet und der unter
b) genannten Prelse mit 33 t ftlr das zuschussgebiet.
LUXEMBURG 3 !,lErkte : Luemburg ual Esch s/ALzett-e - Schlachtgewicht
Dte Umechnung von schlacht- auf Lebendgewicht des arlthmetischen Mlteels fur dle Notierungen bel'der
Merkte erfolgt mlt Hilfe folgender Koefflzlenten 3
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Rlnder :
Boeufs, g6n1sses, tareau 3 QuaL. extra i 56 E vaches : eual. *tra : 56 I
QuaI. AA I 54 B eual. AA : 54 t
QuaL.A t52B eual.A :528
oual.B :508
Ke1ber : 50 E
NIEDERIANDE 3 EEE 3
Rlndd : Leiden - rs Hertogenbosch - ZwoIIe - Sqhlachtgewlcht
Kelber : Barneveld - rs Hertogenbosch - Lebendgewicht
Dle UMechnung von SchLacht- auf Lebendgewlcht des arithmetlschen Mlttels ftlr tlie Notlsungen der
drei lHrkte erfolgt m1t Hllfe folgender Koefftzlenten 3
Rlnder :
Stleren: l. eual. :59 I Vailzen I I. eual. 3 5g E Koeten: I. eua1. :56 I
2.0ua1. :55 I 2. eual. 3 55 t 2. Oual. :53 E
3. QuaI. 3 50 t
worstkoeLen z 4'1 I
VEREINIGTES KOENIGREICH 3 @EE :
Rlnder :
a) crossbrltamlen : 4I MHrkte - Lebendgewicht
(Aberdeen-Ashford-Ayr-Banbury-Boroughbridge-BrLalgnorth-BurySt.Ednunds-CarlLsle-
Chehsforal-Darllngton-Drlffield-Edinburgh-Exeter-Galnsborough-clsbun-cloucester-
Gullalford-Halryardsgeath-Hull-Kettering-Klaldemlnster-Lanark-Lauceston-Lel,cester-
Llangefni-Malton-Maud-Northilpton-Norwich-Oswestry-Perth-Preston-Rugby-St.Asaph-
stirllng 
- Stllmlnster Neweon - Truro - Tyneslde - welshpool - Westherby - york).
b) Nordirland. : 4schLachth6fe 
- schlachtgewicht
3 Mlirkte 
- Lebendgewlcht
(Moy 
- Nesry - @agh - Lurgan + Belfast - Clogher - tlarkethiLl)
Die tlurechnung der Notlsungen von Schlacht - auf Lebendgewlcht erfolgt nlt foJ,genden Koeffizlentens
Steers : U : 55,5 I Helfera. U/L:53,5 E Steers and : 5115 E
LM:54108 T 252,5 t HeLfers E
LIl : 55,0 E
T : 53,5 E
Daa gewogene Mittel wlrd errechnet durch Multlpllkatlon der unter
a) gemnnten PrelBe mlt 88,5 I und der unter
b) getEmten Prelse mlt It,5 B
&.EE : SnLthfleld - schlachtgewlcht
DLe Umechnung van Schlacht- auf Lebendgewlcht (x 6l) erfolgt nach Erhtihung der Notierung un 4,418,/
r@ kg.
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BEEF
Explanatory note on the beef and veaL prlces (flxed prlces and market prlces) md the InPort levies sho\fli I'n thls
publlcatlon
INTRODUCTION
Regulatlon n |4/64/EEC of 5 February 1964 (Offlclal Journat no 34,27 February 1964) provided that the comon organlzation
of the markets in beef and veal should be established gradually from 1964 and that the maln feature of thls organlzatlon
would be a system of customs dutles and, If appropriate, a systs of !.evles to be aPplted ln trade between Member States
and between Mer&er States and thlrd countries.
ThIs single market for beef and vealr establlshett by Regulatlon (EEC) N" 805/69 of 2? June 1968 on the comon organlzatlon
of the market ln beef and vear (offlclal Journal No L r48, 28 June 1968), as last amended by Regulatton (EEc\ N" 425/'17
of 14 February 1977, entereat lnto force on 29 July 1968 and lncludes, lnter alla' a prlce systsn (gulde Prlces and
interyentton measures) anal arrangments for trade wlth thlrd countrles (lEport levles and export refunds).
The accesslon of Demark, Ireland and United Kingdom ls regulated by the treaty relative to the accesslon of new Mesber
States to the European Econonic Comunity and to the European Comunlty of Atomlc Energy, slgneal on 22 Januaty L972
(o.J. of 27 March 1972, Isth year no L 73) -
r. PRrcEs (Regulation (EEc) N' 805/68, Articles 2 to 8l
A. Fixed prlces
Arttcle 3 of Regutation (EEc) N. 805,/58 amended by Regulatlon (EEC) N' 425/77 stl-9\]-ates that a glg@9 for adult
bovlne animals nust be fixed before the I August of each year for the Earketlng year beglmlng on the first Monday In
Aprll and endlng on the eve of thls day the follning year.
Thls price is flxed wlth partlcular reference to future production and consurnPtlon trends for beef and veal, the
situatlon ln the narket In nilk and mIIk Products and Past exPerlence'
Bovlne anlmals means llve anlEaLs of the domeatlc bovtne sPecies other than pure-bred breedinq anlmals'
Adult bovlne anlmals meana bovine anlmals the l1ve welght of whlch ts more than 300 kllograms.
B. I-l!CEy9!!!9! (Regulatlon (EEc) n" 805/68, Artlcles 5 to 8)
The folltring lnterventlon measures may be talen to prevent or nltlgate a substantlal faII ln Prlces :
1. Alil for prlvate storage i
2. Buylng-ln by lnteryentlon agencles.
II.@
The slngle market in beef and veal tmpll,es unlfom arrangments for trade wtth third countries ln addltlon to lnteryentlon
arrangmenta. These incluale a systm of cuatoma dutles, tmport levles and. exlprt refunda aimed at stabllizlng the market'
The result ls relatively stable Prlce equllibrlu wlthln the Comunlty'
IEpgI!C-I9y!9g (Resulatlon (EEc) No 805/68, Art. 12)
The comlssion shalt detemlne each month a basic levy on lmlErts. Thls lew ls aletemined on the basls of the dlfference
between the gulde prlce and the free-at-Comunity-frontler offer prtce plus the uount of the custm duty.
The comtsslon may deremlne a 9pell14.@!gyl for imtrrcrtB of bovlne arimls origlnatlng ln ild corlng from sPeclfied
thlrd countrles (Regulatlon (EEC) N6 61t/771 as well as a .g813ry for importa of products origlnating ln and comlng
from one or nore thlrd countrles (Regulatlon (EEc) No 805,/68, Art. I2a) .
If lt is found that the prlce of atlult bovlne anlnals on the rePreaentative markets of the Comunity exceed6 the guide
prlce, the levy applicable is reduced graduaJ-1y t lf the price la equal to or less than the gulde prlce, the levy apPllcable
is lncreased gradually.
EIpgl!-Eg€UBgg (Regulation (EEc) N' 805/69, Artlcle rB)
If the level of prlces ln the Comunlty Is hlgher than that of quotattons or prlces on the rcrld market, the differenc€
may be covered by an export refund. TtrIE refund 1s the sile for the whole Comunlty and may be varled accordlng to
destinatlon.
ITI. P
Under Art. L2 (6t of Regulatlon (EEc) No 805/68 (as last amended by Regulation (frc1 x' 425/771 the comlsslon flxes a
comunltv market prlce for adult bovlne anlmals each week. Thts prlce representa the average, welghted by the coefficlents
lIsted in Annex I to Regulatlon (EEC) No 6LO/77, of prlces on the representatlve narket(s) of each Member State shom In
Annex rI to the sme Regulatlon. These BI!gE_!E!S9E are thsselves the average, wetghted by the welghtlng coefflclentE
listed ln Annex rI, of prlces recorded for the various categorles ancl qualttles of adult bovine anima1s and meat from
AND VEAL
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such anlEals at the sme wholesale stage over a seven-day perlod ln each Member State.
to3
BELGIUM smarket:Anderlecht
DENMAM : market 3 (quotation centre) : Copenhagen
- Ilve welght
- Ilve welght
E.R. GERIIIANY 3 !gI!4 : 13 markets - llve welght(Augsburg-Bochm-Braunschwelg-Frankfurt,/Main-Frelburg-Har&urg-Hannover-Kassel-
K61n - I,tunchen - Nilrnberg - Regensburg - Stuttgart).
FRANCE : lgEElg 3
: Parls (quotatlon centre) - Net welght on the hoof.
Other | 15 mrkets - Net welght on the hoof,
(Bordeaux-Cheteaubrlant-Cher1l16-Cholet-Clisson-Fougeres-Lyon-Metz-Nancy-
NImes - Parthenay - Rouen - SancoLns - St. Chrlstophe-en-Brionnals - valenciennes).
Calves : 5 quotatlon centres - Net welght on the hoof.
(centre 
- centre Est/Est - Nord,/Nord-ouest - ouest - Sud-ouest).
The followlng llve welght convergion coefflctents are useal to convert guotationa from
net weight on the hoof to llve welght :
Mult bovlne anlnals :
Jeunes F 3 62 8 Boeufs F : 60 E Genlssea F : 60 B vaches R : 57 8 IBlueu R 3 60 I
bovln8R:60E R:588 R3588 A:548 A:58E
A:588 A3558 A:55t N:52t
N:56E N:538 N:53t C:488
E:45 E
CaIveg
Blanc E ! 56 g Roseclairu : 64 I RoseU : 64 B RougeR 3 52 I
R3628 R:62E 0:608
O:60E O:608
IREI.AND : Ee49E 3
Adult bovine anlmals : 5 markets - llve weight
(Balllmahon 
- Bandon - Athenry - Ktlkenny - Maynooth)
gglyes. : Bandon - per head
The prtce per head ls lncreased by E 70 before converslon to 1lve welght (x 0.6f24).
ITALY 3 gerEg r
(a) 3 7 markets - Ilve welght.
(Modena 
- Cremona - Brescla - Macerata - Padova - Reggio-EtrIlia -
Pama).
I Rome - slaughtered welght,
The followlng correctlve mounts muat be added before quoeatlons for slaughtered welght are
converted into llve welght 3
vitellonl ! la qualtta, 2a qualttd ; + 1.500 Litl100 kg
BuoI 3 Ia quallta, 2a quallta : + I.500 Ltt,/foo kg
Vacche : la qualtta, 2a quallta : + 1.700 Lttlloo kg
vttelll 3 la quallta, 2a quallta : + 16.100 Lltrzr00 kg
The followlng ltve welght converslon coefflclents are applled to the corrected quotatlons to
convert thm to llve reIght 3
vttellont: laqualtta:588 Buol 3 laqualita:559 vacche: laqualita:55 I
2a quallta 3 54 I 2a quallta : 50 B : 2a quallta : 50,5 E
!-a]ves, !
vitelll : Ia quallta 3 6I I
2a qualita i 59 I
The welghted average price 1s obtained by applying the following speclal welghtlng
coefflclents:
at 67 z for the surplus productlon zone i
b) 33 E for the deflclt proaluctlon zone.
LUXEMBOURG : markets : Luenbourg and Esch-sur-ALzette - slaughtered welght
The followlng coefflclents are used to convert the arlthmettcal mean of quotatlons on the two
markets from alaughtered welght to IIve welght :
Adult bovlne elmals :
Boeufs, Extra : 56 I Vaches : Extra 3 56 I
g€nlsses. AA : 54 I r AA t 54 B
taureau:A .52e6 rA 252$
:B 3508
Calves ! 60 I
NETHERI,ANDS I EIE*g :
Adult bovlne anlnals : Lelden -,s Hertogenbosch - ZwoIIe - slaughtered welght
Calves : Barneveld -'s Hertogenbosch - live welght.
U!648
R:62 I
(b)
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The following live-welght converslon coefflcl-ents are used to convert the arlthnetlcal
nean of quotatlons for adult bovlne animals on the three markets from slaughtered welght
to llve welght r
Adult bovlne anlmals :
Stleren ! le kwalltelt : 59 t Vaarzen : Ie kwalitelt : 58 t
2e kwallteit : 56 I : 2e Isalltett : 55 I
: !gr!s :
Koelen : Ie kwalltelt 3 56 E
: 2e lsalltelt : 53 B
: 3e kwalltelt : 50 I
worstkoelen z 47 1
TJNITED KINGDOM
(a) Great Brltaln : 4I markets - llve weight,
(Aberdeen 
- Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Brldgnorth - Bury St. Edmunds -
carllsle - Chelmsford - Darllngton - Driffleld - Edlnburgh - Exeter - calnsborough -
Glsburn - GlouceBter - cuildforal - Halmards Eeath - HuII - Kettertng - Ktdtlemlnster -
Lanark-Launceston-Lelcester-Llangefni-MaLton-Maud-Northupton-Nomich-
Oswestry-Perth-Preston-Rugby-St.Asaph-Stlrllng-StumlnaterNeFton-Truro
Tyneslde - Welshpool - Wetherby - York).
(b) Northern Irelild 3 4 abattolrs - slaughtereal weight
3 markets - Ilve welght
(Moy 
- Newry - Omagh - Lurgan + Belfaat - Clogher - Itlarkethlll)
The followlng live-welght converslon coefficlents are used to convert quotatlons froE
slaughtered welght to llve welght i
Steers : U : 55.5 E Heifers : U/L 3 53.5 E Steers and Eelfers E 3 51.5 I
f,M:54.08 T t52,58
LH 3 55.0 I
T 353.58
The weighted average prlce Is obtalned by applylng the folloHlng speclal welghtlng
coefflclents:
(a) 88.5 I for creat Brltaln
(b) 11.5 B for Northern lreland
Ca1ves : Snlthfield - slaughtered welght
A correctlve mount of t 4.4L/L00 kg must be added to slaughtered rdelght quotatlons before
converslon to live welght (x 5I).
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CARNE BOVINA
SPlegazloni relatlve al prezzl della carne bovLna (prezzi flssatl eprezz! di mercato) e ai prellevl aI]'lmportazione
che flgurano ln questa pubbllcazlone
INTRODUZIONE
Ne!. regolamento n. |4/64/CEE del 5.2.1964 (cazzetta Ufflclale n. 34 del 2'1.2.r954't e stato prevlsto che ltorganlzzazLoae
cmue del mercati, nel settore della carne bovlna, sarebbe lstltuita gradualmente a decorrere dal 1964 e che questa
organLzzazlone comporta prlncilElmente un reglme dI dazi doganall ed, eventualnente, un regtme dl pre11evI, appltcablll
agll scalbl tra 91i Statl ms[bri, nonche tra 9II Stati mmbrl e 1 trEesI terzI. Questo mercato unico della carne bovlna
stablllto nel regolmento (CEE) n. 805,/58 del 27 giugno 1968, che lstawa LtorgantzzazLone comune del mercatl neL settore
della carne bovlna (cazzetta Ufflclate del 28.5.1968, anno It, n. L 148) e entrato In vlgore 11 29 Luglto 1958 e comporta
Inoltre lI reghe de| pEezzt (prezzL dI orlentaEento e misure drlnteryento) come il reghe degll scambi con I paesl terzi
(Prellevl allrlrportazione e restltuzioni allresportazlone). Regotmento (CEE) n. 805/68 e modificato dal regolamento
(cEE) n. 425/77 deL r4.2.t977.
Lradeslone della DanlGrca, alell'Irlanda e deL Regno Unlto 0 dlsclpllnata da1 trattato relatlvo aIIa adeslone dei nuovl
statl Eebri alla Conuita econoElca eropea ed alla Conunlta euopea dellrenergla at@ica, flmto 11 22 gennalo 1972
(G.U. de1 27.3.1972 - I5a amata n. L 73).
I. REGIME DEI PREZZI ( regotamento (CEE) n. 805/68, art. 2 a 8)
A. !r9zs1-!1ceeg-l
Confomdente allrartlcolo 3 del regoluento (CEE) 805/68, nodlficato daL regoleento (cEE) n. 425/77t vi-ene
fissato ognl amo, anteriomente aI lo agosto, trEr La culEgna di cmerclallzzazlone che inlzia 11 prlro lunedl det
mese dl apr1le e che temlna alla vtgllta dl guesto glorno lranno seguente, un per 1 bovinl
adulti. Questo prezzo A figsato tenendo conto partlcolarmente delLe prospettlve dl sviluppo deLla produzlone e
del consuo di carni bovlne, della sltuazlone de1 mercato del latte, del prodottt lattlero-caaearl e dellres!rerienza
acqulslta.
Sono conalderatl c@e bovlni : glt anhall vlvl deLla specLe bovina detle slEcte domestlche, dLversl dai llproduttori
dL razza pra.
Sono consideratl come bov1nl adultl 3 l bovlnl 11 cui peso vivo e superlore a 300 chilogrffil.
B. ts_icgIe_ql1glclygggg ( resotanento (cEE) n. 805/68, articolo 5 a 8)
Per evttare o attenu&e una rllevante flesslone del prezzl, IDssono essere prese Ie seguentl misre drLntervento :
I) alutl allrmsso privatot
2) acquisti effettuati dagLi organ181 drintervento.
II. REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI
II mercato ulco nel settore delle carnt bovire lrpllca lristaurazione di un reghe unico di scambi con I paesl tdzl
che sI aggiuge aI sistema alegll lntewentl. Questo reglne conporta un slstema dl dazl doganali, di prellev1
a[[rlmportazione all restituzlonl allresportazlone che tend.ono, in Ilnea dI masslm, a stabillzzare 11 mercato c@unitarlo.
Allrlnterno della Comunita, ne rlsulta u egulllbrio del prezzi sufflclentemente stabile.
EggllCyl-eU:lEpgIgezlgle (resolanento (cEE) n. 805/68, arttcolo 12)
Ognl mese Ia Cmisslone detemina atl'lmportazlone. Questo prellevo di base viene detemlnato sulla
base della differenza tra il prezzo di orlentilento, da un lato, e L! prezzo dl offerta franco frontlua della coEunita,
daIItaltro, mgglorato d.ellrlncldsza del dazlo doganale.
La Comlssione pu6 detemlmre allrlnportazlone del bovlnl orlglnarl e provenientl da certl
paesl terzl ( regotanento (CEE) n. 617/771 cotre pure un prellevo speciale alL'inportazlone del prodottl orlglntrl o
provenienti da uo a piU paesi terzi ( regotanento (CEE) n. 805/68, artlcolo 12 bIs). ove sI constatl che iI prezzo del
bovln1 adultl sui mercatl rappreaentatlvt delIa comunlta E superiore aL gEezzo drorlentuento, II prellevo aPPlIcabIIe
e dimlnulto graduahentei ove sl constatl che 11 prezzo E uguale o inferlore aL prezzo d'oriqtmento, lL Prellevo
appllcablle E gradualmente awentato.
BC9!1!_uZ19g1_elI:C9p9E!eZ_19!9 (regotamento (cEE) n. 8o5/58, artlcolo l8)
Se 11 IlveIlo de1 prezzl nella CqtrunltA E pl[ elevato che quello del corsi e dei prezzl sul mercato mondlale, Ia
d,ifferenza pu6 essere coperta da una restltuzlone allresportazlone. Questa restltuzione e Ia stessa per tutta la cmunita
e pu6 essere dlfferenzlata secondo Ie destlnazloni.
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III. PREZZI ST'L MERCATO INTERNO
In conformlta allrarticolo 12, paragrafo 6 del regolmento (cEE) n. 805/58, modlflcato per ultimo dal regolmento (cEE)
n. 425/77 ,la cor@Isslone detemlna ognl settlmana un prezzo dI mercato cmunltario p* I bovinl adultl. Questo prezzo
g uguale aIIa nedia, tpnderata con i coefficlentl, flssatl nell'allegato Ir del regolilento (cEE) n. 670/17' dei prezzi
costatati aul o au1 mercatl rappresentativl dl clascuno Stato membro, rlportatl neIIra[tegato fI delIo stesso regolilento.
Queatd- prezzi dl mercato sono uguali aIla med1a, ponderata con 1 coeffictentl dl ponderazlone cltatl nellrallegato II sr-
cltato, deL prezzi fomatlsi per Ie categorle e 1e gualita d1 bovlnl adultl e delle rlspettlve carnl, costatati durante
un periodo d1 sette giornl In questo Stato msbro In una ldentica fase del comerclo allrIngrosso.
I prezzi dL mercato constatatl negll Statl menbrl si rlferlBcono a i
BELGIO :EEgrAnderlecht -Pesovlvo
DAIIIMARCA : @!g 3 (centro di quotazlone) : Kdbenhavn - Peso vivo
R.F. DI GER.lilANrA : @ql 3 13 mercatl - Peso vivo(Augsbrg-Bochm-Braunschwelg-Frankfut/I,tain-Frelbug-Hamburg-Hannover-Kassel-K6In-
Munchen - Nurnberg - Regensburg - Stuttgart)
FRANCIA 3 llgrca]q! 3
clwanl bovlnl : Parls (centro dl quotazlone) - peso morto (Poids net sur pled)
Diversi : 15 mercati - Peso morto (Polds net su pied)
(Bordeau-cheteaubrimt-chmllle-Cholet-CIIsson-Fougeres-Lyon-Metz-Nancy-
Nlmes-Parthenay-Rouen-sancolns-St.Christophe-en-Briomais-Valenclemes)
vltelll 3 5 centrl dI quotazlone - Peso morto (Polds net sur pled)
(centre 
- Centre Est/Est-Nord^ord-ouest - ouest-Sud-ouest)
La converslone delle guotazlonl peso morto in peso vivo e effettuata mediante I seguenti
coefficlentl d1 resa :
@!_4!$,
Jeunes F : 62 E Boeufs F 3 50 t G6nisses F r 60 I Vaches R : 57 t Taureau R 3 60 E
bovlnsR:60g R:588 Rr588 A:54E A:58E
A:58E Ar56E A:56t N:52t
Ns56E N:538 N:53t C:488
vltetrr: E:458
Blanc E!66E RoseclalrUr64t RosEU:64t Rouge R:62E
ur54t R:628 R362ts 0:50t
R:628 0:60t 0:60t
IRLANDA s Eggel1 3
Bovinl adulti 3 5 mercatL - Peso vivo
(Balllmhon 
- Bandon - Athenry - Kllkenny - Maynooth)
Vitelll 3 Bandon - Per capo
La conversione del prezzo per capo In peso vlvo (x O,6124\ 0 effettuata dopo lramento del prezzo
Per capo dt B 70.
ITALIA 3 !lm4! !
a) zona eccedentarla i 7 mercatl - Peso vlvo -
(Modena 
- Crmona - Brescla - I{acerata - Padova - Regglo-Ho1l1a - Pam)
b) zona deficitarla ! Rom - Peso morto
Prlma della converslone delle quotazioni peso morto ln peso vlvo, si rendono necessarle Ie
seguentl correzlonl :
v1tellonl 3 Ia e 2a quaL. : + I.500 Lltlroo kg
Buoi i Ia e 2a qual. I + 1.500 L1tlr00 kg
Vacche 3 la e 2a qEI. 3 + I.700 Llt,/foo kg
ViteIII 3 Ia e 2a qual. : +16.100 Lit,/100 kg
Dopo Ia correzlone sl appllcano I sotto lndlcatI coefflclentl di rendlmento per 1a converalone
in peso vivo !
Bovln1 adultl !
vltellonl : Ia qual. 58 E Buol : Ia qual. 55 t vacche : la qual. 55 t
2a gual. 54 t 2a qual. 50 g 2a guaL. 50,5t
VIteIIl : Ia qual. 5I I
2a qual. 59 t
IL prezzo medlo ponderato sl otttene medtante 1'appllcazlone deLle seguenti percentuall dl
IDnderazlone:
a) 67 E per Ia zona eccedentarla
b) 33 E per Ia zona deficitaria.
LUSSEMBURGO : Ercall : Lussemburgo e Esch-aur-Alzette - Peso morto
La converalone peso morto In peso vlvo della nedia aritmelIca delle quotazlonl del due mercatt E
effettuata medlante Iraluto del seguentl coefflclentl :
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Bovinl adultl :
Boeufs, genlsses, : qual. extra : 56 t Vaches : quaL. extra : 56 g
taueau qual, AA I 54 I qual. l\A : 54 E
qual.A z52z qual.A .522
qual.B :508
Vltel1l 3 50 B
PAESI BASSI : mercati 3
Bovinl adultl : Lelden, rs Hertogenbosch, ZwoIIe - peso Eorto
V1tell1 : Barneveld, rs Hertogenbosch 
- 
peso vlvo
],a conversione Peso morto In peso vlvo della media ilItaetlca delle quotazlonl bovlnl adultl
de1 tre mercati e effettuata medlante Ia appticazlone d.el seguentl coefftcientL dl resa :
Bovlnl adultl 3
Stleren 3 laqual. ! 598 Vaarzen: laqual.:58t Koeien3 laqual.:568
2a qual. : 56 E 2a qua1. :55 E 2a qual. : 53 t
3a qual. : 50 I
ylorstkoeien t 47 t
REGllo IJNITo : gB!1 !
Bovlni adult1 :
a) Gran Bretaqna : 4I mercatl 
- 
peso vtvo
(Aberdeen 
- Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbrldge - Brldgnorth - Bury St.Ednuds -
carlisre - chehsford - Darllngton - Driffleld - Edlnburgh - Exeter - carnsborough -
Gisburn - Gloucester - Gulldford - Halryards Heath - HuII - Ketterlng - Kiddeminster -
Lanark-Launceston-Lelcester-Llangefnt-I,lalton-Maud-Northampton-Norwich-
oaweslry 
- 
Perth 
- Preston-Rugby - st. esaph - stlrling - stwinster Newton - Truro -
Tynestde - Welshpool - Wetherby - york)
b) Irlanda del Nord ! 4 mcelt1 - peso morto
3 mercatl - Peso vlvo
(!{.oy 
- NeEy - Omagh - Lurgan + BelfaBt - Clogher - Marketh1ll)
La converslone peso moreo 1n peso vlvo e effettuata medlante trappllcazlone dei segusLl
coefficlentl di resa :
Steers : U : 55,5 E Helfers z u/L t 53,5 8 Steers and.
I'Ylt54,O I T t5225Z HelfersE :51,58
LH 3 55,0 E
T : 53,5 t
ll prezzo med.Io pond.erato sl ottlene mealiante lrappllcazione delle seguentl percentuall
dl lpnderazlone :
a) 88,5 E per Ia Gran Bretagna
b) II,5 I per I'Irlanda tlet Noral.
VItellI 3 Smlthfleld 
- Peso morto
La converslone Peao morto In peso vivo 6 effettuata medlante Irappllcazlone det coefflcienti
6I, dopo lramento de1 corsl reglstratl sul mercato dl Smlthfleld dfh 4,A|/LOO kg.
7l
RUNDVLEES
Toelichtlng op de in deze publlcatie voorkomende prijzen voor rundvtees (vastgestelde prljzen en Erktprljzen) s
invoerheff lngen
INLEIDING
BIj Verordenlng nr. |4/64/EEG van 5.2.L964 (Publtcatleblad nr. 34 dd.2'1.2.L954) werd bepaalal, dat de gemeenschapPe-
lljke oralenlng van de markten ln de sector rundvlees met lngang van 1954 gele1tlelljk tot stand zou worden gebracht
en dat de aldus tot stand gebrachte marktordentng hoofdzakelljk een stelsel van douanerechten en eventueel van hef-
fingen omvat, dle van toelEssing zljn op het handelsverkeer tussen de Lld-Staten ond*11n9, alsEede tusBen de Lld-
Staten en derde landen.
Deze gemeenschappelljke ordenlng, dIe tot stand kwan blj Verordenlng (EEG) nr. 905/68 van 27 junl 1968, houdende de
gemeenschappelljke ordenlng der mrkten in de sector rundvlees (Pub!.lcatleblatl dlal. 28.6.1958, lle jaargang, r. LI48),
trad op 29 JuIl 1968 ln werktng en bevat o.a. de prijsregellng (orlgntatieprljzen en Lntetrentlffiatregelen), almede
de regellng vu het handelsverkeer ten opzichte van derde landen (lnvoerhefflngen en restltutles blj ultvoer).
Verordenlng (EEG) nr. 805/58 werd gewijzlgd blj verordenlng (EEG) nr. 425/77 van 14.2.1971.
De toetredlng vm Den@rken, Ierland en het Vsenigd KonlnkrUk, werd door het op 22 Januari 1972 ondertekende
verdrag betreffende de toetredLng van nleuwe Lld-Staten tot de Euopese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeffi -
schap voor atoonenergle Eeregetd (P.s. dd. 27.3-1972,15e jaargang, nr. L 73).
I. PRTJSREGELTNG (verordenlng (EEG) nr. 805/68 Art. 2 L/B 8')
A. ycegscclelge-PElizes
Overeenkomstlg Art. 3 van Verordening (EEG) nx.805/68, gewljzigd bij Verordening (EEG) n. 425/'17' wordet
Jaarlljks v6or I augustus voor het daaropvolgende verkoopselzoen, dat aanvangt op de eerste maandag van aPr1l
en eindlgt op de dag v66r deze dag van het daarop volgencle jaar een oriALrtatieprlis voor voluasaen rundlelen
vastgesteld,.
BtJ de vaststelting van d6ze prljs wordt rekening gehouden net de v@rultzlchten vmr de ontwlkkeling van de
produktie en het vsbnlk van rundvlees, de toestand op de markt voor melk en zulvelProdukten en de olgedane
ervarlng.
Worden beschouwd als ruderen : levende lunderen, hulsdleren andere dan fokdlsen van zuiver ras.
Worden beschouwd als volwassen runderen : de runderen met een levend gerrlcht van meer alil 300 kg.
B. IE!CIyg!!19+ee!E9 919! (verordenlng (EEG)" nr. 805/58 ilt. 5 t/m 8)
Ten etnde een aanzlenlljke tlaling der prljzen te vemijden of te beperken kumen de volgende intenstl@at-
regelen worden genomen 3
I. Steuverlenlng aan de partlcullere opslag,
2. Aankopen door de intewentlebureaus.
II.
De gseenschappeltjke markt in de sector rundvlees makte het noodzaketljk, dat, naast de eventueel te nemen inter-
venti@atregelen, het handeleverkeer met derde landen werd geregeld. Deze regeling bestaat ult een stelsel van
douanerechten en heffingen blj Invoer en restituties blj ultvoer, dat, ln begtnsel, tot stablllsatle vil de
gaeenschappelijke mrkt kan bljdragen, Hierdoor wordt berelkt, al,at de prtjzen bLnnen de GemeenschaP oP een
-betrekkelljk stablel niveau kunnen worden gehandhaafd.
EeE!US9!-!!i_1!y9gE (verordenlng (EEG) r. 805/58, art. 12)
De C@lsste bepaalt maandeltjke een EElgEE4lg blj de tnvoer. Deze heff 1ng wordt bepaald oP baslE van het verschll
tusss, enerzijds, de orlentatleprljs en, analerzljds, de aanbledlngsprijs franco-grens van de GseenschaP, verhoogd
Eet de lnvloed van het douanerecht.
De C@lssie kan es blJzondere basishefflng bepalen blj ale invos voor runderen van @rsprong en herk@st ult be-
paalde derde lanalen (verordenlng (EEG) N. 6].l/77]. alsnede een Slgglglg-EEE1ng bij lnvoer van Produkten van
oorsprong en herkomst ult een of Deerdere derde landen (Verordening (EEG) m. 805/58,.Art. 12 bis).
Indlen Hordt geconstateerd dat d.e prijs van volwagsen runderen op de representatieve rerkts van de GemeenachaP hoger
Is dan de orlentatleprljs, dan wordt de toe te trEssen hefflng trapsgewljze verlaagd; l.s de PrLjs lager clan of geluk
aan de orlentatleprljs, dan wordt de toe te passen hefflng trapsgewljze verhoogd.
Beg!!!C!lCg_EIi_-u1!y9eE (verordenlns (EEG) r. 805,/68 Art. r8)
Indien het prljspell ln de Gmeenschap hoger lIgt dan de noterlngen of de prljzen op de wereldmarkt, kan dlt verschll
voor de desbetreffende produkten overbrugd words door een restitutle blj de ultvoer.
Deze restltutie is gelljk voor de gehele cmeenschap en kan naar gelang van de bestem1ng gedlfferentleeral worden.
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III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
Overeenk@stlg art. 12 lld 6 van Verordlening (EEG) nr. |OS/GB, (laatstelijk gewljzigd blj Verordenlng (EEG) n. 425/771,
betrEalt de Comlssle elke week een voor volwassen ruderen. Deze prijs ts gelijk aan het met
de ln bljlage I van verordentng (EEG) nr. 610/77 vastgostelde weglngscoefflclenten gewogen gmldalel-de van de prljzen
geconatateerd op de representatleve markten,genoend ln bljlage II van dezelfde verordenlng.Beiloelde Erktprllzen
vomen het gewogen gqldldelde, berekend aan de hand van de ln voornoemde bijLage Ir vemelde wegingscoefflclgnts,
van de prljzen voor de categorle€n en kwallteiten van volwassen runderen of het vlees van deze alieren, dle gedulenale
een Perlode v& zeven dagen In ledere Lld-Staat ln hetzelfde stadiw van de groothandel zijn geconstateerd,
De mrktprlizen van de Lld-Staten hebben betrekklnq op I
BELGIE 8t'larkt:Andqlecht Levend gewicht
DENEMARKEN : l,larkt : (Noteringscentrrm) : Kopenhagen - Levend geHtcht
B.R. DUITSLAND : Milkten I 13 mrkten Levend gewlcht
(Augsbulg 
- Bochum - Braunschwelg - Frankfurt/tiaLa- Frelburg - BaEbug - Eannover - Kassel -
KOIn 
- Mitnchen - Nllrnberg - Regenabug - Stuttgart)
FRANKRIiTK : E!E! :
Jonqe ruderen: Pil1s (noterlngscentrE) 
- 
geslacht gewlcht (Poids net sur pled)
And.ere 3 15 mrkten 
- 
geslacht gewicht (polals net sur pieal)
(Bordeau 
- Chateaubrlilt - CheB1116 - Cholet - Cllsson - FougBres - Lyon - Matz -
Nancy 
- Nlnes - Pilthenay - Rouen - Sancolns - st.Chrlstophe-en-Brlomals - Valenclemea)
KaLveren : 5 noterLngscentra 
- ceslacht gewlcht (Poials net su pled)
(Centre- Centre Est/Est - Nord^ord-Ouest-Ouest - Sud-Ouest)
De oEekenlng van geslacht gewicht naar levend gewlcht heeft plaats aan de hand van de volgende
co€fficlenten :
volwasaen ruderen :
JeuesP : 52 t Boeufs : F : 50 t Geniasea : F : 60 t Vaches : R : 57 E Taweau : R 3 50 t
bovlnsR350t R:58E
A:588 A:56E
N355E N:53E
Kalveren : E:45 E
Blanc E : 65 t RosE clalr U 2 64 Z Rose U : 64 I Rouge R : 62 I
R:58E A:548
A:56t N:528
N:53E C:488
A:58 I
U:54E
R:52 E
IERLAIID : gglElg :
R:628 R3529 0:608
0:60E 0:60t
Volmsaen ruderen : 5 mrkten'- Levend gewlcht
(Balllmahon 
- Bandon - Athsry - Kilkenny - Maynooth)
KaLveren : Bandon - per stuk
De omrekening van de PrIJs per stuk naar levend geirlcht lx 0,6f241 heeft p!-aats m toepasslng
van es verhoging van de prijs per stuk net Z0 E.
ITAIIE 3 @EEg 3
a) Overschotgebied : 7 mrkten 
- Levend gewlcht
(Modena 
- Crqona - Brescia - Macerata - Pad.ova - Reggio hII1a - parG)
b) Tekortoebleal : R@ - ceslacht gewicht
De oEekenlng van geslacht gewlcht naar levend gewlcht heeft plaats na toetrEssl,ng van de
volgende correctlea I
VltelLonl: le en 2e kwalitelt : + 1.500 Litl100 kg
Buol 3 le en 2e kwalitelt : + 1.500 LIt,/100 kg
Vacche : le en 2e kwalltelt : + I.700 Lttlloo kg
vltelLl 3 Ie en 2e kwalltelt 3 +16.100 Lltl100 kg
Veryolgens worden volgende cogfflclilnten toegepast !
Volwassen ruderen:
VlteLloni I lekwal.:50 I BuoI: Iekwal.:558 Vacche: Iekwal.:558
2e kwal. : 54 t 2e kwal. : 50 8 2e kwal. : 50,5 8
Kalveren 3
Vltelli 3 le kwal, 5I E
2e kwal. 59 E
De gewogen g@tddelde prljs wordt verkregen door volgende weglng toe te passen :
a) 57 t voor het overechotgebled
b) 33 I voor het tekortgebled.
LUXEMBURG 3 Mukten 3 Lumbug en Esch s,/AlzetEe - ceslacht gewlcht.
Het rekenkudig gemlddelde van de op de twee mrkten genoteerde prljzen wordt van geslacht
gewlcht naar levend gewlcht mgerekend aan de hand vil de volgende coEfflclgnten 3
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volwassen runaleren s
Ossen, vaarzen, stieren : kwal. extra 3 55 t Koelen : kwal. extra : 56 I
kwal. AA | 54 z kwal. AA z 54 z
kwa1,A .522 kwal.A r52z
kwal.B :50E
Kalveren : 60 B
NEDERIAND : YE4@ 3
! Lelden - rs Hertogenbosch - zwo1le : geslacht gewicht
Kalveren : Barneveld - 's Hertogenbosch : Ievend gewlcht
Het rekenkundlg genlddelde van de op de drie milkten genoteerde prijzen voor volwagsen runderen
wordt van geslacht gewicht naar levend gewlcht omgerekend aan de hand van de volgende cogffl-
clenten I
Stleren : le kwal. 3 59 I Vaarzen : ]e kwal. 3 58 I Koelen : le kwal. I 56 t
2e kwal. : 56 E 2e kwal. : 55 I 2e kwal. 3 53 B
3e kmI. 3 50 E
worstkoeien:47 B
VERENIGD KONINKRIJK : Markten
Volwassen ruderen
a) Groot Brlttamle : 4I markten - Levend gewlcht
(Aberdeen-Ashford-Ayr-Banbury-Boroughbridge-Brldgnorth-BuySt.hundB-carllale-
Chehsford-Darlington-Drlffield-Edlnburgh-Exeter-Gainsborough-Gisburn-Gloucester-
Gulldford-Ha!ryardsHeath-HuI1-Kettertng-Klddeminster-Lanark-launceston-Leicester
Llangefnl-Malton-Maud.-Northampton-Norwich-Oswestry-Perth-Preston-Rugley-
St.Asaph-St1rllng-stumlnsterNewton-Truro-Tlmesldle-WelshPool-Wetherby-York)
b) Noord-Ierland ! 4 slachthuizen - gealacht gewlcht
3 markten - levend gewlcht
(Moy 
- NeEy - Omgh - Lugan + Belfast - Clogher - Markethill)
De oErekenlng van geslacht gewlcht naar levend geuicht heeft plaats aan de hand van de
volgende coefflcienten :
steers 3 U : 5515 I Heifers, u/L | 5315 I SteerB anal
L!{ 354,0E 1252,5 I Heifers" :51158
LH : 55,0 I
T : 5315 I
De gewogen gemiddelde prlj8 wordt verkregen door de onder a) verkrogen Prljzen te wegen met
88.5 E en de onder b) verkregen prijzen met ll,5 t.
Kalveren 3 Smlthfleld - geslacht gewlcht
De omrekenlng van geslacht gewlcht naar levend gewtcht (x 5t) heeft Plaats na toepasslng van een
verhogl,ng van de op de markt ve Snithfteld opgetekende noterlngen met 4,41 E/I00 kg.
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OKSEKOD
Forklartnger tll de 1 det f@lgende anfOrte prlser (fastsatte prlser og mrkedspriser) og iltrportafglfter for oksekod.
INDLEDNTNG
I forortlnlng ar. LA/64/EAF af 5.2.L964 (De europelske Fellesskabers Tldende nr. 34 af 27.2.L964') er det bestemt, at
den fallea markedsordnlng for oksekod gennemfc,res gradvls fra 1964 i den sSledes gememforte Earkedsordnlng omfatter
fqrsL og fremest regler om told og I givet fald regler om afglfter 1 sarohandelen mella redlffistaterne sut reIIen
redlerestateme og tredjelmde.
Det felles mrked for oksekod blev fastlagt I fororilnlng (EOF) nr. 805/58 af 27. jml 1958. Den falles mrkedsordnlng
for oksekod (D€ ouropaiske Fellesskabers Tldsde af 28.6.1968, I1. Argang nr. L 148) tredte I kraft 29. jull 1968,
og omfatter foruclen prisreglerne (lndlkatlvpris og lnteroentlonsforanstaltnlnger) en ordnlng for handelen med
trealjelande (lmportafglfter og eksportlestltutloner). Forordning (EoE) nr. 805/68 er adret ved forortlning (Eo!.)
Dx. 425/77 af L4.2.L977.
Dattmarks, Irlands og Det forenede Kongerlges tlltradelse er fastgat I traktaten on de nye medLetrsstaters tlltredelse
af Det eroEElske okononiske Fellesskab og af Det eurolElske Atonen€rglfallesskab ud.ertegnet dea 22- jeuar 1972
(EFT nr. L 73 af 27.3.L972, 15. Ar.).
I. PRISREGLER (Forordlrllng (E@F) nr. 805/65, artlkel 2 tll 8).
A- Eec!ge!!e-PEls-sE
I overensstereIse med artlket 3 i forordning @AFl nr. 805/68, adret ved forordnlng (EOF) nr. 425/7'1 ,
fastsettes hvert &r fOr 1. august for det produktionsAr, der beglmder den fOrste mclag l aprtl nAned og
slutter aftenen forud for deme dag I det derpA folgentle Er, en gll-g!lEgfj!!9!E!g. for voksent kvag.
Dlsse prlser fastsettes md€r henslmtagen tlI frentldsudslgterne for udvlkllngen af produktlon og forbrug
af oksekod, mrked.ssltuatlonen for ruelk og mejerlprodukter og de Indrudne erfarlnger.
Ved kornkveq forstAs : levende hornkveg, taEkveg, lkke tll avlsbrug.
Ved yoksm!_lyeg forstAs :hornkvag ned en levende vegt pA over 300 kg.
B. IgggEyetillglCEgEegglg1glugeE , (Forordnlns (EoF) nr. 80s/68, artikel s t1l 8)
Far at hlndre et betyaleltgt prlsfaltt eller aftlmpe dets vlrknlng ke f@Igende lnterventionsforanstaltnlnger
trEffes :
1. strtte til privat oplagring ,
2. opkob gennem intenentLonsorgaerne.
II. REGI,ER FOR SAIIEAI\IDEIJEN MED TREDiIEIANDE
Vlrkellggorelsen af et falles mrked for okaekod krryer, at tler indfores ens regler for handelen neal tredjeLetle
I tllslutnlng tII tnterventlonssysteret. D1sse regler omfatter et toldayatem, inportafglfter og
eksportrestltutloner, aom prlnclplelt tjener til at stabllLsere Fellesakabeta Earked.
Doraf fo1ger en gilske stabll prlsllgevEgt inden for Fellesskabet.
IEP9I!9!S1E!9E I (Fororalnlng (EoF) dx- 805/68, art. 12)
Komlsaionen fastlegger hver mAned en lElglqpIlgEglft (Art. IO) . Deme baslsl-nportafglft fastsettes pA
grudllag af forskellen mellen orlenterlngsprLsen og tltbutlsprlsen franko Falleaskabet6 grimse, forhojet neal
tolden.
Kom{sa1onenkafastIeg9een@forhonkveg,derharoPr1ndeIaeiogkomerfravIsse
tredjelede (forordnlng (EoF) nr. 6LL/77) smt en spectel iEportafqift for varer ned oprlndelse 1 €ller
komonde fra et e1ler flere tredjelilde (Forordnlng (EoF) nr. 805,/68, art. l2a).
S&frent det konstatorea, at prr-sen for voksent kvegt pA Fallesskabets reprEentatLve mrkeder er hojere end
orlenterlngsprlsen, fastsettes importafglften tII en procentdel i sAfrst det konstateres, at Prisen er
mlndre end eJ.J.er llg med orlsterLngeprlsen, forhojes lmportafglften procentvis.
EEgpglgEge!1!_u!19!98 3 (Forordnlns (EoF) nr. 805/68, artlkel 18)
HvIs prlsnlvearet inden for Falleskabet er hojere end pE verdensmarkedet, kil forskellen udlignes ved en
eksportrestitutlon. Deme restltution er ens for hele Fellesskabet, men kan dlfferentieres a1t efter
besterels€sBted.
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III. PRISER PA HJEMI{EMARKEDET
I henhold til artlkel 12, atk. 6, I forordning (EoF) nr. 805/68 (senest andret ved forordning (EoF) nr. 425/771
aer119 artlkel I0, stk. 5, fastlegger Komlaslonen hver uge en mrkedsprls lnds for Fellesskabet for voksent
kvag. Deme prls svarer tlI gennemsnlttet - som ttdligere er tIIdeIt vegt ved k@fflclenteme fastsat I bllag
I tlt forordnlng (EoF) nt. 6LO/7'1 - af de priser, der er konstateret pa det eller de representatLve mrkeder 1
de enlelte redlerestater, som der henvlses tII l bilag II tII same forordnlng. Dtsse ry&gggElg svarer tIl
det ved vejnlngskefficlenter vejede gsnmsnlt, ilfort i fomEmte bllag II, af de prlaer, der har dannet
B1g for de pggeldende kategorler og kvallteter af voksent kvcg og k@d af disse dyr i en pertode pA s]rv alage
1 same engrosled 1 den p&geldende medlemsstat.
De fastsatte markealsprlaer t medlqastaterne galder for :
BELGIEN : marked 3 Anderlecht
- Levende vegt
DANMARK : mrked i (noterlngscenter) : Kobenham - Levende vegt
FORBIJNDSR. TYSKL. 3 markeder : 13 mrkeder - Levende vEgt(eugsbug-Bochm-Brauschwelg-Frankfurt/Ma1n-Hanburg-Frelburg-Hmover-Kaasel-
K61n -Miinchm - Nllrnberg - Regensbug - Stuttgart)
FRANKRIG 3 mrE*EI 3
Unqkve : Paris (noterlngscenter) - Slagtevagt (Polds net sur pied)
Andet : 15 Erkeder - Slagtevagt (Polals net sur pletl)
(Bordeau 
- Chateaubriilt - Chenlll6 - Cholet - Cllsson - Fougares - Lyon - I{,stz -
Necy - Ntmes - Partenay - Rouen - SancoLna - St. Chrlstophe-en-BriomaLs -
valencLennes).
Kalve : 5 noteringscenter - Slagtevegt (Poltls net sur pied)
(Centre 
- Centre-Est,/Est - Nord^ord-Oueat - Oueat - Sud-Ouest)
OGegnlngen af noteringeme pA alagte- og levende vrgt sker ved folgendle
koefflcienter :
Voksst kva 3
Jeues F : 62 E Boeufs F : 50 E G€nlsses F : 60 8 Vaches R : 75 B Tau- R 3 50 E
bovlnsR:60E R:588 R:588 A:54t reauA:58E
A:58t A356t A:55E N:528
N:568 N353E N:538 C3488
E:458
Kalve 3
Blilc: E r 65 E RosEclalr 3 U:64 E Ros6: U:648 Rouge: R:528
U.642 R:528 Rs628 0s60t
R352t O:60E 0:508
IRLAND 3 gg1g:
vokaent kveg : 5 makeder - Ievende v4gt
(BaUlmahon 
- Badon - Athenry - KlLkennl, - Maynooth)
Kalve 3 Budon - pr. stk.
OEregnlngen af stykprlsen til levende vEgt (x 0,6L241 sker, efter at stykprlsen er
forhojet ned 70 E.
ITALIEN : E-EEeI i
a) overskudszone ! 7 mrkeder - levende vegt
(rr**" 
- a=.rona - Breacla - Macerata - Padova - IGgglo-Enltia - Pam) .
b) ulderskualszone : Rom - alagtev*Tt
*t"r"*t"" t* slagte - ttt levende vegt sker efts korrektion red folgentle bel6b :
Vltellonl : I. og 2. kval. : + I.500 Llt,/100 kg
Buol : 1. og 2. kval. r + 1.500 L1t,/I00 k9
Vacche : 1. og 2. kval. ! + 1,700 Lltl100 k9
vltelLl 3 I. og 2. kval. : + 15.100 LItl100 kg
Efter korrektionen ilvendes folgende k@fficlenter :
Voksent kv-.q 3
Vltellonl ! I.kval. r 58E Buol:1.kval.:55E vacche3 I.kvaI.:558
2. kval. :54 E 2. kval. 3 50 8 2. kval. :50,5 I
Kalve:
vltelll ! 1. kval. 3 61 E
2. kval. : 59 E
Den vejede genneGnltsprl.s udregnes ved anvendelse af fOlgenfle vejnlngsprocenter :
a) 67 e6 for overskudszone i
b) 33 B for uderskudazone.
LUXEMBOURG : mrkeder I Lwenbourg og Esch-s/Alzette - slagtevegt
Omregnlngen fra slagte- tIl leventle vegt af det arltrBetlske gemerenlt for noterlngeme
pA begge markeder eker ved hjelp af folgende kefflcLenter 3
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Voksent kv€g :
Boeufs, g6nLsses, taureau : kva}. extra : 56 E Vaches 3 kva1. extra : 56 8
kval. AA : 54 E kval. AA : 54 E
kval.A :528 kval.A .522
kval.B :50E
Kalve : 50 E
NEDERLANDENE : ggIEqeE 3
voksent kv6}g : lelden - rs Hertogenbosch - ZwoIIe - slagtevegt
glE 3 Bameveld - rs Hertogenbosch - Ievende vegt
Omregntngen fra slagte- tll levende vegt af det arltmetiske gemffinlt for noterlngeme
pa de tre markeder sker ved hjalp af folgende koefflctster :
voksent kvag :
Stieren : 1. kval. : 59 E Vaarzen : 1. kval. : 58 I Koelen 3 I. kval. : 56 t
2. kval. ! 56 I 2. kval. 3 55 E 2. kval. 3 53 8
3. kval. : 50 8
Worstk@len z 47 B
DET FORENEDE KON@RIGE : geIBlgI :
voksent kvag s
a) Stqrbritmlen : 41. mrkeder - Ievende vegt
(^".r"".r 
- *hfortl - Ayr - Banbwy - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury St3 Edmonals -
Carllsle - Chelmsford - Darllngton - Drlffleld - Edlngugh - Ereter - Galnsborough -
clsbun - cloucester - culldford - Harlryard Eeath - HulI - Kettering - Klddermlnster -
Lilark - Lamceston - Lelcester - Llangefnl - Malton - Maud - Northmpton - Noillch -
Oswestry-Perth-Preston-Rugby-St.Asaph-Stlrllng-StuminsterNewton-Truo-
Tlmeslde - Welshpool - Wetherby - York)
b) Nortllrland : 4 slagterler - slagtevagt
3 markeder - levende vagt
(Moy 
- Newry - omgh - Lrgan + Belfast - clogher - Markethlll)
omregningen af noterlngeme fra slagte- tll levade vegTt sker ved folgentle
koefflclenter :
steers: U 3 55,5 I Helfers.U/L.53,5 ESteersedgelfersE:5I,5 8
LM:54,0E T t52,58
LH : 55,0 E
T : 5315 t
Dat vejede gsnerunlt uaregnes ved anvendelse af fllgende vejnlngsproconter :
a) 88,5 8 for StorbrLtanien
b) lf ,5 E for Nordtrlud.
Kalve 3 Snlthfleld - slagtevagt
omregnlngen fra alagte- tll levende vegt (x 6I) sker after, at noteringeme er for}:i)et
med 4,41 E/r00 kg.
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PXIX DIOBIENTATIOII
gUTDE PITCES
YXEZZI D! ONIINTAI.{EIITO
ONIENIATIIPSIT'ZEN
oRrstc?EE?rc*nffi
CNOS BOVINS . AIISOEg,ACESENE NINDEB
BOVINI ADULTI - VOI.WASSBI RUNDEREN
VEAI'X . KTISER
VIIELI,A 
- 
KALBEREII
29.?.1958 
- 
7.12.1969 55,000 91,roo
8.r2.L969 - lr.?.r9?o 5Ero@ 9l'rO
r.8.19?o - *4tl97t 68rooo 91'r@
,.4.t9Tt - 31.3.19?2 72,00o 94,25O
t.4.L972 - u.9.Ln2 ?5'0@ 94,25O
Lr.g.Lgre - r3.r.r97:} ?8,m sr,m
r.e.1973 - L3.r.LrB
78.@
r[ + mL s 6o.lPo (r)
$-ro^"
l8 + ELt ?.r0ro (f)
rb.:.rgB - *.'r.'.1.97f
6tD
ur+ELr ?Dr@
PLEg,
lE+ @r &rxro
r.4.t97t - 6.1o.rgt4
?SrE.
rrELr 82.ms'r [3t:ffi <rr
ull.@
tBEt 96imllf,r f !l0.oOli6:ooo (2)
1.Lo.Ln4 - 2.r.Ln,
101.110
IEEL+IlB t 861100
Eqg2e
InEL+tEr 1@rE00
3.3.197, - L4.r.L975 109.940IEL t gE t fl r5lo
r28.?40
IEEL+Ixr U4r210
r5.3.L9?6 - 30.1..197
1r8.740
IIEL+UK: tOgrElO
r19.O40
I8ELrUK:.l'28$70
r. r.Lrn - !.V.L'n 92.I8f+t8 z ll0rtl
r. 1.1978 - 722,r9
(1) A Parttr alelAb(2) s *a6 6.76
r/A arcc6:c5E rbf rftaaS s L.2.LY[3
r/A deorere dar rrlvuef t L'7.1/14
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BOVINS VIVANTS
LEBENDE RINDER
LIIE AIT'LI TO'IINE ANIMTS
BOVINI VIVI
LEVENDE NUNDENEN
LEVENDE KVAEG
PRIX DE IlARCHE
IlAh'KTPREISE
I{ARKE? PRICES
PREZZI DI }'EFCATO
IlARKTPRIJZEN
HARKEDSPRISER
PAYS DE LA C.E.
E.G.- LAENDER
COI.'MI,NITY 
- 
ooUN,IRIEJ
PAESE DELLA CE.
E.O.- LAI{DEN
E.F.- IJTI{DE
C1. coEaerclallaCea
Eandolsklaaaeh
C16ses Edketed
CI. coodgrclalizzato
EandelskIaa6oD
Eandelckla6sor
PFlr d'orleatatloE 
- 
OllEatatleprlJB
Booula 
- osaoD 66
c5ll,asea 
- 
YaarEoE 66
Boeufa - oascD 55'
OCnlaaoa - Vaarzon ,57
4511r3
lloyeuo poad6rde toutoB clalso6
O6vogc! B.Elddeldo allo klasgcD
Stqdo pRfHA
I. KL.IPBENBAVN
iNotcrlage-
corter)
K vtor PRIl,tA
1. KL.
2. rL.
VeJ6t tenncoaDlt alle klaaeer
Bul1oD Kl. A
K1. B
Kiihe KI. A
KI. B
K1. C
Geyo8etrer DurchBchnitt allpr l(laesen
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o2.ol A II b) L a) 16rr @4 r8r,604 r8r,604 r8r,504 r8r,5o4 rSrr 504 r8r,604 181,604 t81r604 775t2J2 r7r,232 7751232
o2.or A rr b) l. bb) u rJ41236 r5r, ll6 r5r,335 r5r,l36 r51,336 r5r 136 r5r, 116 151,116 15r,136 146.026 t461026 146tO26
@.01 A II b) L bb) 22 r34r2J6 r5r, ll6 r5r, ll6 r5r,ll6 rrr,l36 15r,336 rrr, ll6 151,136 rrrr116 L45 1026 r45to26 746 1026
02.01 A rI b) 4 bb) 33 r84,?ro 2@t239 2@r2)g 2@r239 2@1239 2o8,2)9 2c81239 2@r239 ?@1239 2o0,931 m0,933 200,933
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PRELEIYEI{ENTS A LiITPORTATION DES PAYS TIERS
ABSSEOEPFUNGEN BEI EINFI'BR AUS DRITTLAENDERN
lFrItgS ON IIIPORIB FnoM 
'IEIRD @U[mIEt
PRELIEVI ALLIIIIPOS1AZIONE DAI PAESI TERZI
EEITTNGEN BIJ Il{vOER UIT DERDE L,,IIDEII
AFOITTER VED INDT'RSEL TRA TREDJEIJI.IIDE
II. AutEs lqya tlerB / AnileE Drtttlahder / Other thlrd. coutrles / Altrl IEsl teEl / Andere derde larden / Andre tre(lelard,e.
Poao Yr,ro 
- 
Leyotrd tguloht- trav.ld! yrcgt
0l.OA A lI a)
Polds lot - Xrtto8orlcht - nct r.t8ht
Peao aotto 
- 
Xcttogorloht 
- trctto vae6t
02.01 A II e) 1 u)
02.01 A II B) I bb)
02.01 A II a) 2 e)
02.0I A II s) 2 bb)
o2.ol A II a) 3 e)
02.01 a II 8) 3 bb)
@.01 A II e) l+ u)
02.01 A II B) l. bb)
o2.o5cra)l
@.06cra)2
15.02 B uI b) I a)
02.01 A rr b) r
o2.or A II b) 2
o2.or A rr b) 3
@.01 A II b) l. e)
@.01 A rr b) 4 bb) 11
02.01 A rr b) 4 bb) 22
02.01 A rr b) [ bb) 33
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PRELEYEITEIITS A L'II{PONTATION DES PIYS tIENg
ABSCEOEPN'NGEXI BEI EIXFI'BR AUS DBITTLAEICDERN
fETIgS Otr IuPOR$i FNOI If,tRD COIJf,TEIEI
PADLIEYI ALL'I}IPOETAZIONE DAI PAESI TERZI
EETITGEX BIJ INVOEN UIT DERDE LAIDEil
AFOIFTER VED INDF,R8EL FRI TRED'ELAI{DE
II. Artres FyB tt€rs / ArdoE E'lttGfibr ,/ Other thtrd coutrles / Altrl Fssl tatzL f tuAerc derde leftlen / Ahdr€ tredJelard.e.
No TAntrABE
IARIFNUA{ER
IARIIF No
No TaIITffiIo
TlnIEFMI,{I,IER
TARIFilUA,B
r978
FEB M,A.R APR I,!AI
27.5 6.r2 20. 26 27.2 1.9 ro.16 r7 -23 24-30 1 1 8-14 rr-2r
Polda 9Lt 
- 
l,tDoE.ltlulolt 
- 
IlvC-l€l8lt
Paso ylyo 
- 
Letcad garloht- IrY.ldc Yac8t
0r.02 A II B) 50,225 501225 50t225 ,or225 ,o1225 ,o,225 >vrzz) ,or225 ,ot225 46,778 46t178 46,778
01.02 l II b) 56,7Y 56rtJ4 56tIB 55rl)4 ,6,r4 i6,ry 56tr]4 56,114 56 rt34 ,4t764 54,'164 54tt64
Poldr Dct - [ctto8oylobt - not rll8ht
Pcro !.tto 
- 
trctto8cylobt 
- 
Xotto vrogt
02.01 A II a) 1 @) 95t4Zl 95,427 95t427 9r,427 95,427 95,421 951427 95r4zl 95 t4zt 88,878 88,&74 88,8?8
@.oI A II B) I bb) 16r6y 106t654 106r6il to6,61 106,654 706,654 106,654 7061654 7c61654 \o2r9t2 to2r9r2 ro2t9L2
@.or a II 8) 2 E) 16ryz 76,342 75ry2 75,U2 76,y2 7 61342 761342 75r342 76,342 ?r,103 71, LOI ?1,103
o2.or A It 8) 2 bb) 85r!2J 8r' lzr 8r,321 85,)2) Br' lzl 85,323 85,lzl 8rr323 Brt)23 82r330 82, l3o 82,33O
o2.ol A II a) 3 q) tt4,5t2 rr4t5r2 7I/.,rtz rr4r5\2 174t5r2 r.14,512 7I/.r572 7t4trt2 Lt4r5t2 Lc6$54 106,t6r4 1c5t654
02.01 a rr a) 3 bb) 14r94 r27,9u IN1984 rzlr9u 127,9u 127,9u r2'1,984 LZI t984 rzlt9u t23t4g4 723t494 723t494
O2,Ol A II 8) l. q) tr9,98r r59,98r I59,98I T'9$87 t59,98r r59,98r 159,987 1r9,981 r54t367 Lr4t)67 L54r367
@.01 A tI a) b bD) r82t995 182,n5 t82199i r82,gg, r82,99, r82,995 r82t99i 182t995 782t995 775,r1 4 176 r)7 4 176,574
o2.o5cIe)I 1591897 r59t891 T'9,89I r59t89r 7r9 t89r t59,B9r r59t89r 119,891 r59,891 L54t)67 714r367 154,)67
@.06cI8)2 r82,n, r821995 r82t995 7821995 r82,99' r82,995 r821995 182t99' 782t99' L16r57 4 t76r57 4 L',\6r574
15.@ E III b) I E) 782tn5 r82,95 r821995 r32r99' r82,995 r821995 r82t995 L82rgg) t821995 r76t574 176rr74 L16,574
o2.dr A rr b) r aol,389 721tO69 72l1069 r2r1069 tzt,069 r2r,069 rztto69 t2tr69 L2rt069 1r6r821 rl6r82L 115r821
o2.or A rr b) 2 8ri9r-2 96,816 961856 961856 961856 96,856 96t856 96 1816 96 t8r6 93,4r7 93,45'l 9)t457
02.01 A rr b) 3 r)4'236 15rr335 r5r,336 r5rr316 r5r,l36 r51, lt6 r5r t336 151,316 1r1,336 14.6 1026 t46to6 t461026
@.ol A II b) t 4) 16r,084 r8r,604 r8r,604 r8r,504 r81, 6q r8r,504 r8r,604 r8Ir604 18r,504 L751232 L751232 77r12]2
@.01 A rr b) l{ bb) r-I ryt2J6 r5r,ll5 r5r,315 r5r, ll6 151,)J6 r5r,316 r5r,136 l5rr136 15r,116 1461026 t461026 L46to25
02,01 A rr b) lr bb) 72 84,236 15r,ll6 r5r, ll6 r5r,336 r51, ll6 r5r,335 r5r, ll6 151, 116 151r336 7461026 746tO26 146to26
@.oI A II b) l+ bb) 33 r84,7ro 2c6,239 2f8t2l9 2Og,2Jg 2o9,89 2@,219 2@1239 2O8t23g zo8r23g Fo'9ll 2oorg33 2OOr933
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PRODUITS LAITIERS
Ectalrc,lssements concernant Ies prlx des prodults laltlers (prlx fIxEs) et
cette publlcatton
TNTRODUCTlON
les prelEvanents a Ir!trportation repris dans
I1 a 6t6 pr6w, par 1a vole du Reglment n' |3/64/CEE du 5.2.t954 (Journal Offlc1el no34 du 2j.2.tg64) que I,organlsatlon
comune des march6s seralt, dans le secteur du lalt et des prodults laitlers, etabtle graduellment a partlr de 1964 et
que cette organlsatlon de marcho ainsl 
€tablle comporte princtpaLdent Ia flxatlon annuelle drun prix indicatlf pour le
Ialt, ds prlx de seull d6tem1n6s pour les prodults pllotes des prodults laltiers repartls en groupes et au niveau
desquels le Prlx des prodults laitlers irport6s doit €tre mene au moyen drun prelavment variable, et drun ElLd'intewentlon pour Ie beurre.
Ce marche unique pour 1e lalt et les prodults laitlers 6tabl1 dan8 le Rdglment (CEE) no 804/68 du 27 juin 1968, IDrtant
organlsatlon comune des mrch6s ilans Ie secteur du lalt et des prodults lartlers, (Journar offtclel alu 2g.6.196g, Ire
ann6e, no L 148) est entr6 en vlgueur Ie 29 juin I9G8.
L'adheslon du Danmark, de I'Irlande, du Royaue-Unl est reglee par le tralt€ relatlf a 1'adh68lon de nouveau Etats
nembrea a Ia Comunaut6 6cononique europeenne et a la Comunaut€ europeenne de lr€nergle atmlque, Bigne Ie 22 Janvier
1972 (J.O. du 27.3. 1972 - ann6e I5e no L 73).
I. PRIX FIXES
Ne!-ur9-0cc_prU
confomenent au artlcles 3, 4 et 5 du Reglment (cEE) n" 804/68,11 est flxe chaque ann6e, pour Ia comunaute
avant Ie ler ao0t pour 1a cmpagne lalttEre, d6butant ftann6e suivante, qul comence 1e ler avrll et se termine
Ie3lmars,un@,@4pourJ.eIa1t,unpr1xdl1nterventlonPourIebeurreetun@pour
1e Ialt 6cr6m6 en poudre et des prlx d'lnterventlon pour !.es fromges crana-Padano et Pamlglano-Regglano. Drautre
part, Le Conseil, statuant eur propositlon de Ia Cormlsslon, flxe chaque annee des prlx de seuil de certalns des
prodults d6nom[6s nprodults pllotes'.
EElr 
- 
!!g lse!1 !-pe-uE 
-l e-le 1 !
Le PrIx lnd1catlf est le prlx d.u lalt que lron tend a aasurer pour Ia totalito du latt vendu trEr les producteura
au cours de Ia cmpagne laltiere dans la mesure des d6bouches qul stoffrent sur Ie marche de la ComuEut6 et les
marches exterleura. Le prlx lndlcatlf est fix6 pour te latt contenant 3,7 B de matleres grasses, rendu latterle.
Brlr-q:!!!erye!!le!
IIs sont flxes tels que la recette de lrens$ble des ventes de lalt tende a assurer 1e prlx indicatlf comun franco
Iaiterle pour Ie lalt.
PElr-ge-eeclI
Les prlx de seull sont ftx6a pour les prodults pllotes dc chague groupe de prodults (Roglenent (CEE) n' 823/68,
annexe I) de telle sorte que' cmpte tenu de 1a plotectlon necessalre de lrtndustrle de transfomatlon de Ia
Comunaut6, Ies prlx des prodults laltlers lnportes se sltuent a un niveau correspondant au prlx tndlcatlf du lalt.
II. MESURES DIAIDE
confomErnent au art. l0 et lI du Reglement (CEE) no 804/68, des aldes sont accord6es au la1t 6cr€m6 et au lait
6cr6m6 en lrcudre, prodults dans Ia CorEuunaute et utilises pour ltalfuentation des anlmux. Les montants de ces
aides sont fix6s chaque ann6e en m&ne tsps que Ie prix inaucatlf. Drautre trErt, une alde est accord6e pour Ie lalt
€cr€n6, prodult dan6 Ia comunaute et transfom6 en caselne et en casetnates.
III. ECTIANGES AVEC LES PAYS TIERS
Pour 1es 6changes avec Les pays tiers, un r6glme unlque est 6tab11, comportant un systeme de prelevments a
lrimlrrtat.lon et de restltutlons a 1'exportation et tendant, I'un come I'autre, a couvrlr Ia dlff6rence entre lea
prix Pratlgu€s a lrexterieu et a Irlnt6rieur de la Comunaut6. La sEabiLtsatlon du mrche qui en rEsulte 6vite
que les fluctuatlons des prlx sur Ie marche mondtal ne se repercutent sur Ie prlx pratiquE tr lrint6rleur de la
Comunaut6.
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EEgleye$eg!9-t-I:1Ep9Ileltgq '(Raslerent (cEE) no 804/68, art. 14)
Lea pr6levments sont, en prlnclpe, 6gaw au prix de seutl, dlminu6s du prlx franco-frontiere. Les prlx franco-
frontlere sont 6tablls, pour chaque produit pllote, sur 1a base des poss1bllltes d'achat les plus favorables dans 1e
comerce lnternatlonal.
En ce qui concerne Ie calcul des pr6lEvments ale certalns prodults ass1ntles 1I faut se r6f6rer au Reglsnent (CEE)
n" 823/68.
Restltutions a !'e!pgE!C!!g! (RAglment (CEE) no 804/68' art- 17)
pour pemettre 1'exlrrtation des prodults laltiers sur la base des prlx de ces produits dans Ie comerce lnternatlonal,
La dlffErence entre ces prlx et les prtx dans Ia Comunaute peut gtre couverte par une restitutlon a ]rextrFrtatlon,
flx6e perlodiqument. Cette restLtutton est 1a mdme IEur toute Ia Comunaut6 et peut Ctre differencl6e selon Ia
destlnation.
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I,lILCHERZEUGNISSE
Erleuterungen zu den nachstehend aufgefilhrten Preisen filr Milcherzeugnlsse (festgesetzte Prelse) und den be1 der Einfuh!
f estgesetzten Abschdpfungen
EINI,EITUNG
In der Verordnung Nr. |3/64/EWG vom 5.2.1954 (Amtsblatt Nr. 34 vom 2'l .2,1964\ mrde bestlmt, dass die gdelnsme
Marktorganlsatlon fUr M11ch und Mllcherzeugnlsse ab 1964 schrlttwelse errlchtet wlrdi dle auf dlese welse errlchtete
Marktorganlsatlon ufasst im wesentlichen dle jehrllche Eestsetzung elnes Rlchtprelses fur MIlch, vq.r Schwellenprelsen
ftlr dle Leiterzeugnlsse der zu Gruppen zusmengefassten Mllcherzeugnlsse, auf deren Hirhe der Preis der eingefuhrten
Mllcherzeugnlsse an Hand elner verenderllchen Absch6pfung gebracht werden muss, und elnes fur Butter.
Dleser elnheltllche Markt fgr MIIch und Mllcherzeugniase mrde ln der verordnung (EwG) Nr. 804/68 voE 27. Junl 1968
festgesetzti dlese Verordnung zur Errlchtung elner gmelnsmen Marktorganlsation ftlr M1lch und Mllcherzeugntsse (Amtsblatt
vom 28.6.1968, Ir. Jahrgang, Nr. L I48) ist u 29..Iul 1968 In Kraft getreten.
Der Beltrltt von Danmark, Irland und des Verelnlgten Kdnlgrelches lst in da m 22. Januar 1972 unterzelchneten vertrag
flber tlen Beltrltt neuer Mitglledstaaten zur Europetschen wlrtschaftsgmelnschaft und zur Europlilschen Atomgmeinschaft
geregelt worden (Amtsblatt vom 2'1.3,19'12 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
]. FESTGESETZTE PREISE
AE!--geE-erc199
Gmess Arttkel 3,4 und 5 der Verordnung (EWG) Nr. 804/68 werden ftlr dle cmelnschaft jehxllch vor ds I. August
filr das Im folgenden Kalenderjahr beglnnende Mlchwlrtschaftsjahr, das il I. Apr11 beglnnt und il 3I. Merz endet,
etn R:lglltlgE fflr Mllch, eln II!SIy9I!19!E ,E fur Butter, ein f!t,m]!!spEls filr Magemilchpulver und
fur dle Kesesorten crana-Padano und Pamlgiano-Reggiano festgesetzt. Andererselts Eetzt der
Rat auf vorschlag der Komisslon jlihrllch schwellenprelse fur elnlge sogenannte "Lelterzeugnlssen fest.
Ble h !Pre I s 
- 
! 
-ilr -Ul I e b
Der Rlchtprels 1st der Mllchpreis, der ftlr die von den Erzeugern lm Mllchwlrtschaftsjahr lnsgesamt verkaufte Mllch
angestrebt w1rd, und zwar entsprechend den Absatzmtigllchkelten, dle slch auf dm Markt der Gemelnschaft unal den
Mgrkten ausserhalb der cseinschaft bleten. Der Richtprels wird fur Mllch m1t 3,7 v.H. Fettgehalt frel Molkerel
festgesetzt.
I!!9rYe!!19!sPrs!se
D1e Interventlonspreise ntlssen so festgesetzt werden, dass durch d1e Erldse filr dle lnsgesilt verkaufte Mllch der
gemelnsme Rlchtpreis fur Mllch frel Molkerel angestrebt w1rd.
9gbselIesPEelsc
Dle Schwellenprelse filr die Lelterzeugnlaae jeder Produktengruppe (verordnung (EWG\ 823/6,Anlage f) werden so
festgesetzt, dass unter Beruckslchttgung des ftlr dle verarbeltende Industrle der Gmeinschaft notwendlgen schutzes
dle Preise der elngefllhrten Milcherzeugnlsse elne HOhe errelchen, dle ilm Richtprels filr M11ch entsprlcht.
IT. GEWAEHRIJNG VON BEIHILTEN
II].
cmess Artlkel l0 und 1I der Verordnung (EWG) Nr. 804/68 werden filr Magemltch und Magemllchpulver, die ln der
cmeinschaft hergestellt worden slnd und filr Futterzwecke veffendet werden, Belhllfen gewehrt. Dle Betrege dleser
Beihitfen Herden jedes Jahr gleichzeltlg mlt dm Rlchtprels festgesetzt. Fttr Magem1lch, dle ln der Gmelnschaft
hergestetlt und zu Kase1n und Kaaelnaten verarbeltet worden ist, wlrd ebenfalls elne Belhllfe gewehrt.
HANDEL MIT DRITTEN LAENDERN
FiIr den Handel mlt drltten Lgndern mrde elne Regelung geschaffen, dle dle Erhebung elner Absch6pfung be1 der
Einfuhr und dte Zahlung elner Erstattung bel der Ausfuhr vorsiehE, tlle belde den Unterschled zwlschen den innerhalb
undausserhalb der Gmelnschaft geltenden Prelsen ausglelchen sol1. Dle slch claraus ergebende Marktstabillslerung
vermeidet, dass slch dle schwankungen der weltrarktprelse auf die Prelse innerhalb der cfleLnschaft Ubertragen.
AEEgbOpEU! e!-bCl-qCE-EllEghE (verordnuns (EwG) Nr. 804/68, Art. 14)
Im allgmelnen slnd sle Abschdpfungen glelch dm schwellenpreise, vemlndert N dessen Prels frel Grenze. FUr Jedes
Lelterzeugnls wlrd der Prels frel crenze unter zugrundelegung der gunstigsten Etnkaufsndglichkeiten lm internationalen
Handel em1tteIt.
t0I
FUr die Errechnung der Abschopfungen fUr elnlge gekoppelte Erzeugnisse wird auf dle Verordnung (EWG) Nr. 823168
hlngewlesen.
EIC!e!!-ugSe!_Ee1_gel_E_uC!$r- (Verordnung (Ewc) Nr. 80 4 / 68, Art. I 7)
Um die Ausfuhr der Mllcherzeugnlsse auf der crundlage der Pre1se zu em6gllchen, dle lm lnternatlonalen Handel
fur dl-ese Erzeugnlsse gelten, kann der Unterschied zwischen dlesen Prelaen und den Prelsen In der cemelnschaft
durch elne Erstattung bel der Ausfuhr, die perlodisch festgesetzt wird, ausgegLichen werden. Dle Hdhe der
Erstattung ist fur dle gesamte Guelnschaft elnheitllch, Ele kann jedoch je nach Bestimung oder BestlEuungsgeblet
unterschiedlich se1n.
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MILK PRODUCTS
ExPlanatory note on the mltk products prlces (flxed prlces) and the lmport levles shown ln this publtcatlon
INTRODUCTION
Regulatlon No L3/64/EEC of 5 February 1964 (Offtclal Journat No 34, 27 February 1964) provlaled that the comon
organlzatlon of the market In m1Ik and mltk products shouLd be established progressively from 1964 and that the maln
features of this market organlzatlon would be the amual flxlng of a tarqet prlce for ml1ki threshold prlceB for ptlot
proalucts of milk product. groupa to which the prlce of imported mI1k products must be raised, by meana of a varlable levy,
and an lnterventlon prlce for bulter,
Thls s1ng1e market for nIIk and mIlk products was established by Regutation (EEc) No 804/68 of 27 ,fune t96B on the comon
organlzatlon of the market in mltk and milk products (offlclal Joumal No L I48, 28 June 1958) and entered lnto force on
29 June 1968.
The accesslon of Demark, Ireland and the Unlted Ktngdom 1s regulated by the treaty relatlve to the accesalon of the new
Itlmber States to the European Ecqromlc comunity and to the EurolEan comunlty of AtomLc Energy, slgned on 22 January
t972 (o.J. of 27.3.1972, rsth year No L 73).
I. FIXED PRICES
!yPee-9!-PE199c
Artlcles 3, 4 and 5 of Regulation (EEc) No 804/68 stlpulates that, before I August of each year, a lgIggllEle for
mllk, an interventlon prlce for butter, an lnteryentlon prlce for sklmed mIIk powder, and 4Egg]ElgIL_Efeg for
Grana Padano and Pamlgiano Regglano cheeses must be flxed for the follow1ng mlIk year rumlng from I Aprll to
31 March' The Councll, actlng on a proposal from the Comlsslon, ftxes threshold prlces for certaln pllot products.
Eer:re!-Prl99_!9r_EllE
The target prlce ls the price whlch lt Is hoped to obtaln for the aggregate of producerst mllk sales, on the cmunlty
market and on external markets, durlng the mIlk year. The target prlce ls flxeil for milk wlth a 3.7 8 fat content,
dellvered to datry.
I!!crY9!!lgB-prIsgc
These are fixed 1n such a way that the proceeds of aggregate milk sales tend to correspond to the comon target price
for m1lk dellvered to dairy.
T!ree!9-19-PrlsF
Threshold prlces are flxed for pllot products for each group of products (Regulatlon (EEC) No 823/68, Annex I) ln such
a way that, bearlng ln mlnd the protectlon requlred for the Comunlty processing Industry, prlces of lmported mlIk
products are at a level uhlch corresponds to the target prlce for m1lk.
II. AIDS
Artlcles I0 and It of Regulation (EEC) No 804/68 atlow ald to be granted for sklmed mtlk and skimed milk posder
produced ln the Comunlty and used as anhat feed. The ilount of the ald ls flxed annually at the sme tlme as the
target Price. Aid ls also granted for comunlty-produced sklmed milk processed lnto caseln and, caselnates.
III, TRADE WITH THIRD COUNTRIES
There are unlfom arrangeents for trade wlth thlrd countrles. These include a systm of lmport levles and export
refundsr both deslgned to cover the dlfference between prlces lnstde and outslde the comunlty. The resuttlng market
atabilizatlon prevents. price fluctuations on the world market affecting prices Hlthlng the Comunlty.
IEpgf!_lCy1Cg (Regulatlon (EEc) No 804/68, Article 14)
As a rule lmport levles are equal to the threshotd prtce less the free-at-frontler prlce. Free-at-frontler prlceg
are detemlned for each pllot product on Ehe basls of the most favourable purchasing oplDrtunitles in internatlonat
trade.
Rules for calculatlng lmport l-evles for varlous assimltated prducts are contalned ln Regulatlon (EEC) No 823/68.
ElpgE!_refgldg (Regulatlon (EEC) No 804/68t Articte 17)
To enable mlLk products to be exported on the basls of prlces for those products ln internatlonal trade, the dlfference
between those prices and prlces within the comunlty may be covereil by an export refund flxed at regular lntervals.
The refund Is the sme for the whole Comunlty and nay be varled accordlng to destlnatlon.
r03
PRODOTTI LATTIERO-CASEARI
Spiegazlonl relatlve aL prezz! del prodottl lattlero-caseari (prezzl flssatl) ed aI Prellevl allrhPclttazlone che
flgurano nella presente pubblicazione
INTRODUZIONE
E' stato prevlsto, dalte dtsposlztonl del regotamento n. 13/64/CEE d,el 5,2.1954 (GazzeLta Ufflciale deL 2'1.2.L964, n. 34)
che I,organlzzazlone comune del nercatl sarebbe, nel settore det latte e dei prodottl lattlero-casearl, stabillta
gradualmente a decorrere tlal 1964 e che questa orga\LzzazLone dl mercato .o"!- lttitulta conporta prlnclpalmente la
flssazlone annuale di u..Egel!I11g!18 de1 latte, dl prezzl drentrata determinatl per i prodottl Pitota del Prodottl
Lattiero-casearl rlpartlti in gruppi ed al cul liveLlo LL prezzo alel prodottl lattlero-casearl lmportati deve essere
rlportato a mezzo dl prellevo variablle, nonche dL un prezzo di lnteilento per 11 burro.
Ouesto mercato unrco der ratte e del proalottl lattlero-caseari Prevlsto ne1 regotamento (cEE) n' 804/68 deL 27 glugno
1968, che comporta LtorganLzzazlone coBune del mercatl ne1 settore de1 latte e del prodottl lattlero-casearl, (Gazzetta
Uff1clale de1 28.6.1958, llo anno, n. L r48) e entrato ln vlgore 11 29 glugno 1958.
Lradeslone della Danlmarca, dellrlrlanda e del Regno Untto B dtsclplinata dal trattato relativo alla adesione alei nuovl
stati merbrl aIIa Comunlta economl-ca europea ed a1la Conmunlta europea dellrenergta atmica, flmato 11 22 gennalo 1972
(c.U. del 27.3.19'12 - I5a annata n. L 73).
I. PREZZI FISSATI
Ne!cEe-gel-Prezzl
fn confomlta agli artlcoll 3, 4 e 5 del regol.amento (CEE) n. 804/68, vengono fissati cgnl snno, dalla Comunita,
anterlormente al 10 agosto Irer Ia campagm latt1era, dell'anno successlvo, che lntzla 1I I'aprlle e temlna il
3I marzo, un !!%ll-lndicatlrc per 11 latte, un prezzo d'lnteryento per 11 burro e un Prezzo drlntervento per il
Iatte scrmate ln polvere e de1 p4-lnteryenE per 1 fomaggi Grana Padano e Pamlgiano Reggiano. Inoltre,
1I Conslgtto, che dellbera su proposta della Comisslone, flssa ognt anno 1 prezzl dI entrata Per alcunl Prodottl
denomlnatl "prodottl pilota".
Prezzo lndlcativo rer 1I latte
IL prezzo Indicatlvo e il prezzo del latte che si tende ad assicurare Per Ia totalita del latte venduto dai
produttorl durante Ia campagm lattlera, conlEtlbllnente con le posslblltta di merclo eslatentl sul mercato della
Comunlta e sul nercati esternl. 11 prezzo Indicatlvo e flssato per latte contenente iI 3,7 E dlnaterie grasse,
franco latterla.
EEessl 
-g:1!!eEveE!9
I prezzl di lntewento sono flssati taIl che 1I rlcavato aleLle vendlte di latte tenala ad asslcurare LL prezzo
lndlcattvo comune del latte franco latter1a.
Erezzl-91-9!!Ee!e
I ptezz1 d,entrata sono flssatl per I prodoLtl pllota di ognl gruppo dI prodottl ( regolanento (CEE) n. 823/68,
allegato t) ln modo che, tenuto conto della necessaria protezlone delf industrla di trasfomazl,one della C@unita,
! pxezz! clei proalotti lattlero-caaearl Importati raggLungano un llvelLo corrispondente a! Prezzo tndlcativo alel latte.
M]ST'RE DIAIUTO
Confommente agll artlcoll 10 e Il del regol.amento (CEE) n. 804/68 vengono concesal aluti aI latte scrmato ed aI
Latte scrmato In polvere, prodottl nella Cmunlte e utlltzzatl p€r ltallmentazlone degll anlmall. Gli lrPortl dI
questl atuti vengono flssatl ognl anno contuporaneilente al prezzo Indlcatlvo. Anche un aluto viene concesso per
iI latte acrmato, prodotto nella comunlta e trasfomato In caseina e 1n caselnati.
III. SCAJ4BI CON I PAESI TERZI
per gti scmbi con 1 paesi terzi, un reglme unlco E lnstaurato che comporta un sistema dl prellevl all'trlprtazlone
e di restltuzlonl all'esportazlone, mbedue voltt a coprlre la dlfferenza Lra L Prezz| Praticatl allresterno e
all'lnterno de11a Comun1ta. La stablllzzazlone del mercato che ne rlsulta, evlta che Ia fluttuazlone de1 prezzl
sul mercato mondlale sl rlpercuota sul prezzl praticati aII'lnterno della comunita.
EEgl!9y1_eu:1$p9r!ez19gc ( resotamento (cEE) n. 8O4/68t art. I4)
I prelievi sono,h prlnclpio, ugualI al prezzi di entrata, dlmlnultl del prezzo franco frontiera. I prezzi franco
frontlera sono determlmtl, per ciascun prodotto pIIota, sulla base delle posslblllta dl acquisto Ie plU favorevoli
10,1
nel comerclo lnternazl-onale.
Per quanto concerne 11 calcolo del preltevl dI certi prodottl asslmllati ,bisogna rlferl-rsl a1 regolamento (CEE)
n. 823/69.
BeC!I!1219!1_ell:9Ep9E!e3lone ( resotamento (cEE) n. 904/68, arr. t7)
Per permettere lresportazlone del prodottl lattlero-casearl sulla base del prezzi d.I tall prodottl ne1 comerclo
lnternazlonale, Ia dlfferenza tra quest.l prezzl ed I prezzl nella comunlta puo essere soport8 da una
restltuzione aII'esportazlone, fissata periodicamente. Tale rest.ltuzlone a Ia stessa per tutta ta Comunlta e puo
essere dlfferenzlata secondo Ia destlnazlone.
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ZUTVELPRODUKTEN
Toellchting op de 1n ieze publlcatle voorkomende prljzen voor zulvelprodukten (vastgestelde prljzen) en lnvoerheffingen
INI,EIDING
Blj verordenlng nr. |3/64/EEG van 5.2.1964 (Publlkatleblad nr. 34 dd.27.2.f954) wertl bepaald, dat de gmeenschaPPelljke
ordening der markten 1n de sector melk en zulvelprodukten met lngang van 1964 geleidelljk tot stanal zou worden gebracht
en dat deze marktordening hoofdzakelljk de Jaarltjkse va6tstell1n9 oNat van een Ilgllp,EUS voor melk, van .g.fry]PELi3l:!
voor de hoofdprodukten van de in groepen tngedeelde zulvelprodukten, op het peII waarvan de prljs van de Ingevoerde
zulvelprodukten door een variabele heffinq moet worden gebracht, en van een inteilentleprlis voor boter.
Deze gemeenachappelljke zulvelrarkt, die geregeld wordt In Verordenlng (EEG) nr. 804/68 van 27 juni 1958, houdende een
gmeenschappelljke ordening der milkten ln de sector melk en zulvelprodukten (Publlkatleblad dd. 28.6.1968' lle Jaargang
nr. L r48) , trad op 29 juni 1968 in werklng.
De toetreding van Denmarken, Ierland en het Verenlgd Konlnkrljk, werd Coor het op 22 Januarl 1972 ondertekende verdrag
betreffende de toetredlng van nieuwe lld-Staten tot de Europese Geneenschap en de Europese Gseenschap voor at@Eenergie
geregeld (P.8. dd. 27,3.L9'12, I5e jaargang E. L 73) .
I. VASTGESTELDE PRIJZEN
AeEq-veB-ge-pr!lzc!
overeenkmatlg art. 3, 4 en 5 van Verordening (EEG) nr. 804,/68 worden jaarlljks v66r I augustus voor het daaroP-
volgende melkprljsjaar, dat aanvangt op I aprllen elndlgt op 3l maart, voor de Geneenschap een 4gllPlljavoor melk
eenf@P,Iligvoorboter,een1.E@,voormagerne1kpoederen1nterve+teEtl39nvoorGrana-
padanokaas en pamlglano-Regglanokaas vastgeateld. Bovendien worden jaarlijks d@r de Raad, op voorstel van de
comlssle, voor de zgn. nHoofdprodukten" drspe].prtizen vastgesteld.
819lgPE11e-Y9er-Ee1E
De rlchtprljs ls de melkprljs, welke Hordt nageatreefd voor de totale hoeveelheld melk, d1e door de Producente
tijdens het melkprijsjaar wordt verkocht en we1 ln dle mate, waarln de afzetunogelljkheden op de mrkt van dle
Gmeenschap en op de mrkten daarbulten dit toelaten. De rlchtprijs wordt vastgesteld voor melk met een vetgehalte
van 3,7 I ln het stadlm franco-melkfabrlek.
I!!eEY9!!!gpruZes
Deze worden op zodanige uijze vastgesteld, dat de opbrengst van alle verkochte melk de gmeenschaPtrElljke rlchtPrlje
voor melk franco-melkfabrlek zoveel mogelljk benadert.
PEeEPeIPrlizg!
Deze worden vastgesteld voor de zgn. hoofdprodukten van ledere produktengroeP (Verordentng (EEG) r 823/68 van
28.6.1968, bljlage I) en wel zodanlg, dat de prljzen van de Lngevoerde zulvelproalukten, rekenlng houdend met de v@r
de vemerkende tnduatrle van de cseenschap noodzakelijke beschemlng, op een niveau ltggen, dat overeenkomt met de
rlchtprljs voor me1k.
II. STEUNMAATREGEIEN
Overeenkomstlg art. lO en tI van Verordenlng (EEG) r. 804/68 wordt steun verleend voor de in de GdeenschaP
geproduceerde en a1s voeder voor dleren gebrulkt mager melkpoeder en ondemelk. De steunbedragen sorden jaarlljks,
tegelljk met de vaststelllng van de rlchtprljs voor het volgend melkprljsJaar vaatgesteld. Daarnaast wordt ook
steun verleend aan de In de Gemeenschap geproduceerde en tot caselne en caselnaten veruerkte ondermelk.
III. HANDELSVEMEER MET DERDE LANDEN
voor het handelsverkeer met derde landen wordt een unlforme regellng toegepast dle een stelsel van hefflngen blj de
lnvoer en van restituties blj de uitvoer omvat, belde ter overbrugging van het verschll tussen de buiten en bLnnen
de Gemeengchap geldende prtjzen. De hieryan ultgaande stablllserende werktng v@rkomt, dat tle schomellngen van de
wereldmarktprljzen een terugslag hebben op de binnen de cmeenschap toegepaste prljzen.
ECE!l!Se!_D11_9!!y9eE (veroralenlns (EEG) nr. 804/69 art. 14\
Deze zljn 1n prlncipe getijk aan het verschll tussen de drmpetprljzen en de franco- grensprljzen. De franco-
grensprtJzen worden v@r ieder h@fdprodukt berekend op basls van de meest gunstlge aankoolmogelljkheden op de
wereldnarkt.
r06
l{at de berekenlng van de lnvoerhefflngen van sdru[lge gekoppelde produkten betreft, zlj vemezen naar Verordening
(EEG) nr.823/68.
Be9!!!C!!CC_D_ij_S1!y9CE (verordenlns (EEG) m. 804/68t art. t7)
om de ultvoer van zulvelprodukten, op basis van de prljzen van deze produkten ln de internatlonale handel, nogelljk
te maken, kan het verschlL tussen deze prljzen en de prljzen ln de Gmeenschap overbrugd worden door een restltutle,
dle periodlek wordt vastgesteld. Deze restitutle ts gelljk voor de gehele cmeenschap en kan aI naar ge1ang de
bestemmlng gedlff erentleerd rcrden.
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MEJERIPRODUKTER
Forklarlngen til tle 1 det f@lgende anforte prlser pa mejerlprodukter (fastsatte Prtser) og lmPortafglfter
INDLEDNING
I forordnlng at. L3/64/EaF af 5.2.1964 (De europalske Fellesskabers Tldende nr. 34 af 27.2.L9641 er det bestemt, at
den faltes mrkedsordning for mlk og mejerlprodukter skal gennemf@res gradvts fra L954i den s&Iedes gennemf@rte
mrkedsordnlng omfarter forst o9 fremest artlg fastsettelse af en 4!!g!1EI1g for relk, af @!g:!PE!g for
Iedeprodukterne for de 1 grupper smenstltlede mejertprodukter, tII hvls nlveau prlsen pl indfOrte rejerlProdukter
mA heves ved ilvendetse af en varlabe] lmportafglftrog af en lnterventlonsprls for smor.
Dette enhedsmrked for mejerlprodukter blev fastsat 1 forordning (E@F) nr. 804/68 af. 27. jul L968 ; deme forordning
tll gememforelse af en felles markedsordnlng for relk og mejerlprodukter (De ewoPalake Fallesskabers Tld.ende af
28.6.L965, 11. argag, nr. L 148) tredte I kraft den 29. jui 1968.
Damrks, Irlilds og Det forenede Kongeriges tlltredelse er fastsat t traktaten on de nye medlffistaters tlltradelse
af Det europelske okononlske Fallesskab og af Det europetske Atonenerglfellesskab uderteginet da 22. januar 1972
(EFT nr. L'73 af 27.3.L972' 15. Ar.).
I. FASTSAITE PRTSER
Pr199rEe9-gr!
r henhold t1I artlkel 3, 4 og 5 I forordnlng (EOF) nt. 804/68 fastsettes for Fallesskabet grllgt Inalen 1. august
for det I det fOlgsde kalenderar begyndende EejerlAr, det beglmder I. aPrll og slutter 31. martg, en
tnd.lkatlvprls for reIk, en l!!g4g@gE for smor, en $lcrye4lelsprE for ekretoelksPulver og
lnteflentionapriser for ostesorterne crana-Padano og Pamlgluo-Reggleo. Pg den eden slale fastsatter Radet P&
forslag fra Komlgsionen er119t terskelpriser for nogte stkaldte "ledeProduktern.
IB 
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Indikatlwrlsen er den reIkepris, der sOges opnaet af producenteme t rejerleret for aI solgt. re1k I forholal
tII afsetnlngsmulighederne pe Fauesskabets Mrked og p& mrkedeme uden for Fellesskabet. Ind1katlwr1ss
fastsettes for reIk med 3,7 B fedtlntthold frlt leveret tlL rejerI.
I!!ervgr!leEsPrleer
Interventlonsprlseme m& fastsettes sAledes, at den felles lndlkatlvprls for nElk frlt leveret t1l rejerl soges
opnaet genns lndtagteme fra aI solgt m.rlk.
IeEeEclPrlesr
Terskelprlseme for ledeprodukteme i hver produktgruplE (forortlning (EOF) 523/60/68 bilag I) fastsattes s&letles,
at prLseme pe ale indforte mejerlprodukter uder henBlmtagen tll den for Fallesskabets forarbejtlningslndustrl
nodvendtge beskyttelse haves tlI et nlveau, der gvarer til Indlkatlvprlsen for melk.
II. YDELSE AF STOTTE
I henhold tll artlkel IO og I1 i forordnlng (EOF) nr. 804,/58 ytles der stotte tll skulmetmlk og
skmetrelkspulver, sm er freretillet lnden for Fellesskabet og ilvendes tll foder. Belobene til deme stotte
fastsettes hvert &r smtltllg red Indlkat1wrisen. For skretmlk, der ar fremstlllet lnden for Fallesskabet
og forarbejdet tII kasein og kaselnater' ydea der llgeledes stotte.
III. IIANDEL MED TRED.'EI,ANDE
For hildel retl tredjelilde er der oprettet en ordnlng, som f astsetter oPkrEmtng af s hportaf glf t og betaling
af en eksportrestLtutlon, der begge skal udLlgne forskellen mellem de prlser, som er galalende lnden for og uden
for Fellesskabet3 Den deraf fOlgende markedsstabltlserlng bevlrker, at prlssvlngnlngeme Pe verdensmarkedet ikke
indvlrker pA prlserne lnden for Fallesskabet.
IgpgI!e!S1!!9I : (Forordnlng (Eor') nr. 804/58, artlkel 14)
I almlntlellghed er Importafglfteme 11g med tsskeLprtsen, nedsat med prisen franko grese. For hvert ledeprotlukt
faatsattes prlser frako grense pA grsdlag af de gustigste indkobsmuligheder I den Lntematlonale hadel.
Angaenale beregntng af lnportafglfteme for nogle asslmilerede produkter henvises tll forordntng (EOF) nt.823/68.
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EE9p9I!I9g!l!C!1999I : (Forordnl,ns (EOF) nr. 804/68, arrrker 17)
For at mullggore udfOrsel af mejerlprodukter pa grudlag af de prlser, som gelder for dlsse produkter 1 den
lnternatlonale handel, kil forskelLen mellem dlsse prlser og prlserne lnden for Fellesskabet udllgnes ved en
eksportrestltutlon, som fastsattes red regelnesslge tldslnteroaller.
Restltutlonen er ens for hele Fellesskabet 09 kan dtfferentleres alt efte.; lsslsmgtsessted.
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POISSON
Eclalrclssments concernant les prlx des produits de Ia p€che (prtx flx6s et prlx de march6) reprls dans cette publlcatlon
INTRODUCTION
Le mrche unlque pour Ie polsson est etabll dans le RCglement (cEE) No. 2t42/70 du 20.IO.I97O, portant organlsatlon
comune des march€s dans 1e secteuf des prodults de la p€che (Journal Officiel, t3e ann6e, No. L 236 du 27.f0.f970).
Ce Ragl$ent, entre en vigueur le I f6vrler 1971, comprend un reglre ales prlx et des Echanges alnsl que des r€gles
conmunes en matiere de concurrence (Artlcle premler, paragraphe l).
Lradheslon du Danflark, de I'Irlande, du Royawe Uni est r6916e par Ie tralt6 relatlf e I'ad.heslon de nouveau Etats-
nembres a Ia comumut6 econonlque europeenne et a Ia Co[trnunaut€ europeeme de I'Energle atoml,que, slgn6 Ie 22 Janvler
19'12 (J.O. du 27.3.1972 
- rse annee No L ?3).
I. PRIX FIXES
Bas€ sur Ie nouveau Reglment de base (CEE) no. 1,00/'l6t articles 8,9, L4, 15 et 19, 1I9 sont fix6s : des prlx de
retrait' des prlx drorlentatlon, des prlx d.rinteruentlon, un prix de productlon et des prlx de reference,
PIU__dg_Ee!Ee!! (Article 8, paragraphe 1)
En we de regularlser Le Earch€ du poisson, les organlsatlons d.e producteus (Reglment (CEE) No. 2142/70, ayl-. 5
et 5) Peuvent flxer un prlx de retralt, au-desaous etles ne vendent pas les produtts, apport6s trEr leura adhgrents.
PElI_q:gI1C!!e!!9! (Article 9, paragraphes I et 2 et artlcle 14)
Pour asaurer Ia stabillsatlon des cours sur les muches, tout en nrentralnant IEs la fomatlon drexc6dents
atructurels, un prlx d'orientatlon est f1x6 avant Ie d€but de la campagne de pCche pour chacun des prodults sulvants:
I) Les prodults frals ou refrig6res de Ia soua-poaltion ex 03.0I B I du tarlf douanier comun (T.D.C.), notment :
harengs, sardlnes, rascasses du nord ou sebastes (sebastea marlnus), cabtllauds, lleus nolrs, egleflns, nerlans,
mquereau, anchols, plles ou carreLets.
2) crevettes grlses du gere "Crangonn sp.p., fralches, r6frtg6r6es, ou stmplment cultes a lteau (T.D.C. 03.03
A rv b) r).
En outre, 11 est flx6 annueLle&ent un prlx drorLentatlon pour :
3) Chacun des prodults conqeles de Ia sous-positlon ex. 03.0f B I, (c.a.d. : sardlnes et dorades de mer dea
eapeces Dentex dentq et Pagellus) et de la posltlon q 03.03 (differentes sortes de eelches).
EllI_g:l!!efy9!!19! (Artlcle 9, paragraphes t et 3)
Pour les sardines et lea anchols frals ou refrlgeres, 11 est fIx€ un prlx drlnterventlon a un nlveau, situe entre
35 I et 45 t du prlx drorlentatlon.
BIII_qe_pg9_dSg!19! (Article 16, parasraphe 4)
Il est fix6 pour la Comumute un prlx a ta productlon pour Les thons, frals ou r€frlger6s, congel6s, destin6g A Ia
fabrlcatlon lnduBtrlelle dea prodults relevant de Ia posltlon 16.041 sous-positlon 03.0I B I c) l.
EIU-ge-EgEqIeggg (ArtIcIe 19, paragraphe l)
Dans le cadre du reglne des Echanges avec les pays tlers, des prlx de r6f6rence sont f1x6s annuell@ent pour
certalna ProduLts, afin dreviter des perturbatioEa des offres, en provenance des pays tiers, faltes a dea prtx
anormau.
Pour ces prodults un prlx d'entr6e est 6tab1l (Article 19, paragraphe 3) sur Ia base des cours lea plus bas,
constat€s sur les march€s ou ports dtlmportatlon repr6sentatlfs.
Dans Ie cas orl Ie prix drentree drun prodult d6temln6 est inferleur au prix de reference, 1es fuportatlons de ce
produit peuvent 6tre suspendues ou 11nlt6es.
Pour drautres produits une taxe compensatolre peut etre percept6e, dans Ie respect des conditlons de Ia consolLdatlon
au aeln alu GATT. Le montant de cette taxe compensatolre est 6ga1e a la diff6rence entre 1e prlx de r6f6rence et Ie
prix drentree.
lr3
fI. RESTITIIIIONS (Artlc1e 23, ParagraPhes 1 et 2)
Dans la mesure n6cessalre pour permettre une exportation economLqument tmportante, une regtltutlon peut etre
accord€e. La restltutlon est 6gale a Ia dtff6rence entre Ies prlx dans Ia Comunaute et les PrIx sur le march6
nondlal. La restltutlon est la mCme pour toute }a Comunaut6 et eIIe peut 6tre dlfferencl€e selon les destinations.
ITI. PRIX DE !,IARCHE
par Ie Reglffient (CEE) No. 25r8l70 du 10.12.1970, relatlf e la constatatlon des cours et a la flxatlon de Ia llste
des march6s de gros ou ports repr6sentatlfs pour 1es prodults du secteur de la peche (Journal offtclel No. L 271 du
L5.L2.t970, tes Etats-milbres sont tenus a comuniquer perlodtqument a la Comlsslon certalnes lnformatlons des
cotatlons qul sont lnalispensables pour 1e bon fonctlonnement d'un marche comun alu polsson.
ce Reglsnent est bas6 sur les artlcles lO, 14 et 16 du nouveau Reglsnent de base (CEE) no. 100/76.
I1 s'aglt :
I. Du prlx moyen du jour de march6, pond6r6 selon les quantltes Dour les produits suivants (frals ou refrlg6r6s)3
harengs. sardlnes, rascasses du nord ou sebastes (Sebastes marlnus), cablllauds, l1eus nolrs, egleflns, merlans,
maquereau, anchols, plles ou carrelets, alnsi que pour les crevettes grlses du genre "Crangon" (au6sl les
crevettes slmplment cuites a I'eau) (Comunication a Ia Comtrlsslon les premlers et aelzleme Jour de chaque mols
et chaque jour de march6, lorsque srannonce une menace de sltuation de crise ou de perturbatlon de march6).
2. Du prlx moyen, 6tab11 pour une sqalne deteminee et pondere selon les quantites comnerciallsees, Pour les
produLts congelea sulvants :
sardlnes, dorades de mer deg especes Dentex dentex et Pagellus ainsl que les selches (Cmunlcation a Ia
Comlsslon Ie prmler Jour ouvrable de 1a smaine qul sult celle a laquelte se rapporte Ie prlx moyen).
3. Du prlx moyen mensuel, pond6r6 selon les quantltes pour les thons de toutes sortes, frals ou r6frlg6r6B et
conge16s, destlnes a Ia fabrlcatlon lndustrtelle (comunication a la comisston a La fln de chaque mols).
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FISCIIE
Erleuterungen zu den in dteser Veroffentllchung aufgef(rhrten Preiss der Elschereterzeugnlsse (festgeaetzte preLse und
Marktprelse )
EINLEITUNG
Der gemelnsme Markt fur Fische wlrd mls ler VerordrrurrS (EWG) Nt. 2142/70 von 20.I0.1970 ilber d,le gmelnsme
Marktorganlsatlon fur I'lschereierzeugnlsse (Antsblatt 13. Jahr Nr.1 236 von 27.10.r9?0) elngefithrt.
Dlese m l. Februar I97l in Kraft ?etretene vercrdnJng mfasst elne Preis- und Handelsregelung sowle gmeJ-nsme
Wettbewerbsregeln (Artikel I Absatz I).
Der Beitrltt von DAnmrk, frland und des vereinlgten Kdnigreiches ist ln atm il 22. Januar 1972 unterzeichneten vertrag
Uber den Beitrltt neuer Mitglledstaaten zur Europelschen wlrtschaftsgmelnschaft und zur Europalachen Atomgmelnschaft
geregelt wordGn (Amt8blatt vom 27.3.t972 
- 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. FESTGESETZTE I'REISE
Auf der Grundlage der neue crundverordnung (Etttc) nr. LO0/76, Art1kel 8, g, t4, 16 und 19 werden festgesetzt !
RucknahmePrelae, Orientierungsprelse, Interventlonsprelse, eln Produktionsprela und ReferenzpreLse,
BggElehEepEelgg (AftIke1 8 Absatz r)
rm Hinblick auf dle Regullerung desFlschmarktes konnen d.1e Erzeugerorganlsatlonen (Verordnung (EwG) Nr. 2L42/70
Artikel 5 und 5) einen Rucknahneprels festsetzen, unter dem sle dle von thren Mltgliedern angelleferten Erzeugnlsse
nicht verkaufen.
9E!9!!1EE_ugSCpEglEg (Artlke1 9 Absdtz I, 2 und Arttkel 14)
Um tlle Stablllslerung d.er Marktnotierung zu gewehrlelsten, ohne jedoch dle Blldung struktureller uberschUsse zu
bewlrken, wlrd vor BeEinn des FiachHlrtschaftsjahres fur folgende Erzeugniase ein orlentlerungsprels festgesetzt 3
l) Dle frlschen oder qekllhlten Erzeuqnisse der Tarlfstellen ex 03.Ot B I des Gmelnsilen zolltarlfs (GZT),
lnsbesondere ! Herlnge, sardlnen, Rotbarsche, cotdbarsche oder Tlefenbarsche (sebastes marlnus), Kabetjau, K6h1er,
Schellflsch, Merlan, Ir{akrelen, sardellen, Schol}en.
2) Garnelen der Gattung ncrangon" frisch, gektlhlt oder nur In Wasser gekocht (czT 03.03 A M) f ).
Eerner wird JEhrllch e1n Orientierungsprels festgesetzt filr s
3) Jedes der qefrorenen Erzeuqnlsse der Tarifstelle ex. O3.OI B I (d.h. Sardinen und seebrassen der Art "Dents
dentex" und der PageLlus-Arten) und der Tarlfstelle 03.03 (verschiedene Arten von Ttntenftschen).
I!!eICe!!!9!9pEg19e (Arclkel 9, Absatz I und 3)
Filr sardlnen und sardellen, frlsch oder gekilhlt, wlrd eln Interventlonsprels auf elnerHdhefestgesetzt, dte zwlschen
35 und 45 I des Orlentlerungspreises llegt.
EEggCEllglgpIelg (Artlkei l6 Absat.z .1)
FUr Thunflache, frlsch oder gekuhlt, gefroren zu lndustriellen Herstellen von waren der Tarifnllmer 16.04,
Tarlfstelle 03.0I B I c) I wird fur dle cemelnschaft eIn Produktlonsprels festgesetzt.
Referenzprels (Artlkel 19, Absatz 1)
Im t{ahmen des Handels nlt Drittlendern werden alljHhrlich filr bestlmte Erzeugnisse Referenzprelse festgesetzt, m
suirugen auf Grund von Angeboten zu vemeiden, dle von Drittlenalern zu aussergew6hnlfchen prelsen gmacht werden.
FUr dlese Erzeugnlsse wlrd auf crund der auf den representatlven Elnfuhrmlirkten oder In den reprgaentatlven
Einfuhrh:ifen festgesEellten nledrlgsten NoLicrurrgen ein Einfuhrprela festgelegt (Arttkel 18, AbBatz 3).
Llegt der Elnfuh4)re16 eines bestfutrBten Erzeugnlsseg unter den Referenzpreis, konnen dle Elnfuhren dleaea
Erzeugnlsses ausgesetzt oder beschrSnkt werden.
FUr andere Erzeugnisse kantr unter Beachtung der Bedfirgungen der cATT-I(onsolidlenngen el,ne Ausglelchsabgabe erhoben
werden. Dlese Ausgleichsabgabe ist Eleich ds Unterschled zulschen den Referenzpreis und. tls Elnfuhrprels.
If. ERSTATTTNGEN (Artlkel 231 Absal.z 1 und 2)
Um dle in wlrtschaftllcher Hlnslcht wlchttge Ausfuhr zu emdgllchen, kann eine Erstattung gewghrt werden. DIe
Eratattung lst glelch dm Unterschted zwlschen den Prelsen In der Gmelnschaft und den we!.tmarktprelsen. Dle
Erstattung lst fur d1e gesmte Gmeinschaft glelch urd kann nach Bestimung oder Beatimungsgeblet unterschiedlich
0-
lt5
sein.
III. MARKTPREISE
Nach der verordnung (Ewc) Nr. 2518/70 vom 10.12.1970 Uber dle Featstellung der Prelsnotlerungen und dle Festsetzung
der Ltste der reprgsentatlven crosshandelsmerkte oder Hlifen fur Flscherelerzeugnlsse (Amtsblatt Nr. L 27I vom
I5.I2.1970) slnd dle Mltglledstaaten verpfllchtet, In regehasslgen Zeltabstenden der Komlssion bestimte AuskUnfte
Ober dte Notlerungen mltzutellen, die filr das reibungslose Funktlonleren des gmeinsamen Flschmarktes unerltissllch
slnd.
Diese Verordnung sttttzt slch auf tlle Arttkel 10, 14 und t6 der neue Grundverordnung (EWG) nr. 100/16.
Es handelt slch:
I) tn den je nach den Mengen gewogenen Durchschnittspreis des Markttages filr folgende Erzeugnlsee (frlsch oder
gekuhlt) : Herlnge, Sardlnen, Rotbarsche, Goldbarsche oder Tlefenbarsche, Kabeljau, Kohler, Schellfisch,
MerlanrMakrelen. Sardellen, Schollen sowie Garnelen der Gattug Crangon (ferner nur in lfasger gekochte
carnelen). (Mlttetlmg snCleKomlsslon m I. ud 16. Tag jedes Monats und, wenn slch elne drohende Krlse oder
Storung auf dm Markt abzeichnet, darilberhlnaus an jedem MarkEtag).
2) Um den fiir eine bestlmte Woche emlttelten und je nach den abgesetzten Mengen gewogenen Durchschnlttsprels filr
folgende gefrorene Erzeugnlsse : Sardlnen, Seebrassen der Art Dentex dentex und der Pagellus-Arten sowle
Tlntenflsche (Mltteilung an dle Komlsslon am 1. Werktag der Woche, dle auf d1e woche folgt, auf dle slch der
Durchschnittsprels bezleht) .
3) Um den je nach den ttengen gewogenen monatllchen Durchschnlttsprels fur Thunfiache aller Arten, frlsch oder
gekuhlt und gefroren, die fur dle industrlelle Herstellung beatlmt slnd. (M1ttellung an die Komiasion m
Ende jedes Monats).
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Clarifications on the prlce of fishery productB (flxed prlces and market prlces) nentlonned ln thls publtcatlon
INTRODUCTION
The comon organlzatlon of the market in fishery products is latd dom in Regulatton(EE})No 2t42/.lo of 20 October l97O(Officlal Journal, I3th year, No L 236 of 27 october t9?O).
Thls Regulatron whlch cme into force on I February 1971, conprlses a price and tradlng systm and comon rures on
competitlon (Article f (I) ) .
The accesslon od Demark, rreland and the unlted Krngdom ls regulated by the treaty relatlve to the acceaslon of the
new Msnber states to the EuroPean Economlc conmunlty and to the European comunlty of Atomlc Energy, srgned on 22 Janudy
L972 (O.J. of 2'1.3.t972, tSLr. year No. L 73).
I. FIXED PRTCES
Based on the new basrc Regulatlon (EEc) n. ro0/75, artlcles 8, g, t4, 16 anat t9, the forlowlng prices are flxed :
wlthdrawal Price, gulde Price, intewention prlce, producers prlce and reference prlce.
H!!h_areEel_prl99 (Artlcle I (r))
wlth a vlew to regulating the market In fishery products, producerstorganlzations (Regulation (EEc) No 2t42/70,
Artlc1es 5 ancl 5) may f1x a wlthdrawal price belov whlch they WIII not sell products supplieal by their nmbers.
g_u199_pE19C (Arttcle 9 (r) (2) and Arclcle 14)
wlth a view to stabillzing market prlces wlthout l-eading to the formatlon of structural surpluses, a guiale prlce is
flxed before the beginnlng of the flshtng year for each of the fotlowlng products I
l) Fresh, chllLed or frozen under subheadlng No. O3.OI B I of the comon custms Tariff (CCT), in partlcular :
herrlng, sardines, red fish or sebastes (Sebastes marlnus), cod, coa1flsh, haddock, whltlng, Eackerel, anchovles,
p1alce.
2) SEI!P,I, of the genus lcrangon" sp,p. freah, chllLed or almply botled In water (ccT 03.03 A rv (b)(r)).
Furthemore, a guide prlce 19 fixed every year for :
3) Each of the frozen products under heading O3.Ot B f (1.e. sardlnes and sea-brem of the speclea Dentq dlentex
and Pagellus) and under heading 03.03 (varloua klnds of cuttlefish).
Ig!eEy9!!I9!_pElge (Article 9 (1) and (3)
For sardlnea and fresh or chilled anchovies, an inteflention price is ftxed between 35 B and 45 E of the guide prlce.
EIgq-u9eEe:_pEl99 (Article r5 (4))
The Comunlty producers' Prlce 1s flxed for tunny f1sh, fresh ch1IIed or frozen for the Industrlal nanufacture of
products faltlng wlthlng heading No t6.04, sub-headlng 03.OI B I (c) (I).
BCleEetge_pElgg (Artic1e I9 (r))
fn the context of trade wlth non-member countrles reference prlces are flxed each year for certaln products to
obvlate dLsturbances caused by offers from non-menber countrles at abnomal prlces.
For these products an entry prlce ls establlshed (Artlcle (3)) based on the lowe6t prices recorded In representatlve
lmport markets or ports of ijotDrt.
where the entry prlce for glven Products 1s lower than the reference price imlprts of thls product may be suspended
or restrlcted.
other products may be subjected to a countervalling charge whlch respects GATT rules on blnallng. The counteryatling
charge shall be equat to the difference between the reference and the entry prIce.
I1. REFIiNDS (Art1cle 23 (I) and (2))
To the extent necesaary to emble economlcaLly lmportant exports to be effected, a refund may be granted. The
lefund ls equal to the dlfference between prlces wlthin the comunlty and prlces on the world narket. The refund
is the sile for the Hhole comunlty and may be varied accordlng to destlnation.
lt7
IIT. MARKET PR]CES
By Regulatlon (EEC) No 25t8/70 of 10 Decsber 1970 on price recortllng and fixlng the ltst of representative wholesale
markets or ports for flshery products (Off1ctal Journal No L 271 of 15 Decemlcer 1970) Member States are requlred to
provlde the Comisston wlth certatn infomatlon on prices which are easentlal for the sooth operatlon of a comon
organlzatlon of the marke!ln fishery products.
Thls Regulatlon ls based on Arttcles lO, 14 and 16 of the new baslc Regulatlon (EEC) n. LO0/76.
The informatlon requlretl ls as follows :
I) The average price on the Euket day , welghted accordlng to quantltles marketed of the followlng producta (fresh
or chllled) : herring, sardlnes, real flsh (Sebastes marlnus) , cod, coalflsh, haddock, whlting, mackerel, anchovies,
plalcel includtng ahrimps of the genus "crangon" (and also shrimps slnply bolled ln water). (Infomatlon to be
transmltted to the Comlaslon on the ftrst and slxteenth day of each month and on each market day if a crlsls or
market disturbance Is threatened).
2) The average prlce recorded for a given week, welghted accordlng to the quantltles marketed for the folloHlng
frozen products s saralines, seabrem of the strEc1ea Dentex dentex and Pagellus as Hell as cuttleflsh.
(Infomatlon to be tranmltted to the Comlsslon on the flrst working day of the week followlng that used as a
reference).
3) The average Eonthly prlce Heighted accordlng to quantltles for all tlPes of tunny, fresh, chilled and frozen,
lntended for industrlat mnufacture (Notiflcatlon to be transmlttett to the Comlsslon at the end of each month).
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PESCE
Splegazloni relatlve aL prezz! de1 prodottt della pesca (ptezz! fissatl e prezzi dI mercato) che flgurano nella presente
pubbLlcazlone
INTRODUZ IONE
II mercato unlco per 11 pesce e stabillto dal regoLanento (CEE) No 2142/10 deI 20.10.1970, relatlvo allrorganlzzazlone
cmune dei mercatl nel settore del prodottl del-Ia pesca (cazzetta ufflciale, t3o anno, No L 236 deI 27.10.1970).
Detto regolanento , entrato In vigore 1I Io febbralo L971, comprende un regime dei prezzl e tlegll scambi nonchE nome
comunl In naterla dl concorrenza (Artlcolo prlno, paragrafo t).
Lradeslone delLa Danlmarca, dell'Ir1anda e de1 Regno Unlto a dlsclpllnata dal trattato relatlvo aIIa adeslone de1 nuovi
statl membrl alla Conunlta economlca eurotrrea ed alla Comunlta europea dellrenergla atomlca, flmato 11 22 gennalo 1972
(G.U. del 27.3.1972 - 15a anmta No. L 73) .
I. PREZZI FISSATI
Sulla base del nuova regotaoento di base (CEE) No LOO/16, artlcoli g,9t 14, 16 e 19, vengono flssatl I del prezzl
di ritiro, deI Prezzi drorlentanento, dei prezzl dtintervento, un prezzo d1 produzlone e dei prezzl dl rlferlmento.
PICCZ1_q!_I1!!I9 (Articolo 8, parasrafo l)
A11o scoPo di regolarizzare 11 mercato del pesce, Le oxganlzzazioni dl produttori ( regolanento (CEE) No 2L42/7Ol
art. 5 e 6) Possono fissare u\ prezzo dI rltlro, aI dl sotto del quale non vendono 1 prodoEtl offertl dai produttori
aderentl.
EICZZl_q:9ElC!!gEe!!9 (Artlcolo 9, paragrafo I e 2, art. 14)
Per assicurare Ia stabllita del corsi sul mercatl, senza peraltro detemlnare Ia fomazlone di eccedenze
strutturall, un prezzo drorlentmento a flssato prima delltlnlzlo delLa cmpagna di pesca per ciascuno del seguenti
prodotti :
!L della sottovoce ex 03.01 B I della tarlffa doganale comune (T,D.C.),
partlcolamente : arlnghe, sardlne' sebasti (sebastes marlnus) , merluzzl bianchi, merluzzi carbonarl, eglefini,
merlanl, sgombri, acclughe, passere dI mare.
2) Gamberettl grigl del genere ncrangon" sp.p. freschi, refrlgeratl, o semplicmente cottl tnacqua (T.D.C. 03.03
A rv b) r).
fnoltre, e fissato annualmente un prezzo d'orlentmento per :
3) clascuno del prodottl congelatl della sottovoce ex 03.OI B I, (cloe ! sardlne e orate dl mare delLe specle
Dentex dentex e Pagellus) e della voce ex. 03.03 (diverse specle dI sepple).
EECZZg_q:lE!CJy9!!9 (Articolo 9. paragrafo I e 3)
Per le sardlne e le acclughe fresche o refrlgerate, 0 flssato un prezzo drintervento ad un llvelLo compreso fra iI
35 E e 11 45 I del prezzo drorlentmento.
EEezzg_dl_pEgqCzlgle (Artlcolo 15, parasrafo 4)
vn prezzo alla Produzlone e flssato dal.La comun1tAl per 1 tonnl, freschi o refrlgerati, congelati, de8tinatl aIla
fabbrlcazlone lndustrlale del prodotti della voce 15.04, sottovoce 03.Ot B I c) l.
PICZZ!_g!_I!!9E_89!!9 (Artlcolo 19, paragrafo I)
Nel quadro del reglme degll scarucl con i paesl terzl del prezzl dl rlferhento sono fissatt annualmente per a1cunl
prodottl aI flne drevltare perturbazlonl dovute ad offerte, in provenlenza dai paesl terzl, fatte a prezz! anomall.
Per dettl prodottl vlene stablllto un prezzo dtentrata (Articolo 19, paragrafo 3) in base al corsl pl[ bassi
constatatl su1 mercatl o nel portl d'lrportazlone rappresentativl.
oualora Ll prezzo drentrata di un detemlnato prodotto s1a lnferiore at prezzo di rlferimento, Ie lnlErtazlonl del
prodotto in questlone possono essere sospese, oppure l,lnttate.
Per altrl prodottl una tassa dl compensazlone puO essere rlscossa, neJ.I'ossepanza delle condlzioni del consolldmento
nel-l'mblto de1 GATT. L'montare della tassa di compensazione d uguate alla dtfferenza tra II prezzo dt rlferlmento
ed 11 prezzo drentrata.
I)
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II. RESTfTUZIoNI (ArticoLo 23, paragrafo 1 e 2)
NeIIa mlsura necessarla per consentlre unresportazlone econmlcmente lfiportante, una restituztone puo essere
accordata. La restltuzlone E uguale a1la differenza tra 1 prezzl della Comunita ed i prezzl sul mercato mondlale.
La restltuzlone A la stessa per tutta Ia comunlta e pu6 essere dlfferenziata secondo Ie destlnazlonl.
III. PREZZI DI MERCATO
Dal regotamento (CEE) No 2518 deI f0.12.I970, relativo al}a constatazlone del corsi e aIla fissazione dellrelenco
del mercatl allrlngrosso o porti rappresentatlvl per I prodottl de] settore della pesca (cazetta ufficlale No L 271
del 15.12,7970\, gli Stati manbrl sono tenutl a comunicare perlodlcmente a1la Comlsslone taLune lnfomazlonl dl
corsl lndlspensabili per 1I buon f unzloHento d1 un nercato comune del, pesce.
Detto recoLamento e basato sugl1 articoll I0, 14 e t6 del nuovo regolanento dl base (CEE) No. 100/'16.
Trattasi :
I) del prezzo medio del glorno di mercato, ponderato s€condo Ie quantlta per i seguenti prodottl (freschl o
refrlgeratl) 3 aringhe, sardine, sebasti (sebastes marlnus), merluzzt blanchl, merluzzi carbonarlregleflnl,
merlanl, sgombrl, acclughe, passere dl mare, nonchg per i gamberetti grigi alel genere "crangon" (anche 1
gamberettl smpllcmente cottl 1n acqua) (Comunlcazlone alla Comlsslone i1 prlmo e il secllceslmo giorno dtognl rc
eogDlglorno dl mercato, quando si dellnea lt rlschto dl una sltuazione dI crls1 o dl perturbazione di mercato).
2\ de]- prezzo medto, stabtllto per una deteminata settlmna e ponderato seconclo 1 quantitatlvl comerclallzzatl,
per I seguentl prodottl congelatl I sardlne, orate all mre deIle specle Dentex denEex e Pagellus nonche Ie
sepple (comunlcazlone aIIa comisstone 11 prlmo glorno feriale della settlmana successlva a quella che e stata
presa come rlferimento),
3) del prezzo medlo mensife, ponderato secondo Ie quantlta per I tonni ali differentl specle, freschi o refrlgeratl
e congelati, destlnati aIla fabbricazlone industrlale (comunlcazlone aIIa Comisslone aIIa fine di ognt me6e) .
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vIS
Toellchting op de ln deze publlcatle voorkomende prljzen (vastgestelde prljzen, marktprijzen)
INLEIDING
De gmeenschappelljke vlsmarkt rcrdt geregeld blj Verordenlng (EEG) nr. 2L40/70 van 20 oktober t97O houdende een
gmeenschappelljke ordening der mrkten 1n de sector vtsserljprodukten (publlcatleblad I3e jaargang nr. L 236 van
27 .10.19701 .
Deze verordenlng trad I februarl I97I In werklng en mvat, naast een prijsregellng, een regellng van het handelsverkeer
en gseenschappelljke regeLg ter zake van de mededlnglng (artikel I, Ild I).
De toetredtng van Denmarken, Ierland en het Verenlgd Konlnkrljk, werd door het op 22 januari 1972 ondertekende verdrag
betreffende de toetredlng van nleuwe Lid-staten tot de Europese cmeenschap en de Europese cseenschap voor atoomenergLe
geregeld (Publlcatleblad dd. 27.3.1972t t5e Jaargang nr. L 73).
I. VASTGESTELDE PRUZEN
Gebaseerd op de nleuwe baslsverordenlnS (EEG) nr. 100/76t artlkelen 8,9,14, 16 en 19, worden vastgesteld 3
ophoudprljzen, orlentatleprijzen, interventieprijzen, een produktleprijs en referentleprlJzen.
gpbgCqpEllge! (Artlkel 8, 1id r)
Ter regularlserlng van de prijzen kan door de producentenorganisatles (art. 5 en 6 van Verordenlng IEEG') nr. 2142/
70) een ophouclprijs vasEgestetd worden, Haaronder zIj de drcrbtj hen aangesloten leden aangevoerde producten niet
verkopen.
9E!g!!e!!Cplljzgl (Art1ke1 9, IId I en 2 en artlkel 14)
Tot stablllsatle van de marktprLjzen en om de vomtng van structurefe overschotten te voorkomen, worden, v6dr de
aanvang van het visselzoen, oriEntatleprljzen vastgeateld voor s
1) Verse of qekoelde produkten van onderoerdellng ex 03.0I B I van het gemeenschappelijk douanetarlef (c.D.T.) te
weten : harlng, sardines, noorse schelvls (Sebastes Marlnus), kabeljauw, koolvls, schelvls, wljtlng, makreel,
ansjovls en schol.
2) Garnalen van de Crangon-a@rten, vers, gekoeld of enkel gekookt in water (G.D.T. 03.03 A Iv b) I).
Tevens wordt jaarlijks een orientatleprljs vastgesteld voor ;
van onderverdellng q 03.01 B I t.w. sardlnes en zeebrasem van de soort Dentex dentex en van
de Pagellus-soorten en dle van tariefpost ex 03.03, dlverse lnktvlssoorten betreffende.
I!!erye!!19plliz9! (Artikel 9, ltd 1 en 3)
worden vastgesteld voor verse of gekoelde sardines en ansjovls. Deze prljzen liggen op 35 a 45 I van de
orl€ntatiepri j s .
EEgg_uEllgpEug (Artikel 16, I1d 4)
Een comumutaire produktteprljs wordt vastgesteld voor !gLi!, vers of gekoeld, bevroren, bestsd voor de lndustrlEle
vervaardlglng van produkten bedoeld blj Eariefpost 15.04, onderuerdeling 03.0I B f c) I.
BCEeIgg!!9pI1129! (Artikel Ie, I1d I)
In het ram van de regellng lnzake het handelsverkeer met derde landen worden, teneinde verstorlngen als gevolg van
aanbledlngen ult derale Landen tegen abnormale prtJzen te v@rkomen, voor bepaalde producten, jaarlljks
ref erentlepri j zen vastgesteld.
Hlervoor wordt een lnvoerprijs vastgesteld (Artlkel f9, Ild 3) op basls van de laagste priJzen, geconatateerd op de
representatleve invoemarkten of Invoerhavens.
Indlen de vastgestelde lnvoerprljs ]ager is dan de hlerv@r bedoelde referentleprijs kan voor bepaalde producten
de lnvoer rcrden geschorst of beperkt.
Ardere producten kunnen worden ondemorpen aan een coEpenserende hefflng, met inachtnslng van de voomaarden van
de consolldatie ln het GATT. Het bedrag van de compenserende hefflng Is gelljk aan het verschll tussen de
referentleprljs en de invoerprljs,
II. RESTITUTIES (Artikel 23, Iid I en 2)
Een restltutte blj ultvoer kan vastgesteld worden voor produkten uaaryoor de export een groot economisch belang
heeft. De restltutle ls ge11jk aan het verschll tussen de prljzen In de cmeenschap en de prljzen op de wereldmarkt.
De restltutle Is gelijk voor de gehele cmeenschap, zlj kan echter naar gelang van bestffilng worden gedlfferentleerd.
3)
l2l
rII. MARKTPRIJZEN
verordenlng (EEG) nr. 2518/70 van I0.I2.1970 betreffende de constatering van de prljzen en de vaststelllng van de
lijst van voor vlsserljprodukten representatleve groothandelsarkten of haven8 (Publlcatleblad nr. L 271 dd.
15.r2.70) verplicht de lidstaten de Comissle perlodlek bepaalde prljslnfomatles te verstrekken, die nodlg zljn
voor het effecttef doen functloneren van de gmeenschappelljke vlsserijnarkt.
Deze verordening i6 gebaseerd op de artlkeLen 10, 14 en 16 van de nleuwe baslsverordening (EEG) nr. 100/76.
Het betreft :
l) de gmlaldelde prljs van de marktdag, gewogen volgens de hoeveelheden van de volgende verse of gekoelde produkten :
harlng, sardlnes, noorse schelvls (Sebastes marlnus), kabeljauw, koolvis, schelvls, wIjtlng, makreel, ansjovls,
schol, almede voor garnalen van de Crangon-soorten (@k garnalen enkel In water gekookt) . (Mededellng aan de
Comlssie de Iste en de lSale van de maand en ledere mrktdag, wanneer een crlslssltuatle of een verstoring van
de mrkten dreigt te ontstaan) i
2) de galddelde weekprijs, gewogen volgens de verhandelde hoeveelheden, voor de hiernagenomde bevroren produkten3
sarcllnesr zeebrasq van de s@rt Dentex dentex en van de Pagellus-soorten alsmede van inktvlssen. (l,lededellng
aan de comissle de Iste werkdag m de week waarop de gqlddelde prijs betrekklng heeft) ,
3) de gqlaldelde maandelljkse prijs, gewogen volgens de hoeveelheden, voor tonljn van aIle soorLen vers of gekoeld,
en bevroren bestmd voor de industriEle vemerking. (Mededeling aan de comlssle : einal van ledere maand).
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F]SK
Redegdrelse for de prlser pA flskerlvarer (fastsatte prlser og markedspriser), der er nawt I denne reddelelse
INDIJEDNING
Enhedsmarkedet for flsk indf@rtes ved forordnlng (EOEI nr. 2L42/70 af 20.lo.I9?O om den felles mrkedsordnlng for
fiskerlvarer (EFT nr. L 236 aE 27.LO.L97O).
Denne forordning, der trtdte 1 kraft den 1. februar 1971, mfatter en regutering af priser 09 hedel smt felles
konkurrenceregler (artlkel I, stk. I).
Dmrks, rrlilds og Det forenede Kongerlges tlLtredelse er fastsat i traktaten om de nye medlemsataters ttltredelse
af Det. euolElske Okonmlske Fellesskab og af Det europelske Atomenerglfellesskab sdertegnet dlen 22.Jiluar 1972.
(EFT nr. L 73 af 27.3.L972t 15. ir).
I. FASTSATTE PRISER
P& grudlag af den nye grudforordntnS (EOF) nt. )_00/76, artlkel g, g, L4, 16 og 19, faataartes folgende prlser:
tllbagetagetsesprlser, orlenterlngsprlser, Lnteryentlonsprlser, produktlonsprl,ser og referenceprlser.
EllEeSegeSglgegpElg (ArrIkeI 8, stk. 1)
Med henbltk pa at regulere Erkedet for flsk ka producentorganlsatloneme (forordnlng (F;OFI \r. 2L42/7O, axt.5
og 5) fastsatte en tilbagetagelaesprls, uder hvllken de ikke selger de af deres medlemer indleverede varer,
9lle!!efuSs_pl19 (Artiket 9, stk. L, 2 os art. t4)
Med henbLlk pA at stablllsere mrkedsprlseme og uden at fc,re ttl strukturel overskqd, fastsettes f6r f1skerlAret8
begyndelse en orlenterlngsprls for hver af folgenale varer :
r) Ferske eLrer korede varer mder posrtlon ex. 03.01 B I i den felIes toldtarlf (F.T.T.) : srLal,sardln, rodflsk(S6bastes mrtnus), torsk, sej. kuller, hvllling, mkre1, anjoser, rOdsprtter.
2) Hestereier, ferske, k@lede eller ku kogte t vild (F.T.T. O3.O3.V rV b) I).
Desuden fastsattes hvert er en orLenterlnggprls for 3
3) Hver af de frosne varer mder positon ex! o3.Ol B I, (d.v.s. 3 sardin og blekesteen af arteme Dentex dentex
og Pagellw) of uder poattlon 03.03 (forskelllge arter blaksprutter).
I!!eIy9!!!9ECpJ19 (Arttkel e. stk. 1 os 3)
For sA vldt anger ferske eller k@lede sardlner og ensjoser, fasts.rLtes en Interventlonsprls, der ltgger mellen
35 E og 45 t af orlentertngsprlsen.
Elgg_uEglglgpIlg (Artlkel 16, stk. 4)
Eor Fdlleaskabet fastaattes en produktlonsprls for frosne, ferske elLer kOlede tu. der er bestst tlt industrlel
freretllllng af varer henhOrende uder posltlon 16.04 (posltion O3.Ot B I c) I).
EEleIglgCpllg (Artlket 19, stk. 1)
I forblndelse red handel med tredjelande fastsdttes hvert gr referenceprlser for at udge mrkeclsforstyrrelser pg
grud af tllbud fra tredjetande tlt uorMle prlser.
For dlsse varer fastsettes en lmportprts (Arttkel 19, stk. 3) pg grualag af de laveste noterlnger, der er
konstateret pA de representatlve importmrkeder eller 1 de repreentative Importhawe.
Sefremt lmPortprlsen for en glven vare er lavere end referenceprlsen kan lndfprslen af denne vare suspsderes
e11er begreses.
For andre varer kil der opkraes en udllgnlngsafgtft mder lagt.tagelse af betlngelseme for GATT-konsollderlngen.
Deme udllgnlngsafglft er 11g med forskellen mellem referenceprlsen og importprlsen.
I1. RESTITUTIONER (Artlkel 23. stk. L og 2l
For 1 nddvendlgt omfang at mullggore en 1 Okonomlsk henseende vtgtlg udforse1, kan der ydes en resE1tut1on.
Restltutionen er 119 med forskellen mells prlserne 1 Fellesskabet og prlserne pg verdensMrkedet. Restltutionen
er ens for hele Fellesskabet, og den kil vse forskelllg efter destlnation og desttnatlonsomrAde.
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III. MARKEDSPRIS
I henhotd ttl forordnlng (EoF) or. 25L8/70 af 10.12.1970, om konstatering af prlsnoterlngerne og opstllling af
fortegnelse over de reprasentatlve en grosmrkeder eller hawe for flskerlvarer (EFT nr. L 271 af L5.L2.l97Ol,
skal medlemsstateme regel@s1gt give Komisslonen reddelelse om de noterlnger, der er nOdvendlge for, at det
falles marked for flsk kan fugere gn1drlngslost.
Denne forordrlng bygger pA artlkel I0, 14 og 16 t den nye grudforordnlng (E0F) at. L00/76.
Det drejer sig om:
1) Den efter @gder ve1ede gennerenitsprts pA mrkedsdagen for f6lgende varer (ferske eIler k@lede) : sIId,
sardlner, rodflsk (sebastes marinus), torsk, sej, kuller, hvi1l1ng, mkrel, ilsjoser, rodslEtter samt for
hesterejer (ogsa stdmne, der kM er kogt 1 vad). (Meddelelse til Komlsslonen clen 1. og den 16. dag I hver
m&ned og hver markedsdag. nEr der er tegn pe en truende krlse eller forstyrrelse pe mrkealet) i
2) den for en bestemt uge konstaterede og efter de afsatte mangder vejede gennffinitsPrls for folgende frosne
varer : sardln, blilkesteen af arteme Dentex dentex og Pagellus smt blEksprutter. (Meddelelse tll Komnisslonen
den L. hverdag I den uge, der folger efter den uge, som gennerenltsprisen refererer t11) i
3) den efter msgder vejede manedIlge gemffinltsprls for tu af enhver art, fersk eller kOlet og frosset, der er
bestemt tl1 lndustrlel frmst1lllng. (Medttelelse til Komlssionen ved udgangen af hver mAned).
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. Vertriebsb0ros . Sales Offices
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Belgique - Belgi6
Moniteu belge 
- 
Eelgisch Staatsbled
Ruo de Louvain 4042 
-
Leuvensestraat 4042
1O00 Bruxellss 
- 
1000 Brussel
T6t.5120026
ccP 000-2005502-27
Postrekenin g OOO-2OO55O2 -2 7
Sous-d6p0ts 
- 
Agentschappen :
Librairie europ6enne 
- 
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Boekhandel
Rue de la Loi 244 
- 
Wetstraat 244
1040 Bruxelles 
- 
1O4O Brusssl
CREDOC
Rue de la Montagno 34 - Bte 1 1 
-
Bergstraat 34 - 8us 1 1
1O00 Bruxolles 
- 
1O00 Brussel
Danmark
J. H. Schultz 
- 
Boghandel
Montergado 19
1116 Kobenhavn K
Tel. 141195
Girokonto 1 195
BR Deutschland
Verlag Bundesanzeiger
Breito Stratse 
- 
Postfach 108006
5OO0 K6ln 1
Tel. (0221l. 210348
(Femschreibor : Anzeiger Bonn
I 882 595)
Postscheckkonto 83400 K5ln
France
Service de vente en France cles publica-
tions des Communautds europdennes
Journal ofliciel
26, ruo Desaix
75732 Parls Cedex 1 5
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Government Publicatlons
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Dublin 1
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Stationery Office
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Libreria dello Stato
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Tel. (6) 85O8
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Grand-Duch6
de Luxembourg
Office des publicetions officielles
des Communautds euroPdennes
5, rue du Commsrce
Bolte postale 1003 
- 
Luxembourg
T6t. 490081 
- 
CCP 19190-81
Compte courant bancaire:
BrL 8-109/6003/300
Nederland
Staatsdrukkerij- en uitgeveriibedriif
Christoffel Plantiinstraat,'s-Gravenhage
Tel. (070) 8145 11
Postgiro 4253OO
United Kingdom
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P.O. Box 569
London SEI 9NH
Tel. (O1) 9286977, sxt. 365
National Giro Account 5A2-1OO2
lrnitod States of America
European Community I nformation
Service
2100 M Stro€t, N.W.
Suits 7O7
Washington, D.C. 20037
ret l2O2l 8728350
Schweiz - Suisse - Svizzera
Librairie Payot
6, ruo Grenus
121 1 Gendve
T6t. 318950
CCP 12-236 Gendve
Sverige
Librahie C.E. Fritze
2, Fredsgatan
Stockholm 16
Postgiro 193, Bankgiro 73/4015
Espafia
Librerla Mundi-Prensa
Castell6 37
Madrid 1
Te|.2754655
Andre lande . Andere Ender . Othor countries . Autres pays ' Altri paesi ' Andere landen
Kontorol for Do ouropaisko FEllesskob€c offfclolls Publlkstioner . Amt for amtliche Voroffontlichungen dor Europdischen Gem€inschaften ' Office for
Official publicotlons of the European Communitlss Ofllco des publletions offlclolles dss Communaut6s europ6ennes - Utficio dello pubblicazioni
ufltclall delle Comunite europso . Bureeu voor offici6ls publikatlss der Europew Gomoonechappan
Luxembourg 5, ru€ du Commsre Boits postal€ 1003 T6l. 490081 CCP 19190-81 Compte courant bancairs BIL 8-109/6003/300
BFR 130 OKR 22 DM 8,40 FF 17,60 LtT 3100 UKL 2.OO usD 3.60
KONTORET FOR DE EUROPAISKE FALLESSKABERS OFFICIELLE PUBLIKATIONER
AMT FUR AMTLICHE VEROFFENTLICHUNGEN DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITA EUROPEE
EUREAU VOOR OFFICIELE PUBLIKATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
OFFICE FOR OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
tssN 0378-4444
Boit€ postale 1OO3 
- 
Luxembourg
HFL 8,80
K6r./cat. : cB-AF-78-o1 1-6A-c
M
